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' Alkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1950 
saatetaan täten julkisuuteen. Ennakkotietoja tästä 
verotuksesta1 on aikaisemmin julkaistu Tilastokat­
sauksien numerossa 11— 12 v. 1952.
Tilastossa, joka on laadittu samojen periaatteiden 
mukaan kuin aikaisemminkin, on tällä kertaa mukana 
myös kolme taulua (n:ot 11— 13), jotka liittyvät vuonna 
1950 maksuunpantuun täydennysveroon.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut v. t . ' ak­
tuaari K a i s a  L a u r i l a ,  joka myöskin on laa­
tinut tekstiesi tyksen.




Statistiken över omsättningsbeskattningen för är 
1950 bringas härmed tili offentligheten. Preliminära 
uppgifter om denna beskattning ha tidigäre' !jpubli- 
cerats i nummer 11— 12 av Statistiska Översikter är 
1952. ' ;
I  Statistiken, som utarbetats enligt samma princi- 
per som tidigäre, ingä denna gäng även tre tabeller 
(n:ris 11— 13), som ansluta sig tili den 1950 debiterade- 
tilläggsskatten.
Ledningen av materialets bearbetning ■ har närrriast- 
händhafts av t. f. aktuarien K a i s a  L a u r i l a ,  
som även skrivit textöversikten.
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Johdanto.
Liikevaihtoverotus vuonna 1950 toimitettiin joulu­
kuun 3S0 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan. Tällöin otettiin kuitenkin huomioon myös ne 
muutokset, jotka 29/6 1945 ja 23/12 1947 sekä 22/6 
ja 30/12 1949 annetut lait määräsivät..
Tavaran myynti oli liikevaihtoveron alaista kah­
dessa vaiheessa, tuotannon ja vähittäiskaupan as­
teella.' Tukkukauppa sitävastoin oli verovapaata, 
edellyttäen, ettei tukkukaupan myynti tapahtunut 
suoraan kuluttajalle. Verovelvollisia olivat edelleen 
puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- ja vuokrausliikkeet 
sekä parturit ja kampaamot, jotka palvelussuoritus- 
tensa perusteella maksoivat kauppaliikkeen liikevaihto­
veroa, sekä lisäksi vielä ravitsemis- ja majoitusliikkeet.
Vaikka yrittäjä maksaa myynnistään ja palveluk­
sistaan liikevaihtoveroa, siirtyy tämä vero kuitenkin 
lopulta välillisenä verona ostajan rasitukseksi, koska 
myyjällä on liikevaihtoverolain mukaan oikeus korot­
taa tavaran ja työsuorituksen hintaa maksamansa 
liikevaihtoveron määrällä. Tästä johtuu, että liikfe- 
vaihtoverotilaston kokonaismyynnissä on mukana myös 
liikevaihtovero.
Liikevaihtoverolaki sisältää eräitä poikkeustapauk­
sia, jolloin tavaran myyntiä voidaan ammattimaisesti 
harjoittaa tarvitsematta tehdä liikevaihto veroilmoi­
tusta. Vapautus liikevaihtoverosta saattaa johtua 
liiketoiminnan harjoittajasta, toiminnan laajuudesta 
tai laadusta. Milloin liiketoimintaa harjoittaa valtio, 
ei veroa tarvitse suorittaa paitsi milloin on kysymyk­
sessä joku niistä kuudesta ]) valtion laitoksesta, jotka 
on määrätty verovelvollisiksi. Verosta on edelleen 
vapaa liikeyrityksen harjoittaja, jolla ei ole varsinaista 
liiketoimipaikkaa. Tämän säännöksen perusteella jää 
suuri osa käsityöläisistä verovelvollisuuden ulkopuo­
lelle. Vielä on verovelvollisuudesta vapautettu sel­
laisen liiketoiminnan harjoittaja, joka myy maatalou­
den tai sen sivuelinkeinojen avulla saatuja omia tuot­
teitaan suoraan kuluttajalle tai kauppaliikkeelle.' Mil­
loin alkutuottaja tekee kauppaa yksinomaan myyntiä 
varten varatussa paikassa, on kuitenkin liikevaihto­
vero suoritettava.
Liikevaihtoverolaissa on vielä mainittu eräitä tavara- 
ryhmiä, joista liikevaihtoveroa ei tarvitse suorittaa, 
mutta joiden myynnistä liikkeenharjoittaja on kuiten­
kin velvollinen ilmoittamaan erittelemällä ne kokonais­
myynnin, yhteydessä. Huomattavin ryhmä näistä on 
tärkeimmät elintarvikkeet. Edelleen ovat verovapaita 
tupakkavalmisteet ja väkijuomat, sanoma- ja aika­
kauslehdet. Raaka-aineet ja puolivalmisteet myydään
x) Valtion * Metalli tehtaat, Valtion Margarunitehdas/JValtion 
Sähköpaja, Valtion Autokorjaamot, Valtion Asekorjauspaja ja 
Valtion Viljavarasto.
,  Inledning.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1950 ägde 
rum enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 de* 
cember, 1941, med beaktande av de ändringar i den- 
samma, som ingä i lagarna av 29/6 1945, 23/12 
1947 samt 22/6 och 30/12 1949.
Varorna voro fortfarande .underkastade skatt pä 
tvenne stadier nämligen pä produktions- och minut- 
handelsstadiet. Partihandeln däremot var skattefri, 
under förutsättning att partiförsäljningen inte skedde 
direkte tili konsumenten. Skattepliktiga voro vidare 
rengörings-, reparations-, renoverings- och uthyrnings- 
affärer samt rak- och frisersalonger, vilka pä basen 
av utfört arbete erlade samma skatt som handelsföre- 
tag samt dessutom förplägnings- och härbärgerings- 
rörelser.
Den omsättningsskatt för försälda var or eller* tjänster 
företagaren erlägger kommer slutligen att som indirekt 
skatt betunga köparen, dä försäljaren enligt lagen om 
omsättningsskatt har rättighet att höja priset pä sina 
varor och tjänster med omsättningsskattens belopp. 
Sälunda innefattas även den uppburna omsättnings- 
skatten i de totalförsäljningsbelopp, som anges i före- 
liggande Statistik.
Lagen om omsättningsskatt nämner en del undan- 
tagsfall, dä varuförsäljning kan ske yrkesmässigt utan 
att omsättningsskattedeklaration behöver inlämnas. 
Skattefriheten kan bero pä affärsverksamhetens ut- 
övare, omfäng eller ärt. Statsföretag som idka affärs- 
verksamhet äro befriade frän skatt. Ett undantag 
bilda sex x) företag vilka böra erlägga skatt. Frän 
skatt är vidare befriad innehavare av afftrsföretag 
som inte har nägon egentlig affärslokal. Pä grund 
av denna bestämmelse komma framför allt hant- 
verkarna till en stör del att bli befriade frän 
skattskyldighet. Dessutom äro de affärsidkare be­
friade frän skatt, som sälja egna produkter frän jord- 
bruk eller dess binäringar direkte tili konsument eller 
handelsrörelse. Ifall producenten bedriver handel pä 
en enbart för försäljning avsedd plats, bör omsätt­
ningsskatt likväl erläggas. 7ä
Lagen om omsättningsskatt upptager ännu nägra . 
varugrupper, som äro befriade frän omsättningsskatt, 
men vilkas försäljning affärsidkaren likväl är skyldig 
att uppgiva specificerad i samband med uppgifterna 
om totalförsäljningen. De mest betydande av dem 
äro de viktigaste livsmedlen. Fria frän skatt äro 
dessutom tobaksvaror och spirituosa, tidningar och 
tidskrifter. Rävaror och halvfabrikat fä likaledes säl-
J) Statens Metallfabriker, Statens Margarinfabrik, Statens 
Elektriska Verkstad, Statens Automobilreparationsverkst'äder, 
Statens Vapenreparationsverkstad oeh Statens Spannmälsförräd.
\
8samoin ilman liikevaihtoveroa, jos ne tulevat sisälty­
mään lopullisiin tuotteisiin. Myös ulkomaille tapah­
tuva tavarain myynti on verotonta, mutta siitäkin on 
silti tehtävä liikevaihtoilmoitus. Maahan tuodusta tava­
rasta sitävastoin kannetaan tullissa liikevaihtovero, 
mutta se ei ole tilastossa mukana.
Liikevaihto-verotilaston alkuaineistona on käytetty 
liikevaihtoverotoimistoista saatuja liikevaihtoverotilas- 
toa varten tehtyjä tilastoilmoituksia, joihin on merkitty 
tarvittavat tiedot liikeyritysten vuosineljänneksittäin 
tekemistä veroilmoituksista. Tilastossa ovat mukana 
paitsi liikevaihtoveroa maksavat liikeyritykset, myös­
kin sellaiset liikkeet, jotka myyvät yksinomaan vero­
vapaita tavaroita sekä ne liikeyritykset, jotka eivät 
ole toimineet koko vuonna, mutta jotka liikevaihto- 
verolaki kuitenkin velvoittaa tekemään liikevaihto- 
veroilm oituksen.
jas skattefritt, ifall de komma att ingä i en färdig 
produkt. Försäljningen tili utlandet är likasä skattefri, 
dock sâ, att omsättningsdeklaration för den mäste 
avges. Däremot uppbar. tullen omsättningsskatt vid 
import av varor, men denna ‘ medtages icke i 
Statistiken.
Statistikens primärmaterial erhâlles frân omsätt- 
ningsskattebyrâerna i form av statistiska rapporter, 
som utarbetats för omsättningsskattestatistikens räk- 
ning och i vilka lämnas erforderliga uppgifter pä basen 
av de skattedeklarationer. affärsföretagen inlämna 
kvartalsvis. I  Statistiken ingâ förutom de affärsföre- 
tag som erlägga omsättningsskatt även sädana affä- 
rer, vilkas försäljning omfattar endast skattefria varor, 
samt de affärsföretag, som icke under hela äfet värit 
i verksamhet, men söm enligt lagen om omsättnings­
skatt likväl äro skyldiga att utarbeta omsättnings- 
skattedeklaration.
/
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti.
Vuoden 1950 liikevaihtoverotilaston mukaan oli 
liikevaihtoveroilmoituksen tehneitä liikeyrityksiä koko 
maassa 52 013 (v. 1949 50 622). Niistä oli kaupunkilais- 
liikkeitä 51 % ja maaseudun kauppoja 40 %. Vähit­
täiskauppaan kuului suunnilleen puolet ja teollisuuden 
ja käsityön alalle runsas kolmas osa. Tukkuliikkeitä, 
joista yli 90 % 'sijaitsi kaupungeissa, oli 3 %  kaikista 
liikeyrityksistä.
Seuraavasta taulusta käy tarkemmin selville liike­
yritysten ryhmittely toimialan mukaan. Vertailun 
vuoksi esitetään siinä vastaavat luvut myös vuodelta 
1949.
I. Äffärsföretagens antal och totala försäljning.
Enligt omsättningsskattestatistiken är 1950 fanns 
det i heia riket 52 013 (är 1949 50 622) affärsföretag, 
som deklarerade för omsättningsbeskattning. 51 %  av 
dessa befunno sig i städer, 40 % pä landshygden. Unge- 
fär hälften var minuthandelsföretag och en dryg tredje- 
del var företag inom branchen industri och hantverk. 
Partiaffärerna, av vilka över 90 %  befunno sig i städer, 
utgjorde 3 % av alla affärsföretag.
Av tabeilen nedan framgär äffärsföretagens fördel- 
ning efter verksamhetsart mer detaljerat. För jäm- 









• 1949 1950 1949 1950
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk...........  .............................. 18 614 18 823 316 891.2 399 990.5
Malmikaivokset — Malmgruvor..................................................................... 7 4 7 572.4 3 202.9
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott samt grus- och 
sandtag................................................................................................. : . . 265 278 887.2 1 341.0
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri .............................. 87 75 319.1 267.8
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri................................................. ' 1911 1 943 53 003.1 66 021. o
Väkiviina- ja juomateollisuus — Sprit- och dryckesindustri......................... 291 267 16 455.7 20 087.8
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri....................................... ..................... 6 8 77.6 2 046.0
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................... ...................... 811 957 27 763.9 39 029.1
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnads- 
industri..................................................................................................... 3 509 3 231 18 470.4 26 736.0
Puuteollisuus — Träindustri.......................................................................... 3 564 3 561 57 918.0 72 686.5
Huonekaluteollisuus —• Möbelsnickerier ......................................................... 1153 1 242 2 557.0 5 037.2
Paperiteollisuus — Pappersindustri .............................................................. 161 165 30 871,6 37 814.2
Graafinen teollisuus — Grafisk industri....................................................... 512 522 6 974.3 7 791.0
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- 
o. lädervaruindustri, förutom skoindustri . ............................................. 538 564 6’ 264.5 8 679.9
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri.......................................................... 122 110 1 868.8 3 108.9
Kemian teollisuus — Kemisk industri.......................................................... .357 362 12 315.0 15 477.6
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsindustri 
av andra icke meta-lliska mineralprodukter................................................ 977 1144 10 143.8 12 513.8
Metallien perusteollisuus — Metallravaruindustri ................................... ■... 144 190 14 413.0 15 680.3
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ................................................ 1042 1016 8 494.2 6 238.6
Koneteollisuus — Maskinindustri................... ............................................. 668 611 11 951,0 20 506.5
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk-industri................................. 380 411 9 728.5 10 663.2
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri........................................ 1040 1 149 10 922.4 14 053.4
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri .. 741 718 • 2 692.8 4 715.9
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet ........................................... 277 242 3 474.1 4 724.5
Sähkö- ja kaasulaitokset ■— Elektricitets- och gasverk....... : .................... 43 47 1 133.9 ■ 1 456.1
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset — Vattenlednings- och renhällningsverk 8 6 618.9 111.3
Tukkukauppa — Partihandel.......................................................................... 1374 1385 185 012.6 240 230.5
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa — Händel med närings- och njutnings- 
medel ........................................................................................................ 179 156 36 059.8 37 358.1
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa —  Förenad handel med livsmedel 
och textilvaror............................................................................................ 15 45 2 839.8 11614.4
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rautakauppa — Förenad handel med livs­
medel, textilier och jämvaror ............ ...................................................... 27 31 62 123.4 84 766.3
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa — Textil-, läder- och gummivaru- 
handel.......................... ............ ..................... ’. ......................................... 272 274 16 745.6 25 797.6
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — Järn-, byggnadsmaterial- och 




(Taulu 1. Jatk.) (Tabell 1. Forts.)
Liikeyritysten luku KokonaismyyntiTotalförsäljning
Toimiala — Verksamhetsart Företagens antal milj. mk ”
1949 1950 1949 1950
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden y.m.s. kauppa — Händel med elektri- 
citets-, .sport- och hushällsartiklar o.a.d................................................ 95 95 4175.2 5 993.4
Puutavarakauppa — Trävaruhandel............................................................ 86 96 1154.4 2167.7-
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa :— Bok- och pappershandel................ 59 59 2 019.9 3 448.5
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — Kemikalie- och •apoteksvaru-
handel.......................................................................................................... 39 40 1 832.2 2 932.2
, Polttoainekauppa — Bränslehandel ..............................................................
Tapetti-, matto- ja värikauppa — Tapet-, matt- och färgaffärer ................
16 14 8 980.7 12 305.5
2 2 28.8 51.3
Maanviljelyskauppa — Jordbruksaffärer....................................................... 8 8 15 290.8 18 980.7
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet — Övriga specialpartiaffärer................... 8 9 97.4 294.9
Vientikauppa — Exporthandel...................................................................... 85 95 9 330.3 14 777,8
Agentuuriliikkeet — Agenturaffärer.............................................................. 385 373 5 588.1 4 072.2
Vähittäiskauppa —• Minuthandel . .............................................. .•................. 2416% • 25 517 210 497.3 282 412.5
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa — Handel med närings- och njutnings- 
medel '................... i .................................................................................... 5 723 6 223 43 616.7 51 372.0
Liha- ja kalakaupat — Kött- och fiskaifärer ............................................ ....... 855 866 11 491.6 14 491.7
Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat — Bröd-, mjölk- och mejeriproduktsaffärer 416 375 6 301.6 5 465.8
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat —  Kolonial- och livsmedelsaffärer............................... 2 680 2 678 22 708.S . 26 473.3
Tupakkakaupat —  Tobaksaffärer ......................................................................... 51 61 353.3 409.0
Virvokekioskit —: Kiosker ........................................................................................................ •1 320 1 614 1 149.8 1 630.6
Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät kaupat —  övriga närings- och njutnings-
medelsaffärer .................................................................................•....................................... 401 639 1 612.1 2 901.7
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa— Textil-, läder- och gummivaruhandel 5 209 • 5 502 27 096.4 39 904.1
Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat — Tyg-, handarhets- och kortvaruaffärer .. 2 284 2 393 ' 10 029.2 14 533.6
Valmisvaate- ja turkiskaupat —  Beklädnads- och pälsvaruaffärer.............................. 2 203 2 367 11 610.1 17 548.6
Nahka- ja nahkateosten kaupat — Läder- och lädervaruaffärer.......................... 235 213 1 394.5 1 887.2
• Kenkäkaupat — Skoaffärer............................................................................. 449 485 3 540.2 5 173.6
Kumitavarakaupat — Gummivaruaffärer............................................................................ 38 44 522.4 761.1
Rauta-, rakennus- ja taloustarvike y.m.s. kauppa — Jäin-, byggnadsmaterial- 
och husgerädshandel o.a.d........................................................................... 2 723 2 714 25 633.0 39 645.5
Hauta- ja rakennus tarvikekaupat — Järn- och byggnadsmaterialaffärer .............. 152 139 4 021.0 6 178.6
Tapetti-, matto- ja värikaupat — Tapet-, matt- och färgaffärer........... •............... 93 99 950.6 2 345.4
Kone- ja autokaupat — Maskin- och bilaffärer ......................... •...................... 474 455 9 356.0 12 793.4’
Konttorikoneiden kaupat — Kontorsmaskinaffärer .......................................... 60 59 * 620.0 915.7
Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat — Elektricitets-, radio- och belysnings- 
materialaffärer......................................................................*............................ 640 641 4 802.4 8 013.2
Lasi-, posliini- ja muut taloustarvikekaupat —  Glas-, porslins- och andra husgeräds- 
affärer .....................................................................................•........................................ 122 '92 284.8 343.0
Urheilu- ja jiolkupyöräkaupat —  Sport- och cykelaffärer............................................... 360 381 1 900.8 2 826.5
Kello-, kulta- ja hopeatavarain kaupat —  Ur-, guld- och silvervaruaffärer . ............ 644 660 1 712.7 2 484.2
Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat —  övriga tili denna grupp hörande affärer .. 178 188 1 984.8 3 745.6
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet — Andra specialaffärer inoin minuthan-
deln . . .  .■................................................................................. , ................... 3 983 3 914 15 578.5 19 138.3
Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappersaffärer............................................ 992 962 4 535.6 5 735.2
Apteekit ja lääkevarastot — Apotek och medicinförritd .................................... 482 473 3 303.2 3 824.0
Kemikaalikaupat — Keraikalieaffärer................................................................ 652 694 1 362.5 1 590.6
Polttoainekaupat — Bränsleaffärer.............. .................................................... 128 123 1 965.7 1 435.6
Huonekalukaupat — Möbelaffärer .................................................................... 475 478 1 900.9 3 019.4
Kehys- ja taidekaupat — Ram- och konstaffärer................................................. 79 94 84.4' 133.4
f Kukka- ja siemenkaupat — Blomster- och fröaffärer.......................................... 648 646 774.5 1 018.1
, 93 127 615.4 1 178.2
Muut erikoiskaupat — övriga specialaffärer........................................................................ 434 317 1 036.3 1 203.8
Yleiskaupat — Allmän minuthandel.............................................................. 6 528 7 164 98 572.7 132 352.6
Tavaratalot — V arnhus.................'........................................................................................... 7 8 2 498.0 4 793.2
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat — Kooperativ* dlversehandel .................... 506 508 67 494.4 90 832.9
Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat (maakaupat) — Ej kooperativ diversehandel 
(lanthandel) ... '......................................... . . . . . . . . ............................................................. 5 503 . 6 214 27 842.0 36 371.0
Käytettyjen tavarain kaupat — Handel med använda v a ro r ................................. 484 415 697.3 793.7
Huutokauppakamarit y.m.s. liiketoiminta — Auktionskammare o.a.d. affärsverksamhet 28 19 41.0 61.8
Palvelukset — Tjänster.................................................................................... 6 468 6 288 14 221.9 17 858.1
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet — Tvätt-, rengörings- och repa- 
rationsaffärer samt färgerier ..................................................................... 291 290 340.5 412.8
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit —• Barberare, damfriserings- och 
skönhetssalonger......................................................................................... 2 330 2 265 669.5 924.7
Valokuvaamot — Fotografiateljeer.................................................. ; ............ 421 419 329.9 424.5
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och härbärgeringsrörelser .. 3 242 3143 12 111.8 15 153.8
Hotellit anniskeluravintoloineen — Hotel! i förening med utskänkningsrörelser .... 119 108 2 688.3 3 055.3
Hotellit muine ravintoaineen — Hotell i förening med övriga restauranger .......... 47 36 204.6 199.4
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestaurangcr . . . . . . ■ 296 303 5 524.8 7 227.2
Muut ravintolat ja kahvilat —  övriga restauranger och k a föer....................................... 2 423 2 311 3 532.6 4 434.5
Muut majoitusliikkeet —  Övriga härbärgeringsrörelser .................................................... 357 385 161.5 237.4
Muut palvelukset — Andra tjänster............................................................. 184 171 770.2 937.3
Yhteensä — Summa 50 622 52 013 726 623.0 946 486.6
Vertailtaessa vuoden 1950:n "kokonaismyyntiä, joka 
oli 946.5 miljardia mk edellisen vuoden vastaavaan 
lukuun, havaitaan sen nousseen 30 % . Se aiheutui 
paitsi myynnin lisääntymisestä, edelleen jatkuneesta 
hintatason noususta. Jos kuitenkin viimeksimainitun
Dä man jämför den totala försäljningen &r 1950, som 
var 946.5 miljarder mk, med motsvarande siffra för 
äret förut kan man konstatera att den totala försälj­
ningen stigit med 30 %. Ökningen är förorsakad för- 
utom av en större försäljning av prisniv&ns förtgäende
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tekijän vaikutus jätetään huomioonottamatta käyttä­
mällä apuna tukkuhintaindeksiä, . saadaan kaupan 
volyymin nousuksi ainoastaan 13 %. Vuodesta 1948 
vuoteen 1949 siirryttäessä oli vastaava lisäys 10 %.
Toimialajaoitusta ei enää tässä yhteydessä selvitellä, 
koska se. on tehty viime vuositilastojulkaisussa. Yh­
destä tukkukaupan toimialaryhmästä on kuitenkin 
syytä huomauttaa. Ravinto- ja nautintoaineiden 
kaupat ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 
siitä syystä, että niistä on usean todettu harjoittaneen 
myös tekstiilien kauppaa, vaikka se ei ole heidän 
veroilmoituksestaan käynytkään ilmi, toimiala kun on 
ilmoitettu tärkeimmän myyntitavaran, elintarvikkei­
den, mukaan. Näin ollen on k. o. liikeyritykset vuoden 
1950 tilastossa viety ryhmään yhdistetty elintarvike- 
ja tekstiilikauppa, joka siten on tullut huomattavasti 
suuremmaksi kuin v. 1949.
Vähittäiskaupan osuus kokonaismyynnistä oli 30 % 
eli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Kun 
jätetään rahanarvon huononemisesta johtunut hinto­
jen korotus huomioonottamatta, havaitaan, itse vä­
hittäismyynnin kohonneen 17 %. Eniten oli nousua
stegring. Om verkan av denna sistnämndä faktor eli- 
mineräs genom att använda partiprisindex fär man som 
resultat att handelns volym stigit med endast 13 %. 
Motsvarande ökning frän 1948 tili 1949 var 10 %.
Indelningen i verksamhetsarter skall icke i detta 
sammanhang närmare behandlas emedan det skett i 
senaste ärspublikation. Dock erfordrar en av parti- 
handelns verksamhetsgrupper n&gra kömmentarer. 
Affärsföretag som handia med närings- och njutnings- 
medel ha minskat i jämförelse med äret förut av den 
orsaken, att man har kunnat konstatera, att m&nga 
av dem ocksä syssla med handel med textilier, trots 
att detta icke framg&tt av deras skattedeklarationer, 
emedan de angivit sitt verksamhetsomr&de efter sin 
viktigaste vara, livsmedel. Därför har ifr&gavarande 
affärsföretag i 1950 ärs Statistik hänförts tili gruppen 
kombinerad livsmedels- och textilhandel varför denna 
grupp hiivit väsentligt större än är 1949.
Minuthandelns andel av den totala försäljningen var 
30 %  eller ungefär lika stor som äret förut. Om de pris- 
förhöjningar, som orsakats av penningvärdets försäm- 
ring, bortlämnas kan man konstatera, att minuthan­
delns försäljning i själva verket stigit med 17 %.







1949 1950 1949 1950
milj. mk 0//o
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .................................. * 18 614 18 823 316 891.2 399 990.5 100.0 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer......................................... 10 551 10 465 15 222.6 26 476.8 4.8 6.6
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .■.................................................. 2 019 2 127 9 832.5 12 948.3 3.1 3.2
Osuuskunnat — Andelslag............................................................... 611 652 26 183.4 33 332.1 8.3 8.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag .......................... 5108 5 223 236 638.5 295 066.6 74.7 73.8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .............................. 325 356 29 014.2 32 166.7 9.1 8.1
Tukkukauppa — Partihandel.............................................................. 1374 1385 185 012.6 246 230.5 100. o 100.O
Fyysilliset henkilöt —• Fysiska personer....... , ............................... 302 303 3 586.7 7 353. 8 1.9 3.0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................... 52 65 7 488.9 8 345.5 4.0 3.4
Osuuskunnat — Andelslag.............................................................. 26 37 60 860.1 76 124.5 32.9 30.9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ........................... 976 965 108 339.5 146 231.2 58.6 59.4
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .............................. 18 15 4 737.4 8 175.5 2.6 3.3
Vähittäiskauppa — Minuthandel ...................................................... 24166 25 517 210 497.3 282 412.5 100.0 100.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........................................ 18 354 19 344 61 652.9 80 961.8 29.3 28.7
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................... 1134 1329 6 255.6 9 268.8 3.0 3.3
Osuuskunnat ■—■ Andelslag.............................................................. 600 593 78 464.6 99 821.5 37.3 35.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag .......................... 3 624 3 789 62 204.5 89 330.7 29.5 31.6
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .............................. 454 462 1 919.7 3029.7 0.9 1.1
Palvelukset— Tjänster ................................... ................................... 6 468 6 288 14 221.9 17 853.1 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........................................ 4 903 4 746 3 147.4 3 965.4 22.1 22.2
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .................................................... 322 314 461.1 610.2 3.3 3.4
Osuuskunnat — Andelslag.............................................................. 313 302 2 873.1 3 507.6 20.2 19.7
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag .......................... • 650 629 6 756.1 8 539.6 47.5 47.8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .............................. 280 297 984.2 1230.3 6.9 6.9
Palvelukset:,' Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Tjänster: Förplägnings-
ooh härbärgeringsrörelser|. .............................................................. 3 242 3143 12 111.8 15 153.8 100.o 100.o
Fyvsilliset henkilöt — Fysiska personer . . . . . . . .................... . 2 080 1995 2 186.9 2 649.0 18.1 17.5
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag . ................................................. 153 156 367.7 424.4 3.0 2.8
Osuuskunnat — Andelslag ............................................................ 303 288 2 869.3 3 495.9 23.7 23.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ........................... 442 423 i 5 713.1 7 378.8 47.2 48.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ............................... 264 281 974.8 1 205.7 8.0 7.9
Yhteensä — Summa 50 622 52 013 726 623.0 946 486.6 100.O 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer....................................... 34110 34 868 83 609.6 118 757.8 11.5 12.5
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................... 3 527 3 835 24 038.1 31172.8 3.3 3.3
Osuuskunnat — Andelslag.............................................................. 1550 1584 168 381.2 212 785.7 23.2 22.5
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag . . . .  1.................. 10 358 10 606 413 938.6 539168.1 57.0 57.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .............................. 1 077 1130 36 655.5 44 602.2 5.0v ' 4.7
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kutoma-, nahka- ja kumitavara-alalla. Jos sitävastoin 
katsotaan, minkä alan liikkeiden lukumäärä on lisään­
tynyt runsaimmin, on yleiskaupat ensi sijalla. Ne muo­
dostavat muuten ainoan pääryhmän, jossa maaseutu- 
liikkeet ovat ylivoimaisena enemmistönä. Joskin 
maalaiskunnissa esiintyvät sekatavarakaupat ovat tyy ­
pillisiä yleiskauppoja, ovat niitä toisaalta myös kau­
pungeissa tavattavat tavaratalot. Niiden lukumäärä 
on vuodesta 1949 lisääntynyt yhdellä, koska Hake Oy., 
joka ennen katsottiin rautakaupaksi, on siirretty tava­
ratalojen ryhmään sen jälkeen kun siirtomaatavara- 
myymälä on tullut sen yhteyteen. Yleiskauppojen 
myynti oli v. 1950 47 %  koko vähittäiskaupan myyn­
nistä, myynniltään toiseksi suurimman ryhmän ra­
vinto- ja nautintoaineiden kaupan päästessä vain 
18 %:iin. Oy. Alkoholiliike Ab., joka antaa vain yhden 
ilmoituksen kauppaliikkeistään, on yhdistetty vuoden 
1950 tilastossa »muihin ravinto- ja nautintoaineita 
myyviin kauppoihin»; sen kokonaismyynnistä sisältyy 
vähittäiskaupparyhmään vain ulkomailta valmiina tuo­
tujen alkoholijuomien myynti ja niin muodoin tilasto 
ei anna oikeaa kuvaa alan koko vähittäismyynnin 
laajuudesta.
Edelläolevassa taulussa on liikeyritykset ryhmitetty 
toimialan ja yritysmuodon mukaan. Kuten taulusta 
selviää, ei luvuissa ole tapahtunut mitään huomatta­
vampaa muutosta vei tai! taessa, niitä toisiinsa vuosina 
1949 ja 1950.' ^
Yritysmuototaulun jälkeen tarkastellaan liikeyri­
tysten jaoittelua kokonaismyynnin perusteella suuruus­
luokkiin.
Den största stegringen in'träffade inom textil-, läder- 
oeh gummivarubranschen. Gm man däremot under- 
söker inom vilken bransch antalet affärer ökat mest 
kommer den allmänna minuthandeln p& första plats. 
Förövrigt är huvudgruppen allmän minuthandel den 
enda inom vilken landsbygdens affärer utgöra en över- 
väldigande majoritet. Om ocksä landskommunernas 
diverseaffärer äro typiska representante! för den all­
männa minuthandeln gäller detsamma även om stä- 
dernas varuhus. Deras antal steg med ett p& grund 
av att Rake Oy, som tidigare räknats som^järnaffär, 
nu överförts tili gruppen varuhus sedan företaget i 
fr&ga öppnat en kolonialvaruavdelning. Den allmänna 
minuthandelns försäljning var är 1950 47 %  av hela 
minuthandelns försäljning medan den näst största 
gruppen, handel med närings- ooh njutningsmedel, 
stannade vid endast 18 %. Oy. Alkoholiliike Ab., som 
inlämnar endast en deklaration över sinä försäljnings- 
ställen,' har i Statistiken för 1950 hänförts tili gruppen 
»övriga livsmedels- och njutningsmedelsaffärer»; av 
dess totalförsäljning ing&r inom gruppen minuthandel 
endast försäljning av färdigheredda utländska alko- 
Iroldrycker och sälunda ger denna Statistik icke en 
verklig bild av den totala minutförsäljningen.
I föregäende tahell äro affärsföretagen fördelade efter 
verksamhetsart och företagsform. Som av tabellen 
framg&r ha inga anmärkningsvärda förändringar in- 
träffat mellan áren 1949 och 1950.
Efter tabellen om företagsformerna skall affärsföre- 
tagens fördelning p& den totala försäljningens storleks- 
klasser undersökas.
Kokonaismyynnin suuruuden mukan n 




























Ei myyntiä — Ingen försäljning .. 1070 5.7 145 10.5 491 1.9 91 1.4 44 .4
. 2 4 ........................... 743 3.9 12 0.8 278 1.1 172 2.7 56 1.8
25— 49 ........................... 749 4.0 15 1.1 296 1.2 209 3.3 70 2.2
50— 99 ........................... 1090 5.8 13 0.9 564 2.2 439 7.0 131 4.2
100— 249 ........................... 2 282 12.1 41 3.0 1376 5.4 1182 18,8 348 11.1
250— 499 ........................... ' 2 200 11.7 42 3.0 1759 6.9 1219 19.4 463 14.7
500— 999 ............... .......... 2 155 11.4 64 4.6 2 661 10.4 1125 . 17.9 587 18.7
1000— 2 499 ........................... 2 644 14.1 101 7.3 4 996 19.6 932 14.8 666 21.2
2 500— 4 999 ........... ............... 1726 9.2 101 7.3 4 659 18.3 370 5.9 293 9.3
5 000— 9 999 ........................... 1231 6.5 124 8.9 4 059 15.9 198 3.2 169 '5.4
10 000— 24 999 ........................... 1280 6.8 163 11.8 2 734 10.7 208 3.3 186 5.9
26 000— 49 999 .......................... 645 3.4 143 10.3 792 3.1 92 1.5 86 2.7
50 000— 99 999 ........................... 444 2.4 120 8.7 385 1.5 36 0.6 30 1.0
100 000—249 999 ........................... 316 1.7 148 10.7 343 1.3 11 0.2 10 0.3
250000—499 999 ........................... 116 0.6 73 5.3 74 0.3 3 O.o 3 O.i
600 000— ..........‘........................... 132 0.7 80 5.8 50 0.2 1 0.Ó 1 O.o
Yhteensä — Summa 18 823 100.o 1385 100.o 25 517 100.o 6 288 100.O 8143 100. o
Niitä liikeyrityksiä, jotka eivät olleet vuoden aikana 
lainkaan toimineet, mutta jotka liikevaihtoverolain 
mukaan olivat velvolliset tekemään liikevaihtovero- 
ilmoituksen, oli 3 %  kaikista, liikeyrityksistä. Vertail­
taessa vähittäiskaupan eri myyntihiokissa olevien liike­
yritysten lukumääriä toisiinsa havaitaan, että niitä 
liikkeitä oli eniten, jotka olivat myyneet yli miljoonan 
markan edestä saavuttamatta kuitenkaan 2.5 milj.
De affärsföretag, som icke haft n&gon verksamhet 
under äret, men vilka enligt omsättningsskattelagen 
voro skyldiga att avge omsättningsskattedeklaration, 
utgjorde 3 %  av alla affärsföretag. Dä man inom minut­
handeln jämför antalet företag inom försäljningens 
olika storleksklasser kan man konstatera att de flesta 
företagen finnas i den grupp, som s&lt för mer en 1 mil- 
jon mark men icke uppnätt en försäljning pä 2.5 mil-
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markan myyntiä. Myös teollisuuden ja käsityön alalla 
oli asianlaita samoin, vieläpä ravitsemisliikkeissäkin. 
Kaikista liikeyrityksistä nousi 4 %:lla vuotuinen koko­
naismyynti suuremmaksi kuin 60 milj, mk, kun taas 
28 %:lla se oli pienempi kuin 500 000 mk.
Tämän jälkeen seuraa, taulu 4, josta käy selville, 
miten kokonaismyynti jakaantui asukasta kohti lää­
neittäin kussakin toimialan pääryhmässä. Asukasluku 
perustuu henkikirjoihin l / l  1950.
joner mark, Sakförhällandet är detsamma även inom 
industrin och hantverket, t. o. m. om förplägnings- 
rörelsema gäller detsamma. För 4 % av afifärsföretagen 
var den totala ärliga försäljningen större än 50 milj; mk 
d& den däremot hos 28 %  var mindre än 500 000 mk.
Följande tabell, nummer 4, visar huru den totala 
försäljningen per inv&nare fördelade sig länsvis i de 
olika huvudgrupperna. Invänarantalet är taget enligt 
mantalsförteckningarna l / l  1950.
4.
Liiani — Län















Siitä: —  Därav:







Uudenmaan — Nylands.......................................................... 248.5 244.0 122.0 13.1 10.6 627.6
Helsinki — Helsingfors................................................... 385.7 432.7 174.9 21.7 17.5 1 015. o
Muut kaupungit — Övriga städer .................................. 131.8 26.2 138.2 9.3 -  8.1 305.5
Kauppalat — Köpingar ..................................................
Maaseutu — Landsbygd..................................................
200.1 5.9 135.9 6.5 5.9 348.7
46.1 0.1 32.0 0.6 0.5 . 78.8
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .....................  ................. 89.6 28.1 71.5 3.0 2.7 192.2
Turku — Ä bo................................................................. 219.0 128.5 153.0 9.2 7.8 509.7
Muut kaupungit — Övriga städer .................................... 203.0 71.8 123.0 8.5 7.7 406.3
Kauppalat — Köpingar ..................................................... 289.6 4.0 257.9 11.7 10.3 563.2
Maaseutu — Landsbygd..................... ................................ 34.8 0.2 37.1 0.4 0.4 72.5
Ahvenanmaa — Aland ........................................................... 25.8 10.2 55.4 3.5 3.2 94.9
Kaupunki — Stad ............................................ '............... 54.5 65.5 214.3 20.6 19.,o 354.9
Maaseutu— Landsbygd.................................................. 20.5 0.1 26.3 0:4 0.3 47.3
Hämeen — Tavastehus ........................................................... 130.3 35.0 70.5 3.9 3.2 239.7
Tampere — Tammerfors..................... ........................... 340.2 134.0 122.8 8.1 7.0 605.1
Muut kaupungit — Övriga städer .................................. 222.7 76.0 150.9 11.9 8.9 461.5
Kauppalat — Köpingar ..................................................
Maaseutu — Landsbygd......................................................
193.3 10.6 90.8 4.9 4.3 299.6
33.5 0.5 33.8 1 0.7 0.7 68.5
Kymen — Kymmene.............................................................. 114.4 23.1 64.2 3,0 2.7 204.7
Kaupungit — Städer...................................... .................... 155.7 122.0 167.9 12.3 11.2 457.9
Kauppalat — Köpingar .....................................................
Maaseutu — Landsbygd ......................................................
135.8 26.7 114.3 5.1 4.3 281.9
100.2 0.1 29.5 0.5 0.4 130.3
Mikkelin — S:t Michels.................................. ........................ 27.7 15.6 46.8 2.8 2.1 92.4
Kaupungit — Städer.......................................................... 134.2 116.5 175.9 12.5 11.4 439.1
Kauppala — Köping.......................................................... 28.5 — 149.8 8.1 7.5 186.4
Maaseutu — Landsbygd...................................................... 10.9 0.2 22.6 0.5 0.4 34.2
Kuopion — Kuopio ................................................................ 33.8 19.6 46.7 2.1 1.9 102.2
Kaupungit — Städer............................................. : .......... 121.8 183.6 201.9 13.1 11.9 520.4
Kauppalat — Köpingar ..................................................
Maaseutu — Landsbygd..................................................
137.1 45.7. 130.7 9.4 8.7 322.9
18.3 O.o 24.9 0.5 0.4 43.7
Vaasan — Vasa........................................................................ 54.2 27.5 59.0 2.3 2.1 143.0
Kaupungit — Städer.............................. .............. . . . . . . . 175.6 172.0 -175.1 10.0 9.1 532.7
Kauppalat— Köpingar .................................. '.................. 160.8 0.1 111.3 6.9 6.3 279.1
Maaseutu — Landsbygd . . . ; .............................................. 26.9 0.7 34.7 0.6 0.5 62.9
Oulun — Uleäborgs ................................................................ 33.7 21.6 53.1 2.0 1.9 110.4
Kaupungit — Städer.......................................................... 180.9 146.7 170.5 lO.o 9.0 508.1
Maaseutu — Landsbygd....................... ............................. 8.5 0.1 33.0 0.7 0.6 42.3
Lapin — Lapplands".................................... ....................... 33.8 25.8 57.6 3,5 3.8 120.7
Kaupungit — Städer....................................................... 175.2 88.1 106.6 7.7 6.8 377.6
Kauppala — Köping....................................................... '34.1 126.3 169.1 16.0 15.1 345.8
Maaseutu — Landsbygd.................................................. 3.3 „ 1.0 34.4 1.2 1.2 39.9
Koko maa — Hela riket ..................................................... 99.8 61.4 70.5 4.5 3.8 236.2
Kaupungit — Städer •:..................................................... 270.1 234.5 161.1 14.2 11.9 680.2
Kauppalat — Köpingar t ................................................ 167.6 22.0 129.7 7.1 6.4 326.4
Maaseutu — Landsbygd.................................................. 30.6 0.3 31.8 0.6 0.5 63.3
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Hämeen lääni oli jatkuvasti edellä Kymen lääniä, 
minkä aseman se saavutti Vuoden 1949:n aikana. 
Sitävastoin Kuopion lääni oli nyt jäänyt jälkeen Oulun 
läänistä niiden oltua aikaisemmin tasavertaiset. Sa­
moin oli käynyt Mikkelin läänin, verrattaessa asukasta 
kohti tulevaa myynnin arvoa vastaavaan lukuun 
Ahvenanmaalla.
Liikevaihtoverotilasto sisältää tällä kertaa tietoja 
myös eri toimialoilla työskentelevien henkilöiden luku­
määristä. Joskin alkuaineisto on tässä suhteessa ollut 
melko puutteellista, on se kuitenkin täydellisempää 
kuin edellisinä vuosina, jolloin ei voitu ajatellakaan 
k. o. tietojen julkaisemista. Keskimäärin vain 54 % 
kaikista liikeyrityksistä on v. 1950 antanut tietoja 
henkilökuntansa luvusta, johon m yös' liikkeen omista­
jan on katsottu kuuluvan, jos hän on jollain tavoin 
osallistunut yrityksensä toimintaan. Vähittäiskaupat 
kohosivat 56 %  diaan yläpuolelle keskimääräisen tason, 
kun taas tukkuliikkeet heikoimmin vastanneina jäivät 
sen alapuolelle. Jotta kuitenkin- annettujen tietojen 
avulla saataisiin jonkinlaista selvyyttä eri toimialoilla 
työskentelevien henkilöiden määristä, on katsottu 
parhaiten päästävän tuloksiin laskemalla, kussakin 
toimialaryhmässä henkilökuntansa luvun ilmoittanei­
den liikeyritysten myynnin arvo henkilöä kohti ja 
määräämällä sen avulla kaikkien toimialaan kuuluvien 
yritysten yhteinen henkilöluku. Täten saaduista tie­
doista on laadittu seuraava taulu.
Tavastehus Iän har fortfarande en högre position 
än Kymmene Iän; detta lage uppstod under är 1949. 
Däremot har Kuopio Iän nu ett lägre tai än Uleäborgs 
Iän medan länens tai förut värit av samma storleks- 
ordning. Detsamma har inträffat med St. Michels 
läns totalförsäljning per inv&nare i jämförelse med 
motsvarande tai för Aland.
Omsättningsskattestatistiken inneh&ller derma gäng 
även uppgifter om antalet personer verksamma inom 
de olika branscherna. Om ock primärmaterialet i 
detta avseende värit rätt bristfälligt, är det likväl 
fullständigare än tidigare är, dä det skulle värit otänk- 
bart att publicera ifrägavarande uppgifter. Det är 
i medeltal endast 54 % av alla affärsföretag som är 
1950 givit uppgifter om sin personals storlek. Affä- 
rens ägare har räknats med tili personalen, om' hän själv 
pä nägot sätt deltagit i företagets verksamhet. Minut- 
handelsaffärerna stego med 56 % over medeltalet 
varemot partiaffärerna, som hade den lägsta svars-, 
frekvensen, underskredo medeltalet. För att i alla fall 
pä basen av de erhällna uppgifterna fä nägon uppfatt- 
ning om huru mänga personer, som äro verksamma 
inom de olika branscherna, har följande metod, som 
ansetts leda tili de bästa resultaten, följts: inom varje- 
bransch har uträknats försäljningens värde per person, 
för de affärsföretag, som anmält sin personals storlek,, 
och pä basen av detta har antalet personer inom 
branschen kalkylerats. Ur följande tabell framgä dessa. 
uppgifter.
5.
Toimiala —  Verksamhetsart - Henkilökunta Persona!
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk *................................................................................... s...............  384 907
Malraikaivokset — Malmgruvor............................................................................................................................  3 098
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott samt grus- och sandtag........................................  2 594
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri..... ................................................................................. 613
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ........................................................................................................  35 062
Väkiviina- ja juomateollisuus — Sprit- och dryckesindustri.......... .■..................a.............................................  '16 425
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.............................................. ......................'................................ ..........  2 088
Tekstiiliteollisuus— Textilindustri................................................................ ........ .............................................. 35 708
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolbsuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri............................................ 28 473
Puuteollisuus — Träindustri................................................................................... .......................... ...................  74 935
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier .............................. •................................................................ : ............ 7 908
Paperiteollisuus — Pappersindustri................................................................................................................. . 36 186
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ................... .......................................................................................... 15 367
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och lädervaruindustri, förutom
skoindustri............................................................................... .......................................................................... * 7103
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri .........................................................................................>....................... 5 063
Kemian teollisuus — Kemisk industri.................................................................................................................  ,11183
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsindustri av andra icke metalliska mineral-
produkter.................. .................................................................................. ......................................................  21 501
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri ............................................................................................  14 519
Metallituoteteollisuus — Metallinanufaktur ..................................................................................... '................. 8 849
Koneteollisuus — Maskinindustri ......................................... ...................................................................-............. 20 819
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk“ industri ....................... .............................................................  6 328
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri....... '......... , , .......................... ............................................. 19 278
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri ........................................ .............. 5 992
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet..........................................................................................................  4 048
Sähkö- ja kaasulaitokset -  Elektrieitets- och gasverk ......................................................................................  1 670
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset — Vattenlednings- och renhällningsverk ................................................. .' 97
Tukkukauppa — Partihandel............ * ....................................................... ........................................................... 34 385
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa — Händel med närings- och njutningsmedel............................................  4 312
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa — Förenad handel med livsmedel och textilvaror............ <................ 1154
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja "rautakauppa — Förenad handel med livsmedel, textilier och järnvaror . . .  9 466
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa— Textil-, läder- och gummivaruhandel ................................. 3790
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(Taulu 5. Jatk.) (Tabell 5. Forts.)
Toimiala —  Verksamhetsart Henklökunta
Personal
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — Järn-, byggnadsmaterial- och maskinhandel..............................
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden y.m.s. kauppa — Handel ined elektricitets-,- sport- och hushällsartiklar
o.a.d............................................................................................................... ......................... .......................
Puutavarakauppa — Trävaruhandel................................................. ......................................... ........................
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa *— Bok- och pappershandel.....................................................................
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — Kemikalie- och apoteksvaruhandel___.'............... 1.......................
Polttoainekauppa — Branslehandel......................................................................................................................
Tapetti-, matto- ja värikauppa — Tapet-, matt- och färgaffärer ......... ...............................................................
Maanvdjelyskauppa — Jordbruksaffärer ..................................... ................................. .......................... ............
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet — Övriga specialpartiaffärer ..............................................................*.........
Vientikauppa — Exporthandel ......................... .................................................................... ' .............................












Vähittäiskauppa — Minuthandel ............................................  ..........................................................................
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa — Handel med närings- och njutningsmedel.........; .................................
Liha- ja kalakaupat —  Kött- och fiskaffärer................ *..........................................................................................................................
Eeipii-, maito- ja meijerituotteiden kaupat —  Bröd-, mjölk- ocli mejeriproduktsaffärer ...............................................................
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat —  Kolonial- och Iivsmedelsaffärer...........................................•.......................................................
Tupakkakaupat —  Tobaksaifärer ....................................................................................................................... ........................................
Virvokekioskit —  Kiosker ....................................... ■...........................................................................................'.......................................
Muut ravinto- ja'nautintoaineita myyvät kaupat —  Övriga närings-och njutningsmedelsaffärcr..............................................
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa — Textil-, läder- och gummivaruhandel............................ ...............
Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat —  Tyg-, handarbets- och kortvaruaffärer .......... : ..........................................................
Valmisvaate- ja turkiskaupat —  Beklädnads- och pälsvaruaffärer...................................................................................................
Nahka- ja nahkateosten kaupat —  Läder- och lädervaruaffärer ......................................................................... 1.............................
‘ Kenkäkaupat —  Skoaffärer ........................................................................................................................................................................
Kumitavarakaupat —  Gummivaruaffärer ...............................................................................................................................................
Rauta-, rakennus- ja taloustarvike y.m.s. kauppa— Järn-, byggnadsmaterial- och husgerädshandcl o.a.d.
Kauta- ja rakennustarvikekaupat —  järn- och byggnadsmatcrialaffärer .......................................................................................
Tapetti-, matto- ja värikaupai —  Tapet-, matt- och färgaffärer .......................................................................................................
Kone- ja autokaupat —  Maskin- och bilaffärer ........................................................................................................................................
Konttorikoneiden kaupat —  Kontorsmaskinaffärer .............................. ................................................................................ •...............
Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat —  Elektricitets-, radio- och belysningsmaterialaffärer ...................................................
Lasi-, posliini- ja muut taloustarvikekaupat —  Glas-, porslins- och andra husgerädsaffärer ...........................................................
Urheilu- ja polkupyöräkaupat — Sport- och cykelaffärer ........................................................................................................................
Kello-, kulta-; jä  hopeatavarain kaupat —  Ur-, guld- och silvervaruaffärer ..............................................................................
Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat —  övriga tili denna grupp hörande a ffärer.......................................................................
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet — Andra specialaffärer inom minuthandeln................................... ; . .
Kirja- ja paperikaupat —  Bok- och pappersaffärer ................................................................................................................................
Apteekit ja lääkevarastot —  Apotek och medicinförräd ........................................................................................................................
Kemikaalikaupat —  Kemikalieaffärer ......................................................................................................................................................
Polttoainekaupat —  Bränsleaffärer ............................................................................................................................................................
Huonekalukaupat. —  Möbelaffärer ............................................................................................................................................................
Kehys- ja taidekaupat —  Kam- och konstaffärer ............................................................................................... ....................................
Kukka- ja siemenkaupat — Blomster- och fröaffärer .............................................................•...... ......................................................
Puutavarakaupat —  Trävaruhandel ............................................................................................ ..............................................................
Muut erikoiskaupat —  övriga specialaffärer.............................................................................................................................................
yieiskaupat — Allmän minuthandel...................................................................................................................
Tavaratalot —  Varuhus ................................................................................... ............................................................................................
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat —  Kooperativ diversehandcl...................................................................................................
Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat (maakaupat) —  Ej kooperativ diversehandel (lanthandel)................ ’.........................
Käytettyjen tavarain kaupat —  Handel med använda varor ...............................................................................................................
Huutokauppakamarit y.m.s. liiketoiminta —  Auktionskammare o.a.d. affärsverksamhet ..........................................................
#
Palvelukset — Tjänster............................ ■.........................................................................................................
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet —- Tvätt-, rengörings- och reparationsaffärer samt färgerier___
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit — Barberare, damfriserings- och skönhetssalonger ..........................
Valokuvaamot — Fotografiateljeer......................................................................................................................
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och härbärgeringsrörelser.......................................................
Hotellit anniskeluravintoloineen —  Hotell med utskänkningsrörelser .................................................................................
Hotellit muine ravintoloineen — Hotell med övriga restauranger ................................................................................. .................
Anniskelu- ja tanssiravintolat — _ Utskänkningsrörelser. och dansrestauranger ...............................................................................
Muut ravintolat ja kahvilat —  Övriga restauranger och kafder .......................................................................................................
Muut majoitusliikkeet — övriga härbärgeringsrörelser ...........................................................................................................................





















































Teollisuuden ja käsityön alalla • näyttää graafisen 
teollisuuden henkilöluku ehkä vähän liian suurelta, 
mutta on huomattava, että kustannusliikkeet ovat 
myös ryhmässä mukana. Sen sijaan rakennustoimin­
nan piirissä työskentelevien määrä on odotettua pie­
nempi, mutta johtuu se siitä, että rakennustoiminta 
liikevaihtoverotilaston mukaan sisältää vain putki- 
ja sähköjohtojen asentamot, tie- ja vesirakennukset 
sekä lasinleikkaamot ja maalaamot. Sitävastoin raken­
nusurakoitsijat työntekijöineen jäävät tilaston ulko­
puolelle, koska ensiksimainitut eivät ole verovel­
vollisia.
Vad gruppen industri öch hantverk beträffar före- 
faller antalet personer inom den grafiska industrin för 
stört, men märkas bör att samtliga förlagsaffärer även 
hänförts tili denna grupp. Antalet personer, som 
arbeta inom byggnadsbranschen, är däremot oväntat 
litet, beroende pä att i omsättningsskattestatistiken 
endast installeringsfirmor för rör och elektriska led- 
ningar, väg- och vattenbyggnader samt glasmäste- 
rier och mäleriaffärer hänföräs tili denna grupp. Bygg- 
nadsentreprenörer jämte arbetare ha däremot inte 
beaktats i Statistiken, emedan dessa inte äro skatt- 
skyldiga.
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II. Veronalainen myynti ja vero.
Liikeyritysten kokonaismyynnissä on sekä vero­
vapaata että veronalaista myyntiä. Paitsi niitä tavara- 
ryhmiä, jotka liikevaihtoverolaki määrää verovapaiksi, 
on olemassa myös sellaisia tavaroita, jotka toisella ker­
taa myytäessä ovat verovapaita, toisella kertaa taas 
veronalaisia, riippuen siitä, mihin tarkoitukseen niitä 
aiotaan käyttää.
Seuraavasta taulusta käy selville veronalaisen myyn­
nin ja veron prosentti kokonaismyynnistä sekä veron 
prosentti veronalaisesta myynnistä kussakin toimialan 
pääryhmässä. ,
II. Skattbar fórsáljning och beskattning.
Affarsfóretagens totala fórsáljning best&r s&val' av 
skattefri som skattbar fórsáljning. Fórutom ,de varu- 
grupper, vilka enligt omsáttningsskattelagen aro skatte- 
fria, finnes det aven s&dana varuslag, som vid fórsálj­
ning ibland aro skattefria, ibland áter skattebelagda, 
beroende p& fór vilket ándam&l de skola anvándas.
Av tabellen nedan framg&r den skattbara fórsálj- 
ningen och skatten i procent av den totala fórsáljnin- 
gen samt skatten i procent av den skattbara fórsálj- 
ningen i de olika huvudgrupperna.
6:
Veronalainen Vero - -Skatt
Toimiala — Vcrksamhetsart .
myynti % kokonais­myynnistä 
Skattbar försälj- 
ning i % av total 
försäljningen
% kokonais­myynnistä 




% av skattbar försäljning
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
1947 .................................. : ..................................................................... 29.8 3.8 12.7
1948 .......................................................................................................... 32.7 4.1 12.5
1949 .......................................................................................................... 37.8 4.6 11.9





1948 ......................•................................................................................. 15.7 1.7 11.0
1949 ....... . . . / ....................................... : ................................................. 14.5 1.3 8.6
1950 ...................................... : .................................................................... 14.5 1.0 6.7
Vähittäiskauppa — Minuthandel
1947 .......................................................................................................... 51.7 5.3 10.2
1948 ........................................................................................................ . 47.6 4.8 10.0
1949 .......................................................................................................... 55.0 , 4.0 7.2
1950 .......................................................................................................... 57.3 2.9 5.0
Palvelukset — Tjänster
1 9 4 7 ..............................................................................................: ..........
1948 ..........................................................................................................
1949 .......................................................................................................... 62.7 4.9 7.8
1950 ........................................................ ......................... ....................... 63.1 3.7 5.8
Palvelukset: Rav. ja majoit. liikk. — Tjänster: Förplägnings- och härb.
rörelser
1947 .......................................................................................................... 63.8 5.8 9.1
1948 ......................■................................................................................... 62.0 5.9 9.6
1949 .......................................................................................................... 57.2 4.4 .7.7
1960 ........................-..........................................................  .................... 58.3 3.5 6.1
Prosenttiluvut, joiden perusteella vero määrätään 
veronalaisesta myynnistä, ovat liikevaihtoverolain voi­
massaolon aikana useasti muuttuneet, joko nousseet 
tai laskeneet. Vuoden 1949 alusta lähtien ovat kuiten­
kin kaikki muutokset merkinneet veronkevennystä. 
Myöskin vuoden 1950 osalta on mainittava kahdesta, 
veroprosentin alennuksesta. Niinpä työliikkeiden vero­
tus suoritettiin siitä alkaen 5 %:n mukaan entisen 
8 %:n sijasta, joten ne joutuivat verotettaviksi samoin 
kuin kauppaliikkeet. Myös tuottajat saivat vähäisen 
verohuojennuksen. Suoraan kulutukseen suuntautu­
neesta myynnistä maksettiin nyt 15 %:n veroa entisen 
16 %:n sijasta, sen sijaan jälleenmyyntiin luovutetusta 
tavarasta kannettiin 10 %  veroa kuten ennenkin.
Taulusta 7 käy selville kunkin läänin osuus maksuun­
pannusta verosta vuosina 1946— 1950. Lisäksi nähdään 
siitä kaupunkien, kauppaloiden ja maaseudun vastaa­
vat prosenttiluvut.
De proeenttal, p& basen av vilka skatten för den 
skattebelagda försäljningen bestämmas, ha under den 
tid lagen om omsättningsskatt varit i kraft ofta föränd- 
rats, antingen stigit eller sjunkit. De förändringar, som 
inträffat fr. o. m. 1949 ha dock alla inneburit skatte- 
lättnader. För &r 1950 böra tvä sänkningar av skatte- 
procenter omnämnas. Affärer, som utföra arbeten och 
reparationer &t sina kunder, betala fr. o. m. 1950 5 % 
i skatt istället för 8 %  tidigare, varför de alltsä 
betala samma skatt som handelsaffärer. Ocksä produ- 
centernas omsättningsskatt sänktes n&got. För de 
varor som s&ldes direkt för konsumtion betalades 
1950 15 % i omsättningsskatt mot tidigare 16 %; 
däremot uppbars s&som tidigare 10 % i skatt för varor, 
som s&ldes tili äterförsäljning.
Av tabell 7 framg&r den debiterade skatten &ren 
1946— 50 efter län. Dessutom ing&r i tabellen städernas, 






1946 1947 1948 1949 Í950
Uudenmaan —' Nylands................................................ 40.1 40.1 40.8  . 43.3 42.2
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.......................1......... 14.3 , , 14.1 14.1 13.8 14.2
Ahvenanmaa— Äland.................................................. 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Hämeen — Tavastehus ................................................ 16.1 15.8 17.1 17.5 19.0
Kymen — Kymmene .......................... ; ....................... 4.9 5.6 . 4.9 4.7 ■ 4.5
Mikkelin — S:t Mi ehei s ................................................ 2.5 2.5 2.1 2.2 2.1
Kuopion — Kuopio....................................................... 6.1 6.2 5.1 4.5 4.1
Vaasan — Vasa............................................................ 8.7 8.9 . 9.2 8.0 9.1
Oulun — Uleäborgs....................................................... 4.1 3.8 3.8 3.5  ■ 3.2
Lajiin Lapplands ..................................... .'.............. 2.0 2.1 2.1 1.7 1 1.1
Koko maa — Hela riket 100. o lOO.o 100.O 100. o 100.0
Helsinki — Helsingfors ..................................1............ 35.0  ■ 31.2 34.7 ■ ■ 37.8 35.9
Muut kaup. — Övriga städer ..................................... 37.0 39.7 35.9 34.9 36.2
Kauppalat — Köpingar ................................................. j, pfi n 09 i  | 8.9 8.9Maaseutu — Landsbygd................................................. 18.1 18.9
Liikevaihto verotoimistojen m a k s u u n p a n o i n a  
varsinainen liikevaihtovero oli v. 1950 28 490 milj. mk 
(edellisenä vuonna 25 594 milj. mk) ja tullilaitoksen 
kantama osuus maahan tuodusta tavarasta 5 010 milj. 
mk. Liikevaihtoveroa kertyi siten 33 500 milj. mk, 
mikä oli 26 % valtion varsinaisista tuloista kuten 
edellisenäkin vuonna.
Taulussa 8 on vero jaoiteltu 'yritysmuodottani ja 
toimialan pääryhmän mukaan.
Omsättningsskattebyr&erna d e b  i t e r a d  e ár 1950 
28 490 milj. mk i egentlig omsättningsskatt (&ret förut 
25 594 milj. mk) ooh tullen uppbar p& importerade 
varor 5 010 milj. mk i omsättningsskatt. Sammanlagt 
uppbars alltsá 33 500 milj. mk i omsättningsskatt 
vilket utgjorde, s&som <ocksá &ret förut, 26 %  av 
statens egentliga inkomster.
I tabell 8 är skatten fördelad efter företagsform samt 



























Vero —  Skatt 
milj. mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ................•......... 1 405.2 233.2 2 588.2 138.0 76.1 4 364.0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.........................; .............. 695.0 29.0 318.2 23.1 15.3 1 065.9
. Osuuskunnat — Andelslag................................................. 715.8 130.7 2 275.9 109.5 108.9 3 231.9
Kotiin, osakeyhtiöt— Inhemska aktiebolag............ .......... 14 010.9 1 963.8 2 840 1 349 3 292.7 19164.1
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer ......................... 498.9 37.3 84.7 42.5 41.0 663.1
Yhteensä —  Summa 17 325.8 2 394.6 8 107.1 662.1 534.9 28 489.0
III. Veronpalautukset.
Veronpalautuksella liikevaihtoverotuksessa ei tar­
koiteta sitä, että joku verovelvollinen oma-aloitteisesti 
veroa maksaessaan niinkuin lain mukaan vaaditaan, 
olisi maksanut liikaa ja saisi ,sen vuoksi liian osan 
takaisin maksamastaan määrästä.. Veronpalautus sen 
sijaan on sen veroerän takaisin suoritusta, jonka j alleen- 
myyjä saa jouduttuaan myymään ilman liikevaihto­
veroa tavaraa, josta hän on itse sitä ostaessaan mak­
sanut liikevaihtoveron.
Seuraava taulu on laadittu veronpalautuksista vv. 
1946— 1950.
III. Skatterestitutioner.t
Med skatterestitution i omsättningsbeskattningen. 
menas inte att n&gon skattskyldig, dä denne p& eget 
initiativ betalt skatt säsom lagen fordrar, betalat för 
mycket och sedän f&r tillbaka det, som värit för mycket. 
Skatterestitution är äterbetalning av den skatt en ä.ter- 
försäljare f&r tillbaka, dä denne kömmit att sälja en 
vara utan omsättningsskatt, för vilken äterförsäljaren 
själv, d& varan köpts, betalat omsättningsskatt.
Följande tabell är sammanställd om skatterestitu- 
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1946 ...................................................'.. 3 560 2 849 711 110.8 104.8 6.0
1947 ................-..................................... 3 672 2 889 783 136.5 130.8 5.7
1948 ...................................................... 1 244 . 986 258 241.8 235.0 6.8
1949 ...................................................... 1 478 1124 119 235 333.7 327.1 3.8 . 2.8
1950 ...................................................... 1 650 1206 132 312 541.7 528.9 6.7 6.1
IV. Täydennysvero.
Vuonna 1950 voimassa olleen liikevaihtoverolain 
mukaan joutuivat kauppa- ja työliikkeet maksamaan 
tuottajalta ostamastaan tavarasta 10 %:n liikevaihto­
veroa, mutta uuden lain mukaan vuoden 1951 alusta 
tulivat ostettavat tavarat 20 % :n veron alaisiksi. Jotta 
eivät entiset varastot olisi tulleet omistajilleen edulli­
semmiksi kuin v. 1951 hankittavat, määrättiin tukku­
ja vähittäiskaupat sekä työliikkeet ■ maksamaan täy­
dennysveroa 12 %  vuoden 1950 lopussa olleiden tavara- 
tai materiaalivarastojen arvosta, arvioituina jälleen­
hankintahintojen mukaan.
Täydennysveroilmoituksen antoi koko maassa 32 102 
liikeyritystä, joista oli verotettuja 25 033. Heidän 
maksettavakseen pantiin täydennysveroa 4 834 milj. 
mk. Ennen liikevaihtoverolain voimaantuloa v. 1941 
oli myöskin suoritettu täydennysvero. Sitä kertyi 
6 % :n mukaan maksettuna 176 milj. mk ja olivat 
siinä kauppaliikkeiden lisäksi silloin mukana myös 
tuottajat ja ravitsemisliikkeet.’
IV. Tilläggsskatten.
Enligt den är 1950 gällande omsättningsskattelagen 
hade handelsaffärer och affärer, som utföra arbeten 
och reparationer, att betala 10 % i omsättningsskatt 
pä de varor de köpt av producenter, men enlig't en ny 
lag som trädde i kraft vid ingängen av är 1951 blevo 
dessa varor belagda med 20 %:s omsättningsskatt. 
För att inte de gamla lagren Skulle bli fördelaktigare 
för sina ägare än de under är 1951 anskaffade varorna, 
bestämdes att parti- och minuthandelsaffärerna samt 
de affärer, som utföra arbeten och reparationer, skulle 
betala en tilläggsskatt' p& 12 % av värdet pä de varu- 
och materialförräd de innehade vid ärsskiftet 1950—51. 
Värdet av lagren skulle bestämmas pä basen av ny- 
anskaffningspriserna. ,
Tilläggsskattedeklarationer avgävos i heia riket av 
32 102 affärsföretag. Av dessa beskattades 25 033. Av 
de beskattade företagen betalades 4 834 milj. mk i 
tilläggsskatt. Före det omsättningsskattelagen är 1941 
trädde i kraft betalades ocksä tilläggsskatt. Skatten 
var dä 6 % och utgjorde sammanlagt 176 milj,.mk. 
Beskattningen omfattade dä, förutom handelsaffärer, 
ocksä producenter och förplägningsrörelser.
TAU LU J A -  TA B E L L E R 
TABLES
1950
2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan. —
Table 1. Number and sales of and tax on
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1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
1 Teollisuus ja käsityö .................... 18 828 399 990 470 159 682 649 173 257 837 9148 277 056 737 120 226 790 129 648 985 1356
2 Malmikaivokset ........................... 4 . 3 202 883 197 582 296 176 "  2 . 5 935 3 901 5 852 —
3 Kivilouhokset sekä soran- ja
hiekanottopaikat ...................... 278 . 1341030 730 820 941 270 136 1118 512 573 552 717 681 32
i Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 75 267 768 111 638 106 762 7 5 484 2 316 1153 2
5 Elintarviketeollisuus .................... 1943 66 021 012 21 457 821 20 928 718 758 46 400 299 19 766 124 19 413 354 148
6 Väkiviina- ja juomateollisuus....... 267 20 087 826 2 904 894 3 349114 104 19 586 333 2 563 330 2 947 084 40
7 Tupakkateollisuus ............ ......... 8 2 045 969 27 858 14 073 7 2 045 969 27 858 14 073 _
8 Tekstiiliteollisuus . ....................... 957 39 029 096 20 169 089 21 244 138 473 33 673 386 16 585 086 17 720 982 68
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
suus .......................................... 3 231 26 735 950 24 490 081 23 966 753 2 352 23 712 092 21 755 701 ' 21 517 444 278
10 Puuteollisuus.............................. 1 3 561 72 686 480 9 849 069 12 710 270 453 30 134 543 4 193 854 5 455 994 137
11 Huonekaluteollisuus .................... 1242 5 037 214 3 735 130 4 255 605 571 2 916 807 2 141 549 2 377 024 119
12 Paperiteollisuus.............................. 165 37 814185 4 376 134 5 030 602 128 24 760 904 2 759 808 3 021009 12
.1 3 Graafinen teollisuus .................... 522 7 791 016 3 450 805 4 579 703 457 7 443 808 3 270 280 4 331 773 37
14 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus
kenkäteollisuutta lukuunotta-
m atta...............: ....................... 564 8 679 949 4 795 210 5 041 271 270 5 670 709 3 227 240 3 432 247 34
15 Kumiteollisuus ............................. 110 3 108 945 2 641 340 2 493 093 67 442 542 397 042 211 576 31
16 Kemian teollisuus ....................... 362 15 477 551 8 060 164 8 565 303 292 11 949 576 5 636118 5 925 128 11
17 Muiden, ei metallisten kivennäis-
tuotteiden jatkoteollisuus......... , 1144 12 513 759 9 414 840 11 412 421 228 3 189 530 2 232 471 2 869 888 79
18 Metallien perusteollisuus ............. 190 15 680 305 5 848 305 7 061 148 145 9 092 785 3 045 460 3 731 209 7
19 Metallituoteteollisuus .................. 1016 6 238 622 4 506 513 4 781 174 654 4 337 711 2 903 234 3 176 258 83
20 Koneteollisuus ............................. 611 20 506 559 11 603 255 14 301 392 375 17 591 828 9 929 279 12 238 599 38
21 Sähköteknillinen teollisuus........... 411 10 663 221 7 319 200 8 294 637 326 10 405 997 7 110 598 8 15Q 590 22
22 Kulkuneuvoteollisuus .................. 1149 14 053 390 6 823 898 6 038 622 542 12 606 693 5 505 338 5 031177 110
23 Muualla luokittelematon teollisuus 718 4 715 905 3 604 970 3 706 595 592 4 414 128 3 344 590 3 435 405 40
24 Rakennustoiminta ....................... 242 4 724 501 3 288 513 3 951 306 189 4 542 054 3 154 814 3 857 277 27
25 Sähkö- ja kaasulaitokset.............. 47 1 456 065 275 284 187 219 14 897 843 97 Oil 65 686 1
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset 6 111 269 236 472 6 111 269 236 472 —
27 Tukkukauppa ................................. 1385 246 230 479 35 695 870 23 945 734 1306 240 317 141 84 827 288 23 426 947 36
28 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa ...................................... 156 37 358 114 1 910 695 1 239 823 150 36 023 142 1 897 374 1 232 289 2
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiili-
kauppa ...................................... 45 11 614 418 861 572 433 278 42 10 580 306 639 Oil 321 985 3
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja
rautakauppa ............................. '  31 84 766 312 2 700 281 1 351 603 28 83 065 848 2 377 342 1190 135 3
31 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa ...................................... 274 25 797 548 7 066 199 5 578 317 262 25 569 847 7 008 674 5 535 105 5
32 Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kauppa....................................... 88 21 669 938 10 039 927 7 293 882 86 21 542 388 9 961 046 7 254 310 2
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik-
keiden y.m.s. kauppa .............. 95 5 993 376 1 746 419 876 348 92 .5 895 521 1 731 462 868 872 3
34 Puutavarakauppa ....................... 96 2 167 720 208 474 104 473 62 1 646 867 191 701 96 094 9
35 Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa ...................................... 59 3 448 457 995 476 871 773 58 2 822 191 866 610 738 413 1
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
kauppa ...................................... 40 2 932 246 430 282 270 494 40 2 932 246 430 282 270 494 —
37 Polttoainekauppa ....................... 14 12 305 498 5 010 823 2 505 400 14 12 305 498 5 010 823 2 505 400 —
38 Tapetti-, matto- ja väiikauppa .. 2 51 281 13 231 6 615 2 51 281 13 231 6 615 —
39 Maanviljelyskauppa .................... 8 18 980 666 2 571 130 1 285 908 6 18 972 616 2 565 763 1 283 228 —
40 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 9 294 917 212 910 211 618 9 294 917 212 910 211 618 —
41 Vientikauppa ............................... 95 14 777 770 i  244 523 1 449 942 88 14 547 703 1 241 931 1 448 525 4
42 Agentuuriliikkeet .................... .. 373 4 072 218 683 928 466 260 367 4 066 770 679 128 463 864 4
I) Kaikki liikevaihtoveroilnfoituksen telineet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
J) Samtliga löretag, som inlämnat omsättningsskattedekiaration (siväl beskattade som obeskattade).
i) ¿ u  business en terprises that have subm itted purchase tax returns (in cl. both chargeable and not chargeable).
3Tabell 1. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
business enterprises, by branches.







































1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
38 727 697 14 088 907 15 391143 8 319 84 206 036 25 366 952 28 217 759 Industri o. hantverk —  Industry. and handicrafts 1
— — 2 3 196 948 193 681 . 290 324 Malmgruvor —  Metal mining 2
Stenbrott samt grus- o. sandtag— Stone quarrying, sand 3
56 635 43 409 63 831 11C 165 883 113 859 159 758 and gravel pits
603 404 202 66 261 681 108 918 105 407 Annan gruvind. —  Non-metallie mining and quarrying 4
4 321 213 441 029 394 910 1037 15 299 500 1 250 668 1 120 454 Livsmedelsind. —  Food, manufacturing industries 5
364 466 271 522 321 475 123 137 027 70 042 80 555 Sprit- o. dryckesindustri—  Manufacture of alcohol and 6
leverages
— ,-- — 1 — — — Tobaksindustri —  Tobacco manufactures. 7
1 773 120 997 613 1 012 864 416 3 582 590 2 586 390 2 510 292 Textilindustri —  Manufacture of textiles »
Sko-, bekladn.- o. somnadsind. —  Manufacture of foot- 91
1 155 895 1 002 298 893 347 ’ 601 1 867 963 1 732 082 1 555 962 . wear, other wearing apparel and made up textile goods
9 367 00i 1 163 253 1 430 494 2 971 33 184 936 4 491 962 5 823 782 Traindustri —  Manufacture of wood 10
301 585 245 684 292 924 552 1 818 822 1 347 897 1 585 657 Mobelsnickerier—  Manufacture of furniture 11
7 267 452 927 229 1 233 585 25 5 785 829 689 097 776 008 Pappersind. —  Manufacture of paper and paper products 12
288 908 149 252 212 126 28 58 300 31 273 35 804 Grafisk ind. —  Printing, publishing and allied industries 13
Liider- o. ladervaxuind. forutom slcoind. —  Manufacture 14
155 473 103 436 104 485 260 2 853 767 1464^34 1.504 539 of leather and leather products, except footwear
2 580 792 2 194 746 2 240 080 12 85 611 49 552 ' 41437 Gummivaruind.—  Manufacture of rubber products 15
882 405 587 889 619 438 • 59 2 645 570 1 836157 2 020 737 Kemis.k ihd. —  Manufact. of chemicals and chem. prod. 16
Foradlingsind. av andra icke metalhska mineralprodukter 17
4 686 398 3 522 854 '3 926 061 837 4 637 831 3 659 515 4 616 472 —  Manufacture of non-metallie mineral products
3 745 768 1 044 723 '1 321 851 38 2 841 752 1 758 122 2 008 088 Metallravaruindustri —  Basic metal industries 13
376 032 301 689 326 504 279 1 524 879 1 301 590 1 278 412 Metallmanufaktur —  Manufacture of- metal products 1»
515 949 315 532 384 669 198 2 398 782 1 358 444 1 678124 Maskinindustri —  Manufacture of machinery 20
122 694 105 368 85 254 63 134 530 103 234 58 793 Elektrotekn. indOstri —  Manufacture of electrical mac- 21
hinery apparatus
502 265 465 931 356 627 497 944 432 852 629 650 818 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport 22
equipment
114 395 90 760 86 631 86 187 382 169 620 184 559 Icke annorstades upptagen industri —  Miscellaneous 23
manufacturing industries
143 582 110 552 81 918 26 38 865 23147 12 111 Byggnadsverksamhet —  Construction 24
5 066 3 734 1867 32 553156 174 539 119^ 666 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas 25
Vattenlednings- o. renhallningsverk —  Water and drai- 26
— — — — — -- ' — nage services
5 «75 000 823 471 480 916 43 838 338 45 111 37 871 Partihandel —  Wholesale trade 27
Handel med narings- o. njutningsmcdel —  Wholesale 28
• 1258 843 11191 5 593 4 76129 2130 1 941 trade of food, beverages and tobacco
Forenad handel med livsmedel och textilvaror —  Com- 29
1 034 112 222 561 111 293 — — — — lined wholesale trade of food and textiles
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror—■ 30
1 700 464 322 939 161468 — — :— — Combined wholesale trade of food, textiles and hardware
Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Wholesale trade 31
52 994 29 244 14 621 7 174 707 28 281 28 591 of textiles, leather and rubber goods
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Wholesale 32
127 550 78 881 39 572 — — ' -- — trade of iron and construction materials
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar 33
97 855 14 957 ‘ 7 476 — — — — o. a. d. —  Wholesale trade of electrical, sports and house-
hold articles
125 375 9155 4 575 25 395 478 7 618 3 804 Travaruhandel — Wholesale trade of timber 34
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 35
626 266 128 866 133 360 — — — — stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of 36
— — — — — --1 — chemicals and pharmaceutical goods
— — — — — — — Briinslehandel — Wholesale trade of fuels 37
— — ■ -- — — — — Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of wall- 38
paper, floor coverings, and paints
— — — 2 8 050 5 367 2 680 Jordbruksaffarer— Wholesale trade of farm implements 39
— — — — — — — Ovriga specialpartiaffarer — Other specialised wholesale 40
trade
47 990 2 342 1293 3 182 077 250 124 Exporthandel — Export trade • 41 '
3 551 3 335 1 665 2 1897 1465 731 Agenturaffarer —■ Commission business |i2 ;
o
4
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1 000 mk 100 mk 1000 mk 100 mk -
43 Vähittäiskauppa ............................ 25 517 282 412 558 161 868 745 81071 638 12 810 165 019 947 93 416 751 46 843 697 2 452
44 Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ...................................... 6 223 51 372 020 13 776 392 6 885 826 4 498 41 088 685 10 213 117 5104 905 906
45 Liha- ja kalakaupat ..................... .. 866 14 491 720 529 588 264 416 702 12 255 488 350 340 174 863 80
40 Leipä-, maito- ja  meijerituotteiden
375 5 465 824 659 514 329 490 315 4 562 095 601 396 300 460 32
.47 Siirtomaa- ja elintarvikekaupat . . . . 2 678 26 473 328 11 266 638 5 632 913 2 122 20 302 809 8 395 232 4 197 300 552
48 Tupakkäkaupat ................................... 51 ’ 408 967 44 656 22 278 50 402 806 41 086 20 494 1
49 Virvokekioskit ..................................... ' 1 614 1 630 545 915 079 456 567 771 1 083 906 602 765 300 887 197
50 • Muut ravinto- ja nautintoaineita 
myyvät kaupat ............................... 639 2 901 636 ■ 360 917 180 162 538 2 481 581 222 298 110 901 44
51 Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ...................................... 5 502 39 904 148 34 091 506 17 056 120 3 786 • 31 843 725 26 474 755 13 248 047 689
52 Kangas-, käsityö- ja lyhyttavara- 
kaupat ................................................ 2 393 14 533 563 11 990 530 5 993 894 1 690 11 723 749 9 303 054 4 650 568 302
53 Valmisvaate- ja turkiskaupat.......... 2 367 17 548 597 16 124 483 8 074 186 1 656 13 854 310 12 622 921 6 273 108 284
54 Nahka- ja nahkateosten kaupat . . . . 213 1 887 257 1 199 298 599 784 142 1 465 738 943 720 472 T)43 27
55 Kenkäkaupat ........................................ 485 5 173 627 4 220 772 2 110 024 263 4 089 649 3 184 736 1 592 146 70
56 Kumitavarakaupat ............................. 44 761 104 556 423 278 232 35 710 279 520 324 260 182 6
57 Rauta-, rakennus- ja taloustarvike- 
y.m.s. kauppa ................: ......... 2 714 39 645 524 28 048 227 14 154 254 1749 34131211 23 334 930 11 792 865 369
58 Rauta- ja rakennustarvikekaupat . . 139 6 178 597 4 390 546 2 261 537• 84 5 291 387 3 669 819 1 900 961 •25
59 Tapetti-, matto- ja värikaupat . . . . 99 2 345 392 . 1 G50 808 830 268 66 2 137 026 1 462 173 732 972 19
60 Kone- ja autokaupat ......................... 455 12 793 408 8 757 672 4 404 261 344 11 338 934 7 515 287 - 3 780 997 68
61 Konttorikoneiden kaupat ................ 59 915 737 , 776 583 390 261 56 913 209 774 055 388 997 3
62 Sähkö-, radio- ja valaistustarvike- 
kaupat ................................................ 641 8 013 19? 5 666 012 2 856 455 377 6 595 873 4 507 098 2 274 495 83
63 Lasi-, posliini- ja muut taloustarvike- 
kaupat ................................................ 92 343 035 314 087 156 902 82 295 114 270 116 134 981 4
64 Urheilu- ja polkupyöräkaupat ........ 381 2 826 538 2 123 225 1 061 740 178 2 158 929 1 496 806 748 634 53
65 Kello-, kulta- ja hopeatavarain kau­
pat ...................................................... 660 2 484 160 2 243 315 1 126 497 400 1 955 480 1 735 570 872-522 92
66 Muut tähän ryhmään kuuluvat kau­
pat ...................................................... 188 3 745 466 2 119 979 1 066 273 162 3 445 259 1 904 006 958 306 22
67 Muut vähittäiskaupan erikoisliik­
keet .......................................... 3 914 19 138 281 15 417 798 7 712 275 2 319 14 582 279 Il 248 736 5 625 698 - 405
68 Kirja- ja paperikaupat .................... * 962 5 735 155 3 327 116 1 662 994 * 589 4 Ö65 077 2 639 797 1 319 602 88
69 Apteekit ja  lääkevarastot ................. 473 3 824 022 3 815 512 1 908 086 . 133 2 017 738 2 010 791 1 005 897 43
70 Kemikaalikaupat ................................. 694 1 590 566 1 422 917 711 087 431 1 218 055 1069 020 534 344 69
71 Polttoainekaupat ................................. 123 1 435 624 1 087 394 543 626 83 .1 224 111 888 234 444 073 15
72 Huonekalukaupat ............................... 478 3 019 435 2 875 204 1 439 787 274 ■ 2 370 532 2 247 835 1 125 387 77
73 Kehys- ja  taidekaupat ...................... 94 133 365 116 637 58 297 84 124 112 109 114 54 541 8
74 Kukka- ja siem enkaupat................... 646 1 018 080 828 023 413 675 447 864 636 G87 751 343 695 63
75 Puutavarakaupat................ ................ 127 1 178 253 926 943 465 723 77 767 646 636 416 318 219 20
76 Muut erikoiskaupat ......................... r 317 1 203 781 1 018 052 5Ö9 000 201 1 130 472 959 778 479 940 22
77 Yleiskaupat.................................. 7164 132 352 585 70 534 822 35 263 163 458 43 374 047 22 145 213 11 072 182 83
78 Tavaratalot . .  ..................... ; ................ 8 4 793 199 3 725 638 1 862 807 8 4 793 199 3 725 638 1 862 807 —
79 Osuustoiminnalliset selcatavarakau- 
' pat ...................................................... 508 ■ 90 332 844 45 122 117 22 561 436 67 37 786 495 18 069 329 9 034 515 44
80 Ei osuustoiminnalliset sekatavara­
kaupat (m aakaupat)....................... 6 214 36 371 021 21 302 043 10 646 693 __ _ __ __ 5
81 Käytettyjen tavarain k a u p a t .......... 415 793 729 341 022 170 241 369 734 097 307 780 153 639 31
82 Huutokauppakamarit y.m.s. liike­
toiminta ............................................ 19 61 792 44 002 21 986 14 60 256 42 466 21 221 3
83 Palvelukset ............................................. 6 288 17 853 109 I l  323 137 6 623 850 3 448 14 588 207 9 067 456 5 581326 669
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja vär-
jäyslnkkeet ........................................
Parturit, kampaamot ja kauneus- 
salongit ...............................................
290 412 807 390 109 . 195 283 259 394 812 372 137 186 304 20
85
2 265 924 701 891 968 444 171 1319 704 342 673 501 335 626 294
86 Valokuvaamot ...................................... 419 424 495 414 840 207 190 276 357 838 349 027 174 383 65
87 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet . . 3143 15 153 815 8 831 117 5 348 768 1 440 12 210 070 6 892 128 . 4 463 802 278
88 Hotellit anniskeluravintoloinecn . . . 108 3 055 348 1 659 756 1 392 894 79 .2 520 932 1 402 l ia 1 177 109 22
89 Hotellit muine rav intoa ineen .......... 36 199 385 189 916 77 051 18 151 072 150 033 62 039 —
90 Anniskelu- ja tanssiravintolat ........ 303 7 227 268 2 964 653 2 625 812 265 6 528 730 2 718 967 2 407 119 35
91 Muut ravintolat ja kahvilat ............ 2 311 4 434 459 . 3 791 604 1 149 637 924 2 874 676 2.488 279 754 815 175
92 Muut majoitusliikkeet ....................... 385 237 355 225 188 103 374 154 134 660 132 731 62 720 46
93 Muut palvelukset ............................... 171 937 291 795 103 428 438 154 921145 780 663 421 211 12
94 Yhteensä 52 013 946 486 616 368 570 401 284899 059 26 712 696 982 082 257 538 285 205 500 905 4 513
*)■ Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen telineet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
’ ) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade).
*) AU  business enterprises that have submitted purchase tax returns (in ch  both chargeable and not chargeable).
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1000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk *
29 974 990 18 027 355 9 018 866 10 255 87 417 621 5 0 4 2 4  689 25 209 075 Minuthandel —  R e ta i l  tra d e 43
8 024 989 3 1 2 4  710 1 562 092 819 2 258 346 438 565 218 829
H andel m ed närings- o. njutningsm edel — T r a d e  i n  
fo o d s tu ffs - 'a n d  lu x u r ie s
44
1 317 759 77 926 38 930 84 918 473 • 101 322 50 623 Kött- o. fiskaffärer — M eat and fish dealers 45
201 399 35 538 17 760 28 702 330 22 580 11 270
Bröd-, mjölk- o. mejeriproduktsaffärer — B a k ery , m ilk and  
dairy 'products stores
46
6 129 769 2 846 526 1 423 083 4 40 750 24 880 12 530 Kolonial- o. livsmedclsaffarer— D elicatessen and prov is ion - 47
6 161
•
3 570 1 784 __ __ __
dealers stores
Tobaksaffärer — Tobacco shops 48
219 155‘ 115 704 57 827 646 327 484 196 610 97 853 Kiosker — K iosks 49
150 74C 45 446 22 708 57 269 309 93 173 46 553 övriga närings- o. njutningsmedelsaffärer — Öthers 50
4 283 576 4 1 6 4  741 2 082 108 1 0 2 7 3 776 847 3 452 010 1 725 965
Textil-, läder- o. gum m ivaruhandel — R e ta i l  tra d e  o j  t e x ­
t i le s , lea th er  a n d  r u b i e r  a r tic les
51
1 501 107 1 473 972 730 839 401 1 308 707 1 213 504 606 487
Tyg-, handarbets- o. kortvaruaffärer — T extile and small 
wares stores
52
2 040 290 1 985 729 992 784 427 1 653 997 1 615 833 808 294
Beklädnads- o. pälsvaruaffarer — Clothing, fu r  and accessories 
stores
53
157 985 149 239 74 607 44 263 534 106 339 53 134 Läder- o. lädervaruaff. — Leather and leather articles stores 54
534 100 520 416 260 185 152 549 878 515 620 257 693 Skoaffärer — Shoe stores 55
50 094 35 385 17 693 3 731 714 357 Gummivaruaffarer — Rubber articles stores 50
3 765 794 3 1 9 1  049 1 599 978 596 1 748 519 1 622 248 761 411
Järn-, byggnadsm aterial- o. husgerädshandel o .a .d . —  
R e ta i l  tra d e  o / m eta lw a r e , c o n s tr u c tio n  m a te r ia ls  a n d
57
641 560 527 150 263 780 30 245 650 193 571 9G 790
h o u seh o ld  u t e n s i ls
Järn- o. byggnadsmaterialaffärer — M etalw are and construe- 58
148 602 141 023 70 504 14 59 764 53 612 . 26 792
lion  m aterials stores
Tapet-, matt- o. färgaffärer — W allpaper, floor coverings 59
1- 298 746 1 093 819 548 964 43 155 728 148 566 74 300
and pain ts
Maskin- o. bilaff. — M a ch in ery  and m otor-car dealers 60
2 528 2 528 1 264 — — — — Kontorsmaskinaff. — O ffice m achinery dealers 61
741 537 613 040 308 539 181 675 781 545-874 273 421
Elektricitets-, radio- o. belysningsmaterialaff. — E lectrical 
apparatus, radio and lighting appliance stores
62
40 675 37 766 18 882 6 7 246 6 205 3 099
Glas-, porslins- o. andra husgerädsaffärer —r- Glassware, china  
and other household appliance stores
03
301 224 275 075 137 501 150 366 385 351 344 175 605 Sport- o. cykelaff. — Sporting goods and bicycle stores 64
317 440 299 178 149 828 168 . 211 240 208 567 104 147
Ur-, guld- o. silvervaruaffarer — W atchm aker’s, gold sm ith s  
and silversm ith s shops
65
273 482 201 404 100 716 4 26 725 14 509 7 251 övriga till denna grupp hörande affärer — Others 66
1 789 382 1 623 577 812 415 1190 2 766 620 2 545 485 1 274162
A ndra specialaffärer inom  m inuthandeln — O th e r  s p e ­
c ia l iz e d  r e ta i l  s to r e s
67
314 581 259 787 129 832 285 555 497 427 632 213 560 Bok- o. pappersaffärer — B ook  and stationery stores 68
427 161 426 775 213 439 297 1 379 123 1 377 946 688 750 Apotek o. medicinförräd — Chemist’s shops and m edical stores 69
134 095 133 920 66 921 194 238 416 219 971 109 822 Kemikalieaffärer — D rugstores 70
140 542 136 546 68 264 25 70 971 62 614 31 289 Bränsleaffärer — F u el dealers 71
435 049 421 171 211361 127 213 854 206 198 103 049 Möbelaffärer — F u rn itu re  stores 72
7 775 6 561 3 276 2 1 478 962 r 480 Ram- o. konstaffärer— F ram e and art shops 73
86 509 78 074 38 993 136 67 035 62 198 ' 30 987 Blom8ter- o. fröaffärer — F lorists and seed shops 74
228 233 145 549 72 757 • 30 182 374 144 978 74 747 Trävaruhandel —  Tim ber merchants i 75
15 437 15 188 7 582 94 57 872 43 086 21 478 övriga specialaffärer —  Others 76
12 111 249 5 923 278 2 962 273 6 623 76 867 289 42 466 331 21 228 708 Allmän njinuthandel —  G e n era l  r e ta i l  tra d e 77
■--- — — — — — — Varulius —  D epartem ent stores 78
12 053 016 5 887 717 2 944 504 397 40 493 333 21 165 071 10 582 417 Kooperativ diversehandel —  C o-operative general stores 79
17 526 9 466 4 731 6 209 36 353 495 21 292 577 10 641 962
Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) —  R o n  co-operative  
general stores
80
39 592 24 980 12 482 15 20 040 8 262 4 120 . Handel med använda varor —  Second-hand stores 81
1 115 1115 556 2 421 ■ 421 209
Auktionskammare o. annan dylik affarsverksamhet —  A u ctio ­
n eer ’s offices , peddlery and other sim ilar trade
82
1 649 911 905 028 562 261 2171 1 614 991 1350 653 480 263 Tjänster —  S e r v ic e s 83
13 483 13 466 6 727 11 4 512 4 506 2 252
Tvätt-, rengörings- o. reparationsaff. samt färgerier —
L a u n d r ie s , c le a n in g  a n d  d y e in g
84
105 436 104105 51 862 652 .114923 114 362 56 683
Barberare, damfriserings- o. skönhetssalonger —  B a r b e r  
a n d  b ea u ty  sh o p s
85
39154 39 007 19 471 78 27 503 26 806 13 336
Fotografiateljeer — P o r t r a i t  a n d  c o m m e r c ia l  p h o to ­
g r a p h ic  s tu d io s
86
1 481 599 739 341 479 638 1 425 1 462 146 1199 648 . 405 328 Förplägnings- o. härbärgeringsrörelser—■ R e s ta u r a n t s  a n d 87
459146 202 739 177 213 7 75 270 54 899 38 572
h o te ls  e t c .
H otell. med utskänkningsrörelser — H otels with licensed 88
18 48 313 39 883 15 012
restaurants
Hotell med övriga restauranger — H otels w ith unlicensed 89
671 693 235 150 208 368 3 26 845 10 536 10 325
restaurants
Utskänkningsrörelser o. dansrestauranger — L icen sed  restau- 00
331 863 282 003 85 248 1 212 1 227 020 1 020 722 309 574
rants and restaurants where dancing is perm itted  
övriga restauranger o. kaföer — Other restaurants and coffee 91
18-897 18 849 8 809 185 83 708 73 COS 31 845
. houses
övriga härbärgeringsrörelser — Other hotels, hostels, etc. 92
10239 .9109 4 563 5 5 907 5 331 2 664 Andra tjänster —• O th er  s e rv ic e s 93
75 427 598 33 844 761 25 45 3  18 6 20 788 174 076 986 77 187 355 53 944 968 Summa — T o ta l 94
\
6Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero 
Tabell 2. Företagcns antal, försäljning och skatt
Table 2. Number and sales of and tax on business
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer Avoimet yhtiöt —  öppna bolag
























































1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
1 Teollisuus ja  käsityö ............................... 10  4 6 5 26  4 7 6  820 15  37 9  246 1 4  0 5 2 1 1 9 2 1 2 7 1 2  94 8  322 ' 6  779 293 *6 95 0  218 652
2 Malmikaivokset ...................................... — ✓  ---- 1 _
3 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto- 
paikat.................................................. 143 2 3 8  5 9 6 1 6 8 3 7 1 23 2  56 9 37 2 8  033 2 0  371 2 8  285
4 Muu kaivos- ja louhos teollisuus ............ 24 1 3  173 4  734 2 48 3 1 10  4 104 52 11
5 Elintarviketeollisuus ............................... 1 0 0 3 4  4 4 9  3 8 9 61 6  821 42 5  54 3 139 3  0 2 9  090 2  44 6  8 3 i 2  43 5  84 7 40 4
6 Väkiviina- ja juomateollisuus.................. 12 0 9 4  771 84  43 8 105 096 26 .  2 2 7  380 132 840 15 3  641 9
7 Tupakkateollisuus .................................. 1 _ _ _ _ _ _ _
8 Tekstiiliteollisuus ........................... . 476 7 010 798 4 458 319 4 507 175 14£ 466 402 399 53£ 364 24C 4
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus .. 2 423 3 675196 3 384 456 2 680 155 177 387 334 317 789 260 051 4
10 Puuteollisuus ......................................... 1 951 3 288 249 950 552 1 126 915 680 3 521 365 554 260 685 920 135
11 Huonekaluteollisuus................................ 820 937 376 767 894 837 590 150 176 758 159 885 194 739 2
. 12 Paperiteollisuus......................... '............. 27 8 0297 32 199 32 977 4 497 324 52 138 55 719 1
13 Graafinen teollisuus ............................... 95 134 003 90 686 111427 20 465 888 33 845 45 973 5
14 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä­
teollisuutta lukuunottamatta.............. 336 685 089 477 738 465 443 50 1 011 945 653-417 675 339 6
15 Kumiteollisuus ........................................ 58 172 602 162 318 82 693 18 53 786 48 178 26 248 —
16 Kemianteollisuus ..................... ........... 75 324 649 95 395 101 018 28 312 336 150 333 157 684 7
17 Muiden ei metallisten Mvennäistuotteiden 
jatko teollisuus...................................... 531 601 372 564 961 777 642 204 664 432 527 592 565 546 42
18 Metallien perusteollisuus ....................... 61 280 040 124 555 153 506 26 549 345 427 684 551 965 —
19 Metallituoteteollisuus.............................. 615 952 500 633 439 541 443 127 233 704 161 860 137 998 1
20 Koneteollisuus......................................... 268 624 236 392 853 338 227 51 123 216 107 371 105 042 6
21 Sähköteknillinen teollisuus .................... 169 300 015 215 371 138 359 31 57 345 30 362 , 18 363 2
22 Kulkuneuvoteollisuus.............................. 770 1 682 638 1526 380 898 731 117 744 641 245 748 202 689 5
23 Muualla luokittelematon teollisuus......... 380 557 545 452 409 369 135 66 321 078 282 401 270 656 2
24 Rakennustoiminta .................................. 116 297 732 139180 80 921 26 76 816 26 738 14 221 2
25 Sähkö- ja kaasulaitokset ....................... 3 76 554 36177 43 071 — — — — 4
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset....... * --- — — — — — — “ —
27 Tukkukauppa ......................................... 303 7 353 822 2 679 405 2 331 897 65 8 345 460 552 800 295 975 37
28 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . 35 1 680 170 47 458 23 712 5 6 375 734 269 682 134 838 14
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa 1 2Í2 926 2 025 1012 1 84 441 19 909 9 954 —
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta­
kauppa .................................,............... — — — __ — — — ■ -- 14
31 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 63 3 272 584 2 093 524 2 015 803 13 740 906 168 585 99 490 ■ —
32 Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa 4 . 645 043 342 401 171 625 . — — — — —
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden 
y.m.s. kauppa...................................... 11 89 091 "  28 030 14 007 2 37 615 4 892 2 444 —
34 Puutavarakauppa.................................... 40 310 461 19 859 9 922 9 220 379 218 108 _
35 Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa .. • 7 90 010 21846 14 405 — — — — 1
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa 6 74 593 18 968 18 889 1 — — ' —• —
37 Polttoainekauppa .................................... 1 25151 23 993 11995 __ _ _ _ _
38 Tapetti-, matto- ja värikauppa................ — — — — — — — — —
39 Maanviljelyskauppa ........................i ___ 3 11640 ; 5 367 2 680 — — — — 2
*) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja iflkom. osakeyhtiöt). —  *) Kaikki liikcvaihtovcroilmoituksen 
')  I  tabcllen saknas gruppen »övriga foretagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag). —  8) Samtliga företag, som inlämnat 
*) >Other form s o f  en terprise* (un divided  estates o f the deceased, associations and foreign  joint-stock  com panies) are excluded from  the table. —  *) A ll  busi-
7yritysmuodon ja toimialan mukaan.1) 
enligt företagsform och verksamhetsart.1)
enterprises by form of enterprise and branch.1)
Osuuskunnat — Andelslag Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhcmska







myynti *) myynti Skatte- . myynti Skatte- BranchTotalför- belopp jrT
Totalför- Skattbar beloppsäljning s) försäljning Amount of söljning *) försäljning Amount of
Gross sales *) Taxable sales tax ET
Gross sales ’) Taxable sales tax
1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
33 332 033 7 158 370 7 157 755 5 223 295 066 624 126 048 051 140 108 299 Industri o. hantverk — Industry and handicrafts 1
* --- _ — 3 3 202 883 197 582 296 176 Malmgruvor — Metal mining 2
* Stenbrott samt grus- o. sandtag — Stone quarrying, 3
_ __ — 89 1 062 444 530 646 663 730 sand and gravel pits
14192 2 220 1104 35 237.363 102 204 101 898 Annan gruvind. —  Non-metallic mining and quarrying 4
28 501 476 5 189 086 5 102 991 357, 29 195 920 13 113 395 12 916 746 Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries 5
46 539 40 458 44 809 107 19 707 660 2 638 997 3 034 782 Sprit- o . ' dryckesindustri —  Manufacture, of alcohol 6
and leverages
_ _ — 6 \ 301 977 27 706 13 852 Tobaksindustri — Tobacco manufactures 7
1 797 004 246 562 247 531 315 26 109 080 14 666104 15 711188 Tcxtilindustri — Manufacture of textiles 8
365 676 269 127 276 044 607 22 269 424 20 494 335 20 735 651 Sko-, bekladn.- o. somnadsind. — Manufaet. of foot- 9
■ wear, other wearing apparel and made up textile goods
1168 174 290 125 339 765 721 63 553 302 7 914 228 10 363 145 Traindustri'— Manufacture of wood 10
132 195 20 343 28 430 254 3 729 849 2 733 363 3 122 564 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture 11
55 295 51 988 52 300 127 20 678 564 2 778 045 3 272 162 Pappersindustri — Manufacture of paper and paper 12
products
23 972 22 085 27 336 341 6 811 955 3 062 877 4 083 347 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied ind. 13
Liider- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manu- 14
18 606 15 148 16.517 160 6 831595 3 617 958 3 848 316 facture of leather and leather products, except footwear
_ • --- 34 2 882 557 2 430 844 2 384 152 Gummivaruind. — Manufacture of rubier products 15
266 592 215 446 216 709 250’ 14 567 780 7 593 284 8 081 599 Kemisk ind. — Manufaet. of chemicals and chem. prod. 16
Foradlingsind. av andra icke metalbska mineralpro- 17
97 000 87 790 102 320 350 11 114 749 8 198 492 9 913 405 dukter — Manufaet. of non-metallic mineral products
__ _ — 99 10 959 047 4 181 593 4 858 128- Metalira,varuindustri — Basic metal industries 18
459 127 434 314 441 271 264 4 491 766 3 215 583 3 592 164 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products 19
70 371 53 801 61 806 279 19 535 360 10 939 316 13 639 925 Maskinindustri — Manufacture of machinery 20
2 252 ' 11 5 199 10 032 460 6 963 470 8 039 498 Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical 21
. machinery apparatus
117 518 41 060 20 527 246 9 433 377 4 770 757 4 666 322 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport 22
equipment
176 447 175 133 176 457 261 3 594487 2 631 323 2 842 323 Icke annorstades upptagen industri — Miscellaneous 23
manufacturing industries
18 641 2 860 1430 95 4 325 962 3119 671 3 854 703 Byggnadsverksamhet — Construction 24
956 813 .403 24 437 063 126 278 72 523 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas 25
— — — — — — — Vattenlednings- o. renhallningsverk — Water and 26
drainage services
76 124 530 2 612 466 1 306 917 965 146 231 226 29 424 624 19 638 232 Partihandel — Wholesale trade 27
17 050 917 622 834 311 408 100 11 756 774 682 649 482 333 Handel med narings- o. njutningsmedel — Wholesale 28
trade of food, beverages and tobacco
_ _ — 42 11 163 793 825 210 415 099 Forenad handel med livsmedel och textilvaror — 29
Combined wholesale trade of food and textiles 
Forenad handel med livsmedel; textilier o. jarnvaror 30
48 295 288 422 622 211 298 17 36 471 024 2 277 659 1 140 305 — Combined wholesale' trade of food, textiles and 
hardware
— — — 195 21 726 736 ,4 766 958 3 428 525 Textil-, lader- o. gummivaruhandel — Wholesale 31' trade of textiles, leather and rubber goods
— — ■ -- 83 20 856 632 . 9 626 250 7 086 620 Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Whole- 32
sale trade of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar 33
— — , --- 82 5 866 670 1 713 497 859 897 o.a.d. — Wholesale trade of electrical, sports and 
household articles
— — ‘--- 45 1 474 748 188 397 94 443 Travaruhandel — Wholesale trade of timber 34
420 758 ^53 098 26 548 51 2 937 689 920 532 830 820 Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 35
stationery
— — — 32 2 855 582 4Ö9 243 250 569 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade 36
4 986 830
of chemicals and pharmaceutical goods
_ — — 13 12 280 347 2 493 405 Branslehandel — Wholesale trade of fuels 37
— --■ — 2 51 281 13 231 6 615 Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of 38
wallpaper, floor coverings and paints
8 950 633 1 510 830- 755 431 2 3 296 201 1 046 627 523 644 Jordbruksaffarer—Wholesale trade of farm implements 39
tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat),
omsättningsskattedeklaration (s&väl beskattade som obeskattade).





Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer 
P hysica l persons













































1  1 ** t> 
S  Ö
E
1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
40 M u u t tukku kaupan e r ik o is li ik k e e t ............ 2 5 447 — — — — — — —
41 V ie n t ik a u p p a ......................................................... 14 427 332 4 466 3 208 5 802 091 43 607 24 996 5
42 A gentuuriliikkeet ...................................... .. 116 509 374 71 468 44 639 29 84 294 45 907 2 4 1 4 5 1
43 Vähittäiskauppa .................................................. 19 344 80 9 6 1 8 2 5 51 770 655 25 882 130 1 3 2 9 9 268 782 6 363 096 B 182 362 5 9 3
44 R a v in to - ja  nautintoaineiden  kau ppa . . . . 5 230 23 577 536 8 013 712 4 004 802 270 1 820 402 688 208 344 039 63
45 Liha- ja kalakaupat............................................ 687 4 081 004 206 910 103 207 ,38 333 03G 15 131 7 541 46
40 Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat . . 319 1 591 010 233 800 116 660 15 108 478 11000 5 493 7
47 Siirtomaa- ja elintarvikekaupat .................... 2193 15 159 359 6 576 086 3 287 690 144 1 260 068 598 899 299 430 —
48 Tupakkakaupat . . . . ............................................ 39 249 822 36 854 18 386 1 240 52 26
49 Virvokekioskit .................................................... 1 435 1 365 248 745 900 372 031 50 66 875 41 741 20 870 3
50 Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät 557 1 131 093 214 162 106 828 22 51 705 21 385 10 679 7
51 K u tom a -, nahka- ja  ku m itavarak au pp a . . 3  976 16 112 615 15 1 3 1619 7 564 929 389 3 199 830 2 630 450 1 3 1 5 1 1 5 6
52 Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat . . . . 1 842 6 742 640 6 376 549 3 187 103 171 1 833 674 1 358 734 679 254 3
53 Valmisvaate- ja tuTkiskaupat ........................ 1 659 6 774 062 6 534 781 3 268 036 162 873 110 805 264 432 681 1
54 139 719 971 586 632 293 198 11 100 127 80 270 40 123 1
55 324 1 810 251 1 579 129 789 334 41 350 606 291 474 145 707 1
56 Kumitavarakaupat ................... . ...................... 11 65 691 54 528 27 258 4 42 413 34 708 17 350 —
57 R au ta -, rakennus- ja  ta loustarv ike- y .m .s.
kau pp a  ................................................................ 1 424 5 506 768 4 83 3192 2 421 015 173 1 603 651 1 273 889 637 953 5
68 Rauta- ja  rakennustarvikekaupat ................ 34 215 612 177 949 89 048 i l 113 196 87 860 43 924 1
59 Tapetti-, matto- ja värikaupat....................... 46 279 042 251 846 125 908 9 113 930 97 043 ' 48 513 —
60 Kone- ja autokaupat .......... ............' ............... ' 141 1 180 415 1 002 347 502 242 28 807 258 642 060 321 685 1
61 Konttorikoneiden kaupat ............................... 21 88 354 78 151 39 737 3 7 752 •7 378 3 686 —
62 Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat . . 314 1 309 599 1 141 272 572 846 50 179 031 142 655 71 736 1
63 Lasi-, posliini- ja muut taloustarvikekaupat ‘ 70 160 610 156 214 78 051 3 3 648 3 455 1 726 —
64 Urheilu- ia polkupyöräkaupat ....................... 249 835 524 753 492 376 857 24 177 498 145 764 72 865 —.
65 Kello-, kulta- ja  hopeatavarain kaupat . . . . 482 1 168 157 1 076 858 038 377 35 118 107 117 315 58 648 —
66 Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat . . . . 67 269 455 195 003 97 949 10 83 231 30 359 15 170 2
67 M uut väh ittä iskau pan erikoisliikkeet . . . 2 825 8 248 179 7 658 262 3 829 066 234 744 060 666 356 333 304 1 1
68 Kirja- ja paperikaupat ................................... 628 1 186 367 946 668 472 910 43 116 981 85 703 42 829 4
69 Apteekit ja lääkevarastot ............................... 457 3 552 082 3 543 665 1 772 105 1 3 502 3 502 1 750
70 Kemikaalikaupat ................................................ 490 833 932 809 368 404 477 61 155 271 147 279 73 597 2
71 Polttoainekaupat .......... ' . .............'.................... 77 692 783 637 974 318 946 13 82 596 . 75 877 37 928 3
72 Huonekalukaupat ............................................. 281 806 281 768 647 384 678 40 168 241 157 460 78 985 1
73 Kehys- ja taidekaupat .................................... 68 63 126 57 006 28 502 7 8 452 7 760 3 878 —
74 Kukka- ja siem enkaupat................................. 559 626 435 542 047 270 685 • 39 71 206 69 715 34 831 1
75 Fuutavarakaupat................................................ 44 283 579 192 893 96 913 16 128 732 110 561 55 267 —-
76 Muut erikoiskaupat............................................ 231 203 594 159 994 79 850 14 9 079 8 493 4 239 —
77 Y le is k a u p a t ........................ ! ................................ 5 890 27 516 727 16 133 870 8 062 318 263 1 900 839 1 1 0 4  193 . 551 951 508
78 T avaratalot.......................................................... — — — — •--- — — — . ---
79 Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat . . . . — — — — — — — — 508
80 Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat •
(maakaupat) .................................................... 5 531 27 369 938 15 883 765 7 937 503 '247 1 832 201 1 075 766 537 746 —
81 Käytettyjen tavarain kaupat ......................... 345 337 808 241 417 120 481 15 08 571 28 360 14 172 —
82 Huutokauppakamarit y.m.s. liiketoiminta .. 14 8 981 8 688 4 334 1 67 67 33
83 Palvelukset............................................... 4 746 8 965 392 3 032 390 1 380 017 314 610 244 501 715 230 673 302
84 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäys-
liikkeet.............................................. 217 132 473 128 273 63 949 22 . 39142 33 605 16 779 11
85 Parturit, kampaamot ja kauneussalongit 2 133 772 637 769191 382 875 95 111 971 83 379 41 630 3
86 Valokuvaamot......................................... 344 220 409 215 571 107 578 31 25 250 25 066 12 514 —-
87 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet ............. 1995 2 649 040 1 800 899 763 775 156 424 423 350 435 152 578 288
88 Hotellit annlskeluravintoloineen.................... 18 251 624 95 7Ö4 82 659 1 24 884 13 451 11 457 15
;89 Hotellit muine ravintoloineen ....................... 14 24 858 23 531 9 132 — — — — 7
90 Anniskelu- ja tanssiravintolat ....................... 79 656 580 21ft 218 202 827 6 114 118 58 168 54 043 52
01 Muut ravintolat ja  kahvilat .......................... 1 566 1 560 417 1 317 936 401 937 129 268 600 262 159 79 697 212
92 Muut majoitusliikkeet ............................... f . . 318 155 561 ’ 144 420 07 220 20 16 761 16 G57 7 381 2
93 Muut palvelukset............................................... 57 190 833 118 456 61 840 10 9 458 9 230 7 172 —
94 Yhteensä 34 858 118 757 859 72 861 696 43 646 163 3 835 31 172 808 14196 904 10 659 228 1584
*) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
l) Samtliga ioretag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade).
J) A ll business enterprises that have submitted purchase tax returns (incl. both chargeable and not chargeable).
9
^ T ab c lI^ _ JF o rts^ 2
Osuuskunnat —  Andelslag 
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska 
aktiebolag







































1000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
— — — 7 289 470 212 910 211 618 Ovriga specialpartiaffarer —  O th er  s p e c ia l iz e d  w h o le ­
s a le  tra d e
Exporthandel —  E x p o r t  trad e
40
1 406 934 3 082 2 232 69 11 744 996 1 193 368 1 419 506 41
— — — 225 3 469 283 561 263 394 833 Agenturaffarer —  C o m m is s io n  b u s in e s s 42
99 821 511 45 518 225 22 759 432 3789 89 330 699 56 525 057 28 401150 Minuthandel — : R e ta i l  tra d e 43
9 215 163 256 541 128 230 513 16 045-716 4 587 106 
»
2 293 408 Handel med narings- o. njutningsmedel —  T r a d e  i n  
fo o d s tu f fs  a n d  lu x u r ie s
44
8 119 673 * 239 449 119 687 88 1 913 226 61 542 30 705 Kott- o. fiskaffarer —  M ea t an d 'fish  dealers 451 005 380 12 566 6 283 29 2 742 197 396 043 198 004 Brod-, mjolk- o. mejeriproduktsaffarer —  B a k ery , m ilk  
and dairy products stores
46
■ - 305 9 523 737 3 947 932 1 973 954 Kolonial- o. livsmedelsaffarer —  D elicatessen  and p ro ­
vision-dealers stores
47— — — 11 158 905 7 750 3 866 Tobaksaffarer —  Tobacco , shops 48246 206 . 102 33 90 860 60 148 30 061 Kiosker —  K iosk s 49
89 864 4 320 2 158 47 1 616 791 113 691 56 818 Ovriga narings- o. njutningsmedelsaffarer -— Others 50154 771 56 816 28 402 1093 20 154 616 16 010 571 8 016 688 Textil-, ladcr- o. gummivaruhandel —  R e ta i l  tra d e  
o f  te x t ile s , lea th er  a n d  ru b b er  a r t ic le s
51
34 815 12 251 6 123 355 . 5 701 563 4 090 863 2 045 368 Tyg-, handarbets- o. kortvaruaffarer —  T extile and small 
wares stores
52
•“ - — 533 9 829 213 8 663 557 4 343 042 Bekladnads- o. palsvaruaffarer — Clothing, fu r  and  
accessories stores
53
109 352 33 961 16 978 61 951 764 492 392 246 464 Liider- o. ladervaruaff. —  Leather and leather articles stores 5410 604 10 604 5 301 115 2 959 076 2 296 572 1 148 190 Skoaffarer —  Shoe stores 55
— 29 653 000 467 187 233 624 Gummivaruaffarer —  Rubber articles stores 
Jarn-, byggnadsmaterial- o. husgeradshandel o.a.d. —
66
57
63 650 36 084 18 037 1072 31 802 009 21 653 174 10 950 939 R e ta i l  tra d e  o f  m eta lw a r e , c o n s tr u c t io n  m a te r ia ls  a n d  
h o u seh o ld  u te n s i ls— — 91 5 849 384 4 124 367 2 128 381 Jarn- o. byggnadsmaterialaffarer —  M etalw are and  
construction m aterials stores
58
— 42 1 926 020 1 283 220 643 499 Tapet-, matt- o. fargaffarer —  W allpaper, floor coverings 
and paints
59
358 358 178 281 10 783 081 7 091 292 3 569 351 Maskin- o. bilaff. —  M ach inery and m otor-car dealers 60— 1 — — 35 819 631 691 054 346 838 Kontorsmaskinaff. —  O ffice m achinery dealers 613 026 725 362 263 6 436 491 4 322 005 2 181 464 Elektricitets-, radio- o. belysningsmaterialaff.—  E lectrical 
apparatus, radio and lighting appliance stores
62
18 114 173 104 765 52 362 Glas-, porslins- o. andra husgerAdsaffarer —  Glassware, 
china, and other household appliance stores
63
— — — 104 1 750 854 1 165 870 582 953 Sport- o. cykelaff. —  Sporting goods and b icycle stores 
•Ur-, guld- o. silvervaruaffarer —  W atchm aker’s, gold- 
srhith’ s and silversm ith ’ s shops
04
131 1 167 290 1 018 536 514 177 65
60 266 35 001 l i  49/ 107 2 954 485 1 852 065 931 914 Ovriga till denna grupp horande affarer —  Others 66
55 083 46 667 23 327 746 9 496 857 6 548 156 3 277 159 Andra specialaffarer inom minuthandeln —  O th er  
sp e c ia l iz e d  r e ta i l  s to res
67
17 872 13 947 6 970 234 4 209 486 2 142 435 1 070 888 Bok- o. pappersaffarer —  B ook  and stationery stores 68
— — — — — _ Apotek o. medicinforr&d— Chemist’s shops and m edical stores 691 718 1 314 656 139 597 453 462 764 231 264 Kemikalieaffarer —  Drugstores 70
34 216 31 364 15 680 29 625 915 342 065 171 016 Bransleaffarer —  F u e l dealers 711 231 — — . 151 2 029 081 • 1 934 510 968 836 Mobelaffarer —  F u rn itu re stores 72
46
— — 29 61 787 51 865 25 917 Ram- o. konstaffiirer —  F ram e and art shops 7342 40 • 307 207 207 961 104 017 Blomster- o. froaffarer —  Florists and seed shops 74
— • — 67 765 942 623 489 3 Id 543 Travaruliandel —  T im ber merchants 75— • — • 57 899 986 783 067 391 678 Ovriga specialaffarer — Others 76
90 332 844 45 122 117 22 561 436 365 11 831 501 7 726 050 3 862 956 Allman minuthandel —  G e n era l r e ta i l  tra d e 77
— — — 8 4 793 199 3 725 638 1 862 807 Varuhus —  D e p a r tm en t stores . 7890 332 844 45 122 117
304 3 897 693
Kooperativ diverseliandel — C o-operative general stores 
Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) —  N o n  co-
79
80
— — 6 605 083 1 948 824 operative general stores
— 1 — — 49 380 475 67 472 33 706 , Handel med anviinda varor —  Second-hand stores 814 52 744 35 247 17 019 Auktionskammare o. annan dylik affarsverksamhet —  
A u ction eer ’s  o ffices , peddlery and other sim ilar trade
82;
3 507 550 1973172 1 095 208 629 8 539 570 5 128 992 8 492 776 Tjanster — • S e r v ic e s
Tvatt-, rengorings- o. reparationsaff. samt fargerier —
co ■*< 
00 co
9 965 9 909 4 955 38 227 599 214 694 107 789 L a u n d r ie s ,  c le a n in g  a n d  d y e in g
1711 1711 852 29 37 130 36 435 18 192 Barberare, damfriserings- o. skonhetssalonger —  




41 176 474 171 912 85 954 ■ Fotografiateljeer—  P o r t r a i t  a n d  c o m m e r c ia l  p h o to ­
g r a p h ic  s tu d io s
86
3 495 874 1 961 552 1089 4Tfl 423 7 378 800 4 049 998 2 927 144 Forplagnings- o. harbargeringsrorelser —  R e s ta u r a n t s  
a n d  h o te ls  etc.
87
419 240 196 250 158 521 65 2 158 431 1 220 502 1 031 759 Hotell med utskiinkningsrorelser —  H otels with licensed  
restaurants
86
31 412 23 631 9 530 12 100 729 99 570 ' 41305 Hotell med ovriga restauranger —  H otels with unlicensed  
restaurants
86
2 001 610 829 807 646 071 103 ' 3 895 160 1 633 568 1 518 094 Utskiinkningsrorelser o. dansrestauranger —  L icensed  
restaurants and restaurants where dancing is  perm itted
90
1 040 689 ■ 908 944 273 821 221 1 186 818 1 058 976 318 716 Ovriga restauranger o. kafder —  Other restaurants and  
coffee houses
91
2 923 2 923 1 458 22 37 662 37 382 17 270 Ovriga harbargeringsrorelser —  Other hotels, hostels, etc. 92
— — — 98 719 567 655 953 353 697 Andra tjanster —  O th er  s e rv ic e s 93
212 785 624 57 262 233 32 319 312 10 606 539 168 119 217 126 724 191 640 457 Summa —  T o ta l 94
2
ia
Taulu 3. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden (verolomake C) 
Tabell 3.. Förplägnings- och härbärgeringsrörelsernas (skatteblankett C)





























Amount of tax 
10% , 5 %, 3%
•
Veronalainen* my ynti 
Skattbar försäljning 
Taxable sales
1 000 mk • 100 mk
1 Hotellit anniskeluravintoloineen ................ :................ 79
Kaup 
2 520 932
ungit — Städer 
981905 ■
— Towns 
420 213 1177 109
2 Hotellit muine ravintoloineen ................................ . 18 151072 61 354 88 679 62 039
3 Anniskelu- ja tanssiravintolat ..................................... 266 6 528 730 2 265145 453 822 2 407119
4 Muut ravintolat ja kahvilat......................................... 924 2 874 676 • 2 365 255 123024 754 815
5 Muut majoitusliikkeet .................................................. 154 134 660 17 285 115 446 62 720
G Yhteensä 1440 12.210 070 5 690 944 1201184 4 463 802
7 Hotellit anniskeluravintoloinecn .................................. 9
Siitä: Helsinki 
681176






8 Hotellit muine ravintoloineen ................ : ................... 6 54 311 15182 39 817 23832
9 Anniskelu- ja tanssiravintolat ................... ’. ............... 95 3 962 043 1 536 243 173 498 1 590 935
10 Muut ravintolat ja kahvilat .............................. . 341 1 681 459 1 372 528 83 089 440 831
11 Muut majoitusliikkeet .................................................. 40 51 700 5 461 45 621 24 513
12 Yhteensä 491 .6 430 689 3 265 894 504 040 2 495 838
13 Hotellit anniskeluravintoloineen .................................. 22
Kauppalai 
459 146
— Köpingar — 
147 727
Market towns 
55 012 177 213
14 Hotellit muine ravintoloineen ..................................... . — — — — —
15 Anniskelu- ja tanssiravintolat ..................................... 35 671 693 189 731 45 419 208 368
16 Muut ravintolat ia kahvilat ....................................... 175 331 863 275 727 6 876 85 248
17 Muut majoitusliikkeet .................................................'. 46 18 897 2 542 16 307 8 809
18 Yhteensä 278 1 481 599 615 727 123 614 479 638
Maaseutu — Landsbygd - - Rural district
19 Hotellit anniskeluravintoloineen .................................. 7 75 270 27 684 27 215 a 38 572
20 Hotellit muine ravintoloineen .............. ...................... 18 48 313 32 534 7 349 ■ 15 012
21 Anniskelu- ja tanssiravintolat ................................... 3 26 845 10232 304 10 325
22 Muut ravintolat ja kahvilat ......... .............................. 1 2 1 2 1 227 920 983 713 37 009 ' 309 574
23 Muut majoitusliikkeet ..............; ................................ 185 83 798 41 634 31 974 ' 31845
24 Yhteensä 1425 1 462 146 1 095 797 103 851 405 328
25 Hotellit anniskeluravintoloineen .................................. 108
Koko maa 
3 055 348
— Hela riket — 
1 157 316
- Whole country 
• 502 440 1 392 894
26 Hotellit muine ravintoloineen ..................................... 36 199 385 93888' 96 028 77 051
27 Anniskelu- ja tanssiravintolat ..................................... 303 7 227 268 2 465 108 499 545 2 625 812
28 Muut ravintolat ja kahvilat............................ ............ 2 311 4 434 459 3 624 695 166 909 1 149 637
29 Muut majoitusliikkeet .................................................. 385 237 355 61 461 163 727 103 374
30 Yhteensä 3143 15153 815 7 402 468 1 428 649 5 348 768
11
lu k u , myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan, 
antal, försäljning och skatt cfter företagsform och verksamhctsart.

















Betalning för uthyrning av 
rum ra .m. 




Amount of tax 






1 000 mk 100 mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Physical persons -
‘ 18 251 624 71 567 24 227 82 659 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hotels with licensed 
restaurants
Hotell med ovriga restauranger — Hotels with unlicensed 
restaurants
1
14 ' 24 858 13 195 10 336 9132 2
79 656 580 193 969 25 249 202 827 Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Licensed res­
taurants and restaurarás where dancing is permitted
3
1566 1 560 417 1 278 592 39 344 401 937 ■ Ovriga restauranger och kaféer — Other restaurants and coffee 
houses
Ovriga hàrbàrgeringsrôrelser — Other hotels, hostels, etc.
4
318 155 561 40 798 103 622 67 220 5
1995 2 649 040 1 598 121 202 778 763 775 Summa — Total 6
Avoimet yhtiöt - - Öppna bolag — General partnerships ■
1 24 884 9 605' 3 846 11457 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hotels with licensed 
restaurants
Hotell med ovriga restauranger —■ Hotels with unlicensed 
restaurants
7
— — — — 3
6 114118 52 248 5 920 54 043 Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Licensed res­
taurants and restaurants where dancing is permitted
9
129 268 660 255 603 6 556 79 697 Ovriga restauranger och kaféer — Other restaurants and 
coffee houses
10
20 16 761 4 200 12 457 7 381 Ovriga hàrbàrgeringsrôrelser — Other hotels, hostèls, etc. 11
156 424 423 321 656 28 779 152 578 Summa — Total 12
Osuuskunnat — Andelslag — Go-operative corporations
15 419 240 133898 62 352 , 158 521 Hotell med utskànkningsrôrelser — Hotels with licensed 
restaurants
13
7 ’ - 31 412 19 478 4158 9 530 Hotell med ovriga restauranger — Hotels with unlicensed 
restaurants
14
52 2 001 610 562 608 267 199 646 071 Utskànkningsrôrelser och dansrestauranger — Licensed res­
taurants and restaurants where dancing is permitted
15
212 1 040 689 872 634 36 307 273 821 Ovriga restauranger och kaféer — Other restaurants and coffee 
houses
16
2 2 923 1250 1673 1 458 Ovriga hàrbàrgeringsrôrelser — Other hotels, hostels, etc. 17
288 3 495 874 1 589 863 371 689 1 089 401 Summa — Total 18
Kotim. osakeyhtiöt — Inhemska aktieholag — Domestic joint-stock companies
65 2 158 431 863 271 357 231 1 031 759 Hotell med utskankningsrorelser — Hotels with licensed 
restaurants ■
19
12 100 729 41 775 57 795 41 305 Hotell med ovriga restauranger — Hotels with unlicensed 
restaurants
20
103 3 895160 1 461 638 171930 1 518 094 Utskankningsrorelser och dansrestauranger — Licensed res­
taurants and restaurants where dancing is permitted
21
221 1 186 818 ■ 987 816 71160 318 716 Ovriga restauranger och halier — Other restaurants and 
coffee houses
22
22 • 37 662 6 564 30 818 17 270 Ovriga harbargeringsrorelser — Other hotels, hostels, etc. 23
423 7 378 800 3 361 064 688 934 2 927144 Summa — Total 24
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Other forms of enterprise
9 201169 78 975 54 784 108 498 Hotell med utskankningsrorelser — Hotels with licensed 
restaurants
25
3 42 386 19 445 23 739 17 084 Hotell med ovriga restauranger — Hotels with unlicensed 
restaurants
26
63 559 800 194 645 29 247 204 777 Utskankningsrorelser och dansrestauranger — Licensed res­
taurants and restaurants where dancing is permitted
27
183 377 875 230 050 13 542 75 466 Ovriga restauranger-och kafier —^ Other restaurants and coffee 
houses
23
23 24 448 8 649 - 15 157 10 045 Ovriga harbargeringsrorelser — Other hotels, hostels, etc. 29
281 1 205 678 531 764 136 469 415 870 Summa — Total 30
12
Taulu 4. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan.1) —
Table 4. Sales of business enterprises by
Toimiala
JBranch
Koko maa —  Hela riket — W hole country Kaupungit —  Städer —  Tow ns
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
Gross sales
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
Gross sales
1 000 mk 1 000 mk
I ”) II l i i rv I * ) II m rv
1 T e o llisu u s  ja  k ä s ity ö  .......................... .. 79 848 517 93 491 903 102 030 425 124 619 625 57 094 395 66 107 822 71 342 565 82 511955
2 Malmikaivokset ....................................... 972 763 926 906 503 774 799 440 54 217 4 631 1033
3 Kivilouhokset sekä soran- ja
hiekanottopaikat.................................. 197 089 331 542 369 254 443 145 173 296 269 326 310 315 365 575
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 49 402 40 840 67 367 110 159 1770 777 554 2 383
5 Elintarviketeollisuus ............................. 12 669 524 13 964 239 15 935 343 23 451 906 10 237 943 11 117 241 12483 510 12 561 605
6 Väkiviina- ja juomateollisuus . . . . . 3 571 967 4 897 290 5 878 957 5 739 612 3 501 164 4 748 500 5 690 046 5 646 623
7 Tupakkateollisuus .................................. 422 959 620 186 488 201 .514 623 422 959 620 186 488 201 514 623
8 Tekstiiliteollisuus.................................... 8 714 797 8 636 025 9 440 887 12 237 387 7 659 523 7 545 711 8 052 999 10 415 153
9 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
suus ............................................ ’.............. 5 054 840 6 408 634 6 555 439 8 717 037 4 562 261 5 699 948 5 793 709 7 656 174
10 Puuteollisuus................................ 11 497 240 16572 326 22 235 513 22 381 401 4 188 838 6 718 469 9 550 313 9 676 923
11 ’ Huonekaluteollisuus .................... 773 657 1 045 483 1 368 596 1 849 478 435 431 607 111 794 049 1 080 216
12 Paperiteollisuus ........................... . 8 138 803 8 442 982 9 358 237 11 874 163 5 001 576 5 797 920 6 495 411 7 465 997
13 Graafinen teollisuus .................... 1 842 902 1 675 349 1 757 328 2 515 437 1 760 752 1 597 271 1 674182 2 411 603
14 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus
kenkäteollisuutta lukuunotta-
m atta........................................ 1 729 236 1 848 068 2 203 538 2 899 107 ■ 1 126 593 1 228 914 1 459 534 1 855 668
15 Kumiteollisuus ............................. 590 420 725 245 803 872 989 408 62 678 129 767 111 529 138 568
10 Kemian teollisuus ....................... 3 174195 4 206 284 3 903 585 4 193 487 2 451 594 3 307 465 2 960 102 3 230 415
17 Muiden ei metallisten kivennäis-
tuotteiden jatkoteollisuus......... 2 198 163 3 355 111 3 543 898 3 416 587 584 829 760 084 903 238 941 379
18 Metallien perusteollisuus ............. 4 313 817 4 485 029 2 947 029 3 934 430 2 575 387 2 609 328 1 716 191 2 191 879
19 Metallituoteteollisuus .................. 1 413 404 1 656 674 1 346 630 1 821 914 972 576 1 105 464 945 689 1 313 982
20 Koneteollisuus ......................... .'. 4 146 447 5 023 348 ’ 4 841 208 6 495 556 3 447 552 4 253 589 4 108 320 5 782 367
21 Sähköteknillinen teollisuus........... 2 896 286 2 668 283 2 580 394 2 518 258 2 848 508 2 627 001 2 525 948 2 404 540
22 Kulkuneuvoteollisuus .................. 3 209 754 3 496 229 3135 012 4 212 395 2 982 217 3 130 027 2 772 842 3 721 607
23 Muualla luokittelematon teollisuus 1 028 442 1 083 123 1 104 961 1 499 379 970 626 1 Oil 482 1 027 069 1 404 951
24 Rakennustoiminta ........................ 867 662 1 117 546 1 330 819 1 408 474 846 560 1 076 199 ' 1 263 319 1 355 976
25 Sähkö- ja kaasulaitokset ............. 356 981 251 344 316 516 • 531 224 261 941 132 008 196 797 307 097
26 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset 17 767 13 817 14 067 65 618 17 767 13 817 14 067 65 618
27 T u k k u k a u p p a  ............................................ 49 892 874 59 871 607 66 560 653 69 905 845 48 778 602 58 671 958 64 827 646 68 038 935
28 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa . . . . : ............................. 8 772 244 8 375 322 9 506 374 10 704 174 8 495 946 8 097 437 9 140 972 10 288 787
29 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiili-
kauppa ...................................... 2 460 925 2 750 659 3 183 022 3 219 812 2 225 365 2 506 136 2 917 838 2 930 967
30 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja
rautakauppa ............................. 17 712 371 20 641 972 22 643 452 23 768 517 17 328 493 .20 224 363 22 204161 23 308 831
31 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa.................. ■:................. 5 469131 6 404 135 6 836 727 7 087 555 5 441 176 6 357 492 6 778 526 6 992 653
32 Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kauppa ...................................... 4 407 918 6 157 722 5708 123 5 396 175 4 384 472 6 121 974 5 666 156 5 369 786
33 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik- *
keiden y.m.s. kauppa.............. 1269 821 1 419 314 1 596 202 1 708 039 1 250 622 1 384 747 1 574161 1 685 991
34 Puutavarakauppa ...................•... 250 381 366 379 821 471 729 489 162 717 271.771 633 452 578 927
35 Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa...................................... 543 828 487 $55 1 026 053 1 390 721 543 828 487 855 742 844 1 047 664
36 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
kauppa ...................................... 624 363 693 029 722 670 892 184 624 363 ' 693 029 722 670 892 184
37 Polttoainekauppa ........................ 2 348 079 2 887 089 3 515111 3 555 219 2 348 079 2 887 089 3 515 111 3 555 219
38 Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 7 806 13 216 15 410 14 849 7 806 13 216 15 410 14 849
39 Maanviljelyskauppa .'.................. 3 390 614 5 728 178 4 920 209 4.941 665 3 389 141 5 725 986 4 918 007 4 939 482
*) Kaikki liikevaihtoverollmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). —  2) Verokausi (vuosineljännes).
J) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (s&väl beskattade som obeskattade).—  *) Skatteperiod (kvartal).
*) A ll business enterprises that have submitted purchase tax returns (inch'both chargeable and not chargeable). —  *) Taxation period (quarter).
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Tab ell 4. Foretagens forsaljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.1)
taxation periods by branches.1)__________________________ '________________ . .
Kauppalat — Köpingar — Market towns Maaseutu — Landsbygd — Rural district
Kokonaismyynti — Totalförsälining Kokonaismyynti — Totalförsäijning
VerksamhetsartGross sales Gross sales
1000 mk 1 000 mk . Branch«
1*) II m IV l 1) . ii 1 l n IV
7 886188 8 70145» 9 788 607 12 351443 14 867 »34 18 682 622 20 899 253 29 756 227 Ind ustri o. h a n tv e rk — Industry and handicrafts 1
_ * _ — — 972 709 926 689 499 143 798 407 Malmgruvor — Metal mining 2
Stenbrott samt grus- o. sandtag — Stone 3
7 962 16 611 15 408 16 654 15 831 45 605 43 531 60 916 quarrying, sand and gravel pits
168 37 131 267 47 464 40 026 66 682 107 509 Annan gruvind. — Non-metallic mining and 4
quarrying
698 969 808 804 1 138 518 1 674 922 1 732 612 2 038 194 2 313 315 9 215 379 Livsmedelsind.—Food manufacturing industries 5
51,383 117 282 124 005 71 796 19 420 31 508 64 906 21193 Sprit- o. dryckesindustri —• Manufacture of 6
alcohol and beverages
_ _ _ — — — — — Tobaksindustri — Tobacco manufactures 7
312 859 390 498 467 188 602 575 742 415 699 816 920 700 1 219 659 Textilindustri —  Manufacture of textiles 8
Sko-, bekladn.- o. somnadsind. —  Manufacture 9
196 873 285 297 294 546 379 179 295 706 423 389 ,467 184 681 684 of footwear, other wearing apparel and made 
up textile goods
1 915 630 2 205 495 2 763 483 2 482 393 5 392 772 7 648 362 9 921 717 10 222 085 Traindustri —  Manufacture of wood 10
45 430 61 824 78 467 115 864 292 796 . 376 548 496 080 653 398 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture 11
1 885 272 1 279 292 1 302 938 2 799 950 1 251 955 1 365 770 1 559 888 1 608 216 Pappersindustri —  Manufacture of paper and 12
paper products
69 312 . 66-936 69 754 82 906 12 838 11142 13 392 20 928 Grafisk industri —  Printing, publishing and 13
allied industries
Lader- o. ladervaruind. forutoin skoind. — 14
* Manufacture of leather and leather products,
25 323 42 357 38 036 49 757 577 320 576 797 705 968 993 682 except footwear '
510 251 577 230 671 871 821 440 17 491 18 248 20 472 29 400 Gummivaruindustri —  Manufacture of rubber 15
products
139 712 181 261 253 579 307 853 582 889 717 558 689 904 655 219 Kemisk industri — Manufacture of chemicals 16
and chemical products
Foradlingsind. av andra icke metalliska mine- 17
727 230 1 270 614 1 405 808 1 282 746 886 104 1 324 413 1 234 852 1 192 462 ralprodukter — Manufacture of non-metallic 
mineral products
994.992 1 024 071 729 448 997 257 743 438 851 630 501 390 745 294 Metallravaruindustri — Basic metal industries 18
56 598 68 040 97 546 163 848 384 230 483 170 303 395 354 084 Metallmanufaktur — Manufacture of metal 19
products
' 110 744 111010 120 404 173 791 588 151 658 749 612 484 539 398 Maskinindustri — Manufacture of machinery 20
22 901 19 451 24 0.66 56 276 24 877 21 831 30 380 57 442 Elektrotekn. industri — Manufacture of elect- 21
rical machinery apparatus
70 461 111 575 115 907 204 322 157 076 254 627 246 263 286 466 Transportmedelsindustri — Manufacture of 22• transport equipment
25 599 ■ 28 272 26 112 34 412 32 217 43 369 51 780 60 016 Icke annorstades upptagen industri — Mis- 23
ceUaneous manufact. industries
17 691 34 495 50 098 41 298 3 411 . 6 852 17 402 11 200 Byggnadsverksamhet — Construction 24
828 1007 1294 1937 94 212 118 329 118 425 222 190 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas 25
— — — — _ , --- — — Vattenlednings- o. renhallningsverk— Water 26
and drainage services .
943 713 1 028 570 1483 621 1619 096 170 559 171 079 249 386 247 314 P artih an d el — Wholesale trade 27
Handel med narings- o. njutningsmedel — 28
256 246 265 345 353 661 383 591 20 052 12 540 11741 31 796 Wholesale trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel och textilvaror 29
235 560 244 523 265 184 288 845 — — — — —Combined wholesale trade of food and textiles 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. 30
383 878 417 609 439 291 459 686 — — — — jarnvaror — Combined wholesale trade of 
■food, textiles and hardware
Textil-, lader- ,o. gummivaruhandel — Whole- 31
10 352 11931 12 160 18 551 17 603 34 712 46 041 76 351 sale trade of textiles, leather and rubber goods 
Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — 32
23 446 35 748 41 967 26 389 • -- — — — Wholesale trade of iron and construction ma­
terials
Handel med elektricitets-, sport- o. hushalls- 33
19 199 34 567 22 041 22 048 — — — — artiklar o.a.d. — Wholesale trade of electrical, 
sports and household articles
6 379 16 450 47 167 55 379 81 285 78 158 140 852 95 183 Travaruhandel — Wholesale trade of timber 34
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of 35
— — 283 209 343 057 — — — — books and stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale 36
— — — — * --- — — — trade of chemicals and pharmaceutical goods
_ _ _ _ _ — — — ■ Branslehandel — Wholesale trade of fuels 37
_ — — — — — — — Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade 38
of wallpaper, floor coverings and paints




Koko maa —  Hela riket—  W hole country Kaupungit —  Städer — Tovms
Kokonaismyynti -— Totalförsäljning Kokonaismyynti -— Totalförsäljning
Toimiala ÖTOS8 sales Gross sales
B ranch 1 000 mk 1 000 mk
I 1) H m rv I 1) i i m IV
40 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 77 769 75 929 68 563 72 656 77 769 75 929 68 563 72 656
41 Vientikauppa ...............................
Agentuuriliikkeet ........................
1 854 957 3 138 025 * 4 862 697 4 922 091 1 796 657 3 092 956 4 797 456 4 860 634
42 702 667 732 783 1 134 569 1 502 199 702 168 731 978 1 132 319 1 500 305
43 V ä h ittä isk a u p p a  ....................................... 52 957 226 68 838 484 73 498 775 87 623 073 31 283 047 40 008 254 42 746 743 60 98I 903
44 Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa ......................................
Liha- ja kalakaupat ...........................
10 641 274 12 313 098 13 693 335 14 724 313 8 676 257 9 898 961 10 862 810 11 650 657
45 3 008 599 3 453 129 3 959 902 4 070 090 2 565 100 2 916 096 3 299 777 3 474 515
46 Leipä-, maito- ja meijerituotteiden 1 204 524 1 324 6581 114 629 1 216 622 1 425 060 1 708 913 959 597 1 073 316
47 Siirtomaa- ja elintarvikekaupat . . . . 5 620 689 0 30G061 6 753 647 7 792 931 4 380 586 - 4 839 134 5 146 219 5 930 870
48 82 320 96 482 111 433 118 732 81 100 94 972 109 727 117 007
49 Virvokekioskit ..................................... 222 556 467 310 579 852 360 827 167 178 304 669 360 100 251 959
60 Muut ravinto- ja nautintoaineita 742 463 545 648mvyvät kaupat ............................... 592 481 773 494 862 841 672 820 522 696 670 774
51 Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa ...................................... 6 289 033 10 041.860 9 739 383 13 833 872 "5 086 254 7 978 527 7 787 619 10 991 325
52 Kangas-, käsityö- ja lyhyttavara- ' 3 061 478 3 890 7832 454 271 3 445 784 3 754 081 4 879 427 2 006 099 2 765 389
53 Valmisvaate- ja turkiskaupat . . . . . . . 2 654 890 4 663 486 4 024 9.91 6' 205 230 2 125 925 3 671 621 3 183 733 4 873 031
54 Nahka- ja nahkateosten kaupat . . . . 286 879 443 108 486 068 671 202 228 326 319 838 361 817 555 757
55 779 975 1 303 509 1 273 256 1 810 887 618 703 1 045 055 994 750 1 431 141
56 Kuraitavarakaupat ............................. 113 018 185 973 200 987 261 126 107 201 176 624 185 841 240 613
57 Rauta-, rakennus- ja taloustarvike-
10 458139y.m.s. kauppa ......................... 7 246 617 9 913 328 12 027 440 6 330 821 8 548 083 8 946 182 10 306 125
58 Rauta- ja rakennustarvikekaupat . . 1 064 316 1 604 935 1 879 845 1 629 501 917 746 1 388 338 1 601 583 1 383 720
59 333 628 586 115 770 423 655 226 - 314 788 538 209 693 971 590 058
60 2 395 232 3 329 002 3 234 547 3 834 627 2 143 910 2 915 799 2 870 831 3 408 394
61 Konttorikoneiden kaupat ................ 187 626 212 335 190 056 325 720 187 226 211 556 189 253 325 174
62 Sähkö-, radio- ja valaistustarvike- 2 194 321kaupat ................................................ 1 609 765 1 782 140 1 911 068 2 710 218 1 352 695 1 496 101 1 552 756
63 Lasi-, posliini- ja muut taloustarvike- 86 988 ■ 102 60461913 70 767 100 222 120 133 44 800 60 722
64 Urheilu- ja polkupyöräkaupat ........ 471 344 936 944 795 861 622 389 365 674 725 199 601 351 466 705
65 Kello-, kulta- ja hopeatavarain kau- 494 106 723 086415 317 541 333 624 678 902 832 321 126 417 162
66 Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat 717 476 849 757 951 439 1 226 794 682 856 794 997 855 343 1 112 063
67 Muut vähittäiskaupan erikoisliik-
709 941 4 883 906keet .......................................... 3 865 917 4 071 757 4 807 354 6 393 253 2 936 501 3 051 931 3
68 Kirja- ja paperikaupat ..................... 1 318 371 1 042 874 1 332 272 2 041 638 1 141 946 895 330 1 142 434 1 685 367
69 Apteekit ja lääkevarastot ................ 929 483 861 650 880 942 1 151 947 494 378 452 746 456 394 614 220
70 290 603 362 074 406 886 531 003 226 446 278 370 313 940 399 299
71 174 205 288 907 472 315 500 197 146 297 234 642 409 064 434 108
72 472 692 647 951 839 136 1 059 756 363 757 509 364 669 262 828 149
73 Kehys- ja taidekaupat ...................... 24 486 29 322 30 153 49 404 22 916 27 474 27 846 45 870
74 225 712 285 899 177 161 329 308 191 780 240 410 151 499 280 847
75 170 972 289 814 385 529 331 938 103 748 168 742 272 370 222 780
76 259 493 263 266 282 960 398 062 245 233 244 853 267 132 373 254
77 Yleiskaupat................................... 24 914 385 31 993 441 34 800 564 40 644 195 8 253 214 10 530 752 11 440 191 13 149 890
78 T avaratalot........................................ 835 469 1 175 927 1 268 461 1 513 342 835 469 1 175 927 1 268 461 1 513 342
79 Osuustoiminnalliset sekatavarakau- 0 959 155 11 399 037pat ............................................V. . . . 17 050 476 21- 918 750 23 544 389 27 813 229 7 274 764 9 153 539
80 Ei osuustoiminnalliset sekatavara- «
kaupat (maakaupat) ....................... 6 868 739 8 684 821 9 758 218 11 059 243 — — — —
81 Käytettyjen tavarain kaupat * 142 763 200 481 214 499 235 986 132 807 188 026 197 849 215 41582 Huutokauppakamarit y.m.s. liike-
13 260 14 726 22 09610 938 13 462 14 997 22 395 10174
83 P a lv e lu k se t  .................................................. 8 555 660 4 341139 4 948 308 5 008 002 2 922 541 3 582 276 3 994 026 4139 364
84 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja vär-
97 874 114 357jäysliikkeet ............................... 76 840 113 761 102 744 119 462 74 000 108 581
85 Parturit, kampaamot ja kauneus-
174 634 196 661salongit .................................... 177 622 261 506 232 530 253 043 138 112 194 935
86 Valokuvaamot ............................. 75 741 111 835 122 641 114 278 '65 331 93 664 101 356 97 487
87 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet .. 3 024 496 3 65.9 707 4 284 614 4 184 998 2 447 352 2 944 902 3 418 284 3 399 532
88 Hotellit anniskeluravintoloineen . . . 648 807 699 178 864 285 843 078 540 415 . 575 179 701 293 704 045
89 Hotellit muine ravintoloineen.......... 38 584 47 400 59 500 53 901 28 719 35 395 45 452 41 50Ö
90 Anniskelu- ja tanssiravintolat ........ 1 426 447 1 779 087 2 039 979 1 981 755 1 288 232 1 611 541 1 839 127 1 789 830
91 Muut ravintolat ja kahvilat ............ 865 789 1 080 580 1 236 838 1 251 252 560 985 690 617 795 233 829 841
02 Muut majoitusliikkeet ................. 44 869 53 462 84 012 55 012 29 001 32 170 ' 39 179 34 310
93 Muut palvelukset ........................
Y h teen sä
200 961 194330 205 779 336 221 197 746 190 194 201 878 331 327
94 186 254 277 226 038 133 247 038 161 287 156 045 140 078 585 168 320 310 182 910 980 205 672 157/
) Verokausi (vuosineljännes). —  ■) Skatteperiod (kvartal). — *) T axation  period (quarter).
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^Tabell_4j_F|orts^
Kauppalat — Köpingar —  M arket towns Maaseutu —  Landsbygd —* R ural district
Verksamhetsart
Branch
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
Gross sales .
Kokonaismyynti —  Totalförsäljning 
Gross sales
1 000 mk 1 000 mk
1 ‘ ) II l i i IV 1 ‘ ) n l i i IV
_ ' _ Ovriga specialpaxtiaffarer —  Other specialized 40
wholesale trade
8 389 1925 17 337 20 339 49 911 43 144 47 904 41118 Exporthandel—  Export trade 41
264 472 1604 1211 235 333 646 683 Agenturaffarer —  Commission business 42
5 488 639 7 340 424 7 868 734 9 277 193 16185 540 20 984 806 22 883 298 27 363 977 Minuthandel —  Rctml trade 43
Handel med narings- o. njutningsmedel — 44
1 595 489 1 908 350 2 176 016 2 345 134 369 528 505 787 654 509 728 622 Trade in foodstuffs and luxuries
267 711 312 690 392 992 344 366 175 788 224 343 267 133 251 209 Kott- o. fiskaffarer— M eat and fish  dealers 45
Brod-, mjolk- o. mcjcriproduktsaffiirer —  B a kery , 46
32 614 37 107 67 529 64 249 122 518 106 199 153 607 320 006 m ilk and dairy products stores
1 233 586 1 456 668 1 597 521 1 841 994 6 617 10 259 9 907 14 067 Kolonial- o. livsmedelsaffarer—  D elicatessen  and 47
provision-dealers stores
1 220 1.510 1 706 1 725 — — — — Tobaksaffarer —  Tobacco shops 48
32 017 62 196 72 714 52 228 23 361 100 445 147 038 56 640 Kiosker —  K iosk s 49
Ovriga narings- o. njutningsmedelsaffarer — 50
28 441 38 179 43 554 40 572 41 344 64 541 76 824 86 600 Others
Textil-, lader- o. guminivaruhandel ■—  Retail 51
648 958 1 106 376 1 028 406 1 499 836 553 821 956 957 ' 923 358 1 342 711 trade of textiles, leather and rubber articles
Tyg-*, ■ handarbets- o. kortvaruaffarer —  Textile 52
242 586 .368 968 368 989 520 564 205 586 311 427 323 614 468 080 and sm all wares stores
293 673 558 812 463 999 723 806 235 292 433 053 377 259 608 393 Bekladnads- o. palsvaruaffarer —  Clothing, fur 53
and accessories stores m
28 550 34 210 42,413 52 812 30 003 89 060 81838 62 633 Biider- o. ladcrvaruaff. —  Leather and leather 54
articles stores
78 446 135 113 138 071 182 470 82 826 123 341 140 435 203 276 Skoaffarer —  Shoe stores 55
5 703 9 273 14 934 20 184 114 76 212 329 Gummivaruaffarcr — Rubber articles stores 5GJam-, byggnadsmaterial- o. husgeradshandel 57
637 648 935 715 1 040 402 1 152 029 278 148 429 530 471 555 569 286 o.a.d. —  Retail trade of metalware, con-
struetion materials and household utensils
103 380 154 737 206 535 176 908 43 190 61 860 71 727 68 873 Jam- o. byggnadsmaterialaffarer— M etalw are 58
and construction materials stores
14 455 33 287 54 291 46 569 4 385 14 619 22 161 18 599 Tapet-, m att-"o. fargaffiirer—  W a llp a p er, floor 59
coverings and paints
223 796 370 547 327 240 377 163 27 526 42 656 36 476 49 070 Maskin- o. bilaff.—  M achinery and m otor-car dealers 60
400 779 803 546 — — — — Kontorsmaskinaff. — O ffice m achinery dealers 61
Elektricitets-, radio- o. belysningsmaterialaff. 62
146 795 148 768 188 881 257 093 110 275 137 271 169 431 258 804 E lectrical apparatus, radio and ligh ting appliance
stores
Glas-, porslins- o. andra husgerSdsaffarer —  Glass- 63
6 180 8 702 . 10 918 14 869 927 1 343 2 316 2 660 ware, eh in a  and other household appliance stores
52 493 93 465 88 438 66 828 53 177 118 280 106 072 88 856 Sport- o. cykclaff.— Sporting goods and bicycle stores 64
Ur-, guld- o; - silvervaruaffarer —  W atchm aker’s , 65
58 266 76 449 75 938 106 787 35 925 47 722 54 634 72 959 goldsmith’ s and silversm ith’s shops
31 877 48 981 87 358 105 266 2 743 5 779 8 738 9 465 Ovriga till denna grupp horande affarer —  Others 66Andra specialaffarer inom minuthandeln — 67
352 947 418 940 433 006 584 489 576 469 600 886 664 407 924 858 Other specialized retail stores
62 649 53 654 67 146 131 232 113 876 93 890 122 692 225 039 Bok- o. pappersaffarer—B ook  and stationery stores 68
105 007 96 129 98 230 127 795 330 098 312 775 326 318 409 932 Apotek o. medicinforrid —  Chem ist's shops and 69
m edical stores
23 680 30 751 34 483 45 181 40 477 52 953 58 463 86 523 Kemikalieaffarer — Drugstores 70
19 613 35 852 44 227 40 850 8 295 18 413 19 024 25 239 Bransleaffiirer —  F u el dealers 71
74 010 93 307 114 323 153 409 34 825 . 45 280 55 551 78 198 Mobelaffiirer —  F urniture stores 72
1 341 1 637 2 065 2 732 229 211 242 796 Ram- o. konstaffarer —  F ram e and art shops 73
19 448 24 511 14 755 27 795 14 484 20 978 10 907 20 666 Blomster- o. froaffiirer — F lorists and seed shops 74
43 622 79 453 54 681 60 477 23 602 41 619 58 478 58 675 Triivaruliandel —  Tim ber m erchants 75
3 677 3 046 3 096 5 018 10 583 .14 767 12 732 lö  790 Ovriga specialaffarer — Others 76
2 253 597 2 971 043 3 190 904 3 695 705 14^07 574 18 491 646 20 169 469 23 798 600 Allman minuthandel —  General retail trade, 77__ • __ __ — — — — Varuhus —  Departem ent stores 78
Kooperativ diversehandel —  C o-operative general 79
2 242 377 2 959 400 3 174 934 3 676 305 7 539 335 9 805 811 10 410 300 12 737 887 stores* Ej kooperativ diversehandel (lanthandcl) —  N on 80
4 182 3 949 4 297 5 098 6 864 657 8 680 872 9 753 921 11 054 145 co-operative general stores
• 7 554 11 414 14 003 3 335 4 901 5 236 0 568 Handel med anvanda varor —  Second-hand stores 81
Auktionskammare o. annan dylik affiirsverksam- 82
417 140 259 299 347 62 12 — liet —  A u ction eer ’s o ffices , peddlery and other
sim ilar trade
326 921 403 816 472 949 446 225 306198 405 047 481333 422 413 Tjanster —  Services 83Tvatt-, rengorings- o. reparationsaff. samt 84
2 225 4157 3 592 3 509 615 1023 ■ 1278 1596 fargerier — • Laundries, cleaning and dyeingBaxberare, damfriserings- o. skonhetssalonger 85
19 843 30 947 27 227 27 419 19 667 35 624 30 669 28 963 —  Barber and beauty shops
6 286 10 921 12192 9 755 4124 7 250 9 093 7 036 Fotografiateljeer —  Portrait and commercial 8Gphotographic studios
296 298 354 947 427 861 402 493 280 846 359 858 438 469 382 973 Forpliignings- o. harbargeringsrorelser — 87Restaurants and hotels etc.
95 427 109 311 132 343 122 065 12 9G5 14 688 30 649 16 968 * Hotel! med utskankningsrbrclser—  H otels with 88
licensed restaurants__ _ __ 9 865 12 005 14 048 12 395 Hotell med ovriga restauranger —  H otels with •89
unlicensed restaurants
132 068 161 306 194 573 183 746 6 147 6 240 6 279 8179 TJtskankningsrorelser o. dansrestauranger— L i- 90
censed restaurants and restaurants where dancing
is perm itted
64 886 80 112 95 643 91 222 239 918 309 851 347 962 330 189 Ovriga. restauranger o. kaf6er —  Other restaurants 91• and coffee houses
3 917 4 218 5 302 5 460 11 951 17 074 39 531 15 242 Ovriga harbargeringsrorelser —  Other hotels, 92
hostels, etc.
2 269 2 844 2 077 3 049 946 1292 1824 1 845 Andra tjanster —  Other services 93
14 645 461 17 474 269 19 613 911 23 693 957 31 530 231 40 243 554 44 513 270 57 789 931 Summa —  Total 94
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.1) —
Table 5. Number and sales of business enterprises
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 

























































K a ik k i  —  Sam tliga  — T ota l
K oko maa Kaupungit Kauppalat Maaseutu K oko maa Kaupungit
Hela riket Städer Köpingar Landsbygd Hela riket Städer
Whole country T&ums Market towns Rural district Whole country Towns
1 E i m y y n t iä  . . . . 1 79 7 — 1 0 1 2 — 9 4 — 691 — 1 0 7 0 — 48 3 —
2 —  2 4 1 2 0 5 16  2 4 0 398 5 221 71 995 736 10  0 2 4 743 1 0  14 3 • 16 9 2 321
3 2 5 —  49 1 2 6 9 4 6  0 1 4 411 1 4  987 82 2 99 6 776 28  031 74 9 27  0 4 6 157 5 782
4 5 0 —  99 2 1 0 6 . 1 5 3  5 8 4 788 5 6  88 7 131 9 621 1 1 8 7 8 7  07 6 1 0 9 0 7 8  8 3 3 . 3 1 6 22  56 6
5 1 0 0 —  249 4  88 1 8 2 1  09 7 2 09 4 3 5 8  6 6 4 4 0 3 69  787 2 3 8 4 39 2  646 2 282 3 8 0  8 4 4 8 1 8 14 0  22 4
6 2 5 0 —  499 5  2 2 0 1 8 9 9  967 2 55 4 9 3 8  118 / 4 8 8 176 170 2 1 7 8 785 679 2 20 0 79 7  46 0 99 5 36 5  939
7 5 0 0 —  99 9 6  0 0 5 4  3 6 8  0 9 9 3 1 8 8 2 3 1 5  64 0 5 8 9 431 40 7 2 22 8 1 621 052 2 1 5 5 1 5 5 7  162 1 0 7 9 77 6  52 3
8 1 0 0 0 —  2  49 9 8 6 7 3 1 4  2 7 2  5 1 5 4 562 7 5 0 2  48 8 72 5 1 197 0 6 9 3  38 6 5 57 2  958 2 6 4 4 4  23 1  575 1 4 2 0 2 3 0 4  288
0 2  5 0 0 —  4 9 9 9 6 8 5 6 2 4  5 3 2  9 3 6 .3  43 4 1 2  2 9 0  168 . 58 6 2 110 732 2 83 6 10  132 036 1 7 2 6 6 10 9  771 1 0 4 2 3 7 1 3  822
10 5  0 0 0 —  9 99 9 5 61 2 3 9  6 6 7  105 2 971 21  0 8 4  111 52 9 3  731 351 2 1 1 2 14  851 64 3 1 2 3 1 8  7 6 8  705 758 5 461 86 5
11 1 0 0 0 0 —  2 4 9 9 9 4 3 8 5 6 7  9 3 6  0 4 0 2 63 4 ■41 2 4 4  89 5 50 6 7 69 3  3 7 8 1 2 4 5 18  99 7  767 1 2 8 0 2 0  38 2  5 8 4 82 0 13 06 2  88 9
12 2 5  0 0 0 ^ -  4 9  99 9 1 67 2 5 8  3 1 5  5 3 8 1 0 9 6 3 8  11 6  066 137 . 4  766 77 4 439 15 43 2  69 8 64 5 2 2  7 0 5  87 8 41 0 14  42 6  139
13 5 0  0 0 0 —  9 9  999 98 5 6 9  5 7 2  8 9 8 64 0 4 5  03 1  36 7 71 5  107 88 1 27 4 19  43 3  65 0 4 4 4 31  4 3 6  955 28 3 20  127 255
14 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  99 9 8 1 8 1 2 6  30 1  4 5 9 5 2 4 8 2  13 5  02 6 53 8  179 85 5 241 3 5  98 6  57 8 31 6 4 7  8 9 0  0 9 9 ■226 3 4  45 7  51 4
15 2 5 0  0 0 0 — 4 9 9 9 9 9 2 6 6 9 1  4 3 5  0 5 1 2 0 4 7 0  9 0 4  5 1 9 20 7 08 8  157 42 1 3  442 375 1 Í 6 4 0  2 6 3  71 3 89 30  68 6  32 0
16 5 0 0  o o o — . . . : . . 2 6 3 4 4 7  1 4 8  0 7 3 202 3 7 4  9 8 3  87 5 2 8 3 4  861 42 5 33 3 7  30 2  773 132 21 5  3 4 9  702 83 151 5 0 3  290
17 Y h teen sä 5 2  0 1 8 9 4 6  4 8 6  61 6 26  712 6 9 6  9 8 2  03 2 4 513 75  427 59 8 20  788 174 07 6  986 18  82 3 399 9 9 0  47 0 9 1 4 8 277 0 5 6  737
T eo llisu u s  ja  k ä s ity ö  ( ja tk .)  —  In d u stri
Kenkä-, vaatetus- ja
ompeluteollisuus Puuteollisuus Huonekaluteolli- Paperiteollisuus Graafinen teollisuus Kumiteollisuus
och sömnadsindustri Träindustri Pappersindustri Grafisk industri Gummivaruindustri
Manufact. of foot- Manufacture of
moDeismcKerier Manufacture of Printing, publishing Manufacture ofwear, other wearing Manufacture of paper and paper
apparel and made up furniture prod.
textile goods
18 E i m y y n t iä  . . . . 1 2 4 — 297 — 57 — 9 — 3 4 — 3 —
19 —  ' 2 4 8 3 1 1 0 6 342 4  72 3 19 25 5 3 28 22 257 4 51
20 2 5 —  49 92 3  33 6 35 0 12 54 9 3 9 - 1 3 0 2 — — 6 217 2 72
21 6 0 —  99 1 7 2 1 2  3 0 4 426 3 0  86 6 67 5 06 0 1 68 11 71 3 1 94
22 1 0 0 —  24 9 5 1 2 8 5  8 7 0 580 9 3  21 6 146 2 4  76 6 8 1 2 5 7 29 5 421 9 1 4 3 8
23 2 5 0 —  499 5 5 9 2 0 0  10 3 32 5 11 6  21 3 2 0 6 75  971 5 1 8 1 2 36 12  73 3 8 2 655
24 5 0 0 —  99 9 4 7 9 3 4 1  2 7 5 22 3 16 0  06 9 2 1 8 15 4  22 8 5 3 451 3 4 2 5 1 0 3 7 4 82 9
25 1 0 0 0 —  2 49 9 42 7 6 8 3  27 2 258 40 1  9 9 3 2 2 8 3 5 5  28 9 ' 10 15 492 70 11 5  160 23 42  198
26 2  5 0 0 —  4 9 9 9 25 7 9 0 5  6 3 0 184 6 6 9  7 9 4 12 6 42 7  10 3 17 6 3  986 62 . 2 1 9  71 9 18 - 67 017
27 5  0 0 0 —  9  99 9 15 5 1 0 8 0  712 156 1 111 2 6 4 60 40 3  80 2 16 122 771 75 5 5 9  571 17 122 700
28 1 0 0 0 0 —  2 4 9 9 9 1 6 9 2  6 9 1  11 9 181 2  8 7 5  537 4 3 6 5 9  511 29 4 7 8  291 8 0 1 1 8 9  537 11 17 2  628
29 2 5  0 0 0 —  4 9  999 8 9 3  0 4 5  8 9 3 77 2  71 9  83 8 16 55 0  5 8 0 17 63 7  291 36 1 2 7 5  126 5 191 735
30 6 0  0 0 0 —  9 9  99 9 5 3 3  8 5 2  9 4 3 62 4  4 3 8  537 8 5 4 0 3 3 0 . 15 • 9 8 8  67 5 17 1 2 2 4  128 1 67  952
31 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  99 9 4 5 6  9 3 2  4 2 8 49 7 2 9 0  3 7 3 6 74 8  0 4 3 6 9 7 9  77 0 5 .8 3 5  412 — —
32 2 5 0  0 0 0 — 49 9  99 9 10 2  9 3 7  35 5 19 6  6 2 2  95 0 3 1 09 0  97 4 8 2  90 2  93 6 3 1 2 3 0  98 6 — —
33 5 0 0  0 0 0 — ............. 5 3  9 6 2  6 0 4 32 4 6  13 8  55 8 — 16 31 6 1 8  357 2 1 0 9 6  933 1 2 43 5  57 6
34 Y h teen sä 3 23 1 2 6  7 3 5  95 0 3 561 7 2  6 8 6  48 0 1 2 4 2 5 03 7  21 4 16 5 37  8 1 4  185 5 2 2 7 79 1  01 6 110 3 1 0 8  945
' ' T u k k u k a u p p a  —  P artihandel —
Yhdistetty elin-
Ravinto- ja  nautinto- tarvike- ja  tekstiili-
aineiden kauppa kauppa
K oko maa Kaupungit * Kauppalat Maaseutu Handel m ed närings- Förenad handel med
Hela riket Städer Köpingar Landsbygd och njutningsmedel livsmcdel och textil-
Whole country Towns Market towns Rural district Wholesale trade of varor
food, beverages and Combined wholesale
) tobacco trade of food and
textiles
35 E i m y y n t iä  . . . . 14 5 — 138 — 5 — 2 — 4 — — —
36 —  2 4 12 13 5 12 135 _ _ _ __ 1 22 — __
37 2 5 —  49 15 5 1 3 16 51 3 ■ ---- — — — ----' — — —
38 5 0 —  99 13 931 12 8 5 9 — — 1 72 — — — —
39 1 0 0 —  2 4 9 41 6 84 7 ‘ 38 6  426 1 115 2 306 1 I l l — —
40 2 5 0 —  4 9 9 42 15  831 38 14  3 3 4 1 269 3 1 2 2 8 1 39 9 — —
41 5 0 0 —  999 . 6 4 4 7  8 9 0 5 8 4 3  63 5 4 2 853 2 1 4 0 2 4 2 680 — —
42 1 0 0 0 —  2 4 9 9 101 17 2  222 ■ 87 14 7  83 4 2 3  685 12 2 0  703 6 9 978 — —
43 2 5 0 0 —  4  999 101 3 6 8  751 96 3 5 1  51 5 3 9  806 2 7 430 8 2 9  929 — —
44 6 0 0 0 —  9  99 9 1 2 4 8 9 0  81 7 116 8 3 5  47 2 1 9 1 8 3 7 4 6  162 11 7 0  605 i 9 372
45 1 0  0 0 0 —  2 4 9 9 9 16 3 2 7 2 7  59 2 154 2 5 6 6  47 6 4 7 1 8 8 6 5 8 9  23 0 21 3 9 4  126 — —
46 2 6  0 0 0 -  4 9  99 9 14 3 5 Ô49 30 6 138 4  87 1  06 6 2 7 4  33 3 ' 3 103 907 24 8 7 1 1 0 8 2 75  813
47 6 0 0 0 0 —  9 9  99 9 12 0 8 5 2 3  431 115 8  151 221 5 3 7 2  210 — — 17 1 2 2 7  351 6 4 7 5  487
48 10 0  0 0 0 — 2 4 9 9 9 9 14 8 2 4  5 7 0  67 0 143 2 3  8 3 4  351 1 16 8  421 4 . 567 898 29 4  94 2  96 4 20 3 5 4 1  891
49 2 5 0  0 0 0 — 49 9  999 73 2 5  0 8 2  39 2 70 2 4  0 4 6  65 5 3 1 0 3 5  737 — — 15 4  8 3 4  270 12 4 199 477
50 6 0 0  0 0 0 — ............. 8 0 1 7 8  7 7 3  151 76 175 4 4 6  64 9 4 3  3 2 6  502 — — 14 2 4  9 7 4  571 4 3 31 2  37 8
51 Y h teen sä 1 3 8 5 2 4 6  23 0  4 7 9 1 3 0 6 2 4 0  31 7  141 36 5 0 7 5  000 43 83 8  338 15 6 37  35 8  114 45 1 1 6 1 4  41 8
l) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). —  1)  Samtliga företag, som inlämnat om- 
chargeable and n o t ch argeable).
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Tabell 5. Företagens antal och försäljning enligtverksamhetsart och storleken av totalförsäljningen.1)
by branch and amount of total sales.1)
















säljningAntal Antal Antal Antal Antal Antal B y  the am ount of 
total sales 
1 000 mk
Number Gross sales N um ber Gross sales N um ber Gross sales N um ber Gross sales. N um ber Gross sales N um ber Gross sales
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk i  000 mk 1 000 mk




Elintarviketeoll. Väkiviina-ja juomat. Tupakkateollisuus Tekstiiliteollisuus
Livsmedelsindustri Sprit- o. dryckesind. Tobaksindustri Textilindustri
Köpingar Food manufacturing M anufacture of Tobacco M anufacture of
M arket towns industries alcohol and beverages manufactures textiles
52 __ 53 5 — 83 — 13 — i — 52 — Ingen försälin ing — 1
No s a le
35 49 4 53 9 7 32 8 60 787 16 22 3 — • — 18 247 —  2 4 2
42 1 5 3 7 55 0 19  727 33 1 1 5 7 16 541 — — 35 1 292 2 5 —  49 3
49 3 603 725 52  66 4 .5 9 4  278 14 1 0 3 2 — — 36 2 653 5 0 —  99 4
155 26  440 1 3 0 9 2 1 4  180 151 2 5  31 8 30 5 123 i 177 92 15  144 10Ö—  24 9 5
168 60  617 1 0 3 7 3 7 0  904 128 46  521 24 8 597 — — 110 4 0  124 2 5 0 —  499 6
193 141 909 88 3 6 3 8  730 185 13 4  451 24 18  011 — • — 108 77  149 6 0 0 —  999 7
22 8 3 6 7  172 99 6 1 5 6 0  115 -293 47 6  928 36 5 6  560 — — 135 2 1 3  335 1 0 0 0 —  2 499 8
132 4 6 4  242 55 2 1 931 707 219 77 9  198 27 91 331 . i 4  925 86 3 0 8  574 2 5 0 0 —  4  999 9
97 663 058 37 6 2 6 4 3  782 158 1 14 4  736 14 9 5  435 — — 81 5 6 9  613 5  0 0 0 —  9 999 10
98 1 56 5  446 36 2 5 7 5 4  249 201 3 1 6 9  326 17 27 7  441 — — 82 1 3 9 5  603 1 0  0 0 0 —  2 4  999 11
35 1 23 6  274. 20 0 7 04 3  465 149 5  23 9  639 16 57 1  411 i 2 8  438 44 1 5 3 0  078 2 5  0 0 0 —  49  999 12
29 2 076 809 132 9 2 3 2  891 119 8  32 8  239 6 45 7  52 9 2 122 54 9 35 2 5 2 5  900 5 0  0 0 0 —  99  999 13
21 3  05 8  855 69 10  3 7 3  730 71 10 3 7 8  700 9 1 34 0 -85 7 1 14 5  888 22 3 .4 0 5  267 1 0 0  0 0 0 — 24 9  999 14
6 2 51 7  602 21 7 0 5 9  791 • 16 6 39 6  075 3 1 105 985 — — 7 2 3 5 0  674 2 5 0  00 0— 49 9  999 15
16 2 6  543 639 33 37  3 0 2  773 18 29  89 5  65 9 2 16 0 5 7  750 1 1 74 3  992 14 2 6  5 9 3  443 5 0 0  0 0 0 — 16
1 3 5 6 38  727 697 8 319 8 4  20 6  036 1 9 4 3 66 021 012 267 20 08 7  82 6 8 2 0 4 5  969 957 39  02 9  096 S u m m a  —  T o ta l 17
och  han tverk  (fo rts .) —  I n d u s t r y  a n d u m d ic ra fts  ( c o r d . )
Kemian teollisuus Metallien perusteoll. Metallituotcteoll. Koneteollisuus Sähkötekn. teoll. Kulkuncuvoteoll.
Kemisk Industri Metallrävaruind. Meta-llmanufactur Maskinindustri Elektrotekn. ind. Transpor tm edels-
M anufacture of M anufact. of
Chemicals and chem. industries metal products m achinery electric, machinery M anufacture of
prod. appar. transport equipment
39 __ 3 __ 49 — 33 — 26 — 59 — In g e n  fö r sä lin in g  — 18
No sa le
9 107 2 37 27 39 6 12 16 4 10 97 29 420 —  2 4 19
8 277 2 72 29 1 0 6 2 16 59 4 6 226 3Ó 1 1 1 9 2 5 —  49 20
11 754 4 31 0 42 3 07 3 22 1 6 2 5 17 1 1 5 6 59 4  301 5 0 —  99 21
24 3 838 7 1 2 4 0 131 22  421 61 10  747 32 5 1 1 5 131 22  134 1 0 0 —  249 22
28 9-889 12 5  237 129 47  715 59 21  795 42 15 199 148 5 3  661 2 6 0 —  499 23
25 17 871 10 7 315 156 11 3  388 58 4 2  219 49 3 7  540 172 12 4  722 6 0 0 —  999 24
36 62  781 39 65  743 18 4 29 0  278 83 135 235 71 115 251 218 3 4 0  688 1 0 0 0 —  2  499 25
46 160 971 25 8 8  64 4 128 45 2  581 62 21 9  149 43 147 686 108 3 8 0 .32 8 2  6 0 0 —  4  99 9  - 26
28 192 49 9 26 183 661 . 4 4 311 856 57 4 0 8  182 4 4 31 7  097 6 4 4 7 3  518 5 0 0 0 —  9  999 27
42 69 6  643 29 4 9 7  949 5 4 861 341 62 1 00 0  997 27 41 2  902 69 1 0 9 1 1 1 9 1 0  0 0 0 —  2 4  999 28
20 66 0  762 7 28 0  542 ' 15 5 0 4  432 31 1 09 7  891 15 55 1  412 26 9 0 8  781 2 5  0 0 0 —  49  999 29
17 1 1 1 6  713 7 5 2 6  140 17 1 31 6  857 22 1 5 0 9  749 11 76 9  159 15 1 0 5 0  763 5 0  0 0 0 —  99 999 30
14 2 3 0 9  578 5 7 9 4  659 8 1 09 8  552 19 3 2 7 4  70 4 13 1 89 5  942 10 1 3 8 6  538 10 0  0 0 0 — 249 999 31
10 3 180 331 3 96 6  499 3 1 2 1 4  67 0 6 1 915 50 9 1 3 5 0  728 7 2 6 9 1 3 6 2 2 5 0  00 0— 499 999 32
5 7 06 4  537 9 12  26 2  257 — — 8 10 86 7  99 9 4 6  04 3  711 4 5 52 3  93 6 50 0  0 0 0 — 33














livsmedel, textilier gummivaruhandel maskinhandel handel apoteksvaruhandel Jordbruksaffärer
och jämvaror W holesale trade oí W holesale trade of Wholesale trade of
Combined wholesale textiles, leather and chemicals and farm implements
trade oi food; textiles rubber goods pharmaceutical
hardware goods
In g e n  fö r sä lin in g  — .— 10 ’ — 2 — 5 — 6 — — — 35
No sale
_ •__ i 10 — — — — — — — —  2 4 36_ __ 2 65 — — — ‘ ---- — — — — 2 5 —  49 37
__ — 1 93 1 91 — — — — — — 5 0 —  99 38
__ __ 2 307 1 215 4 80 8 2 29 0 — — 1 0 0 —  24 9 39
__ __ 7 2 432 — — 1 377 1 44 0 — — 2 5 0 —  49 9 40
__ __ 7 4 98 4 — — — — 1 817 — — 5 0 0 —  999 41
i 1 2 4 0 16 25  90 9 3 5 1 8 8 3 4  773 2 3  77 4 i 1 2 3 1 1 0 0 0 —  2  49 9 42
__ — 16 5 7  422 3 10  391 3 12 01 5 2 6 56 3 i 3  590 2  5 0 0 —  4  99 9 43
__ — 27 2 0 6  627 3 17 946 14 , 97  8 2 4 4 2 9  507 i 6  819 6 0 0 0 —  9 999 44
i 18 666 50 85 0  881 10 162 983 9 16 6  506 7 117 171 — — 1 0  0 0 0 —  2 4  999 45
i 3 8  349 42 1 5 0 5  845 12 42 0  537 9 341 20 8 4 13 9  0 4 3 — — 2 5  0 0 0 —  49  999 46
__ __ 31 2 151 54 6 15 1 107 969 2 1 8 4  41 6 5 3 7 6  84 0 — — 5 0  0 0 0 —  99  999 47
2 34 5  37 9 37 5 64 5  601 19 3 3 3 0  784 5 93 3  05 0 3 51 5  82 0 — — 1 0 0  0 0 0 — 24 9  999 48
8 3 06 5  128 14 4  6 3 4  955 7 2 2 8 8  775 3 1 08 1  2 1 4 „ 2 777 362 i 2 7 6  210 2 5 0  0 0 0 — 499 999 49
18 81 297 55 0 11 1 0  7 1 0  871 12 14 3 2 5  0 5 9 1 62 6  266 1 9 6 4  619 4 18 69 2  816 50 0  0 0 0 — 50
31 84  766 312 27 4 25  797 548 88 21  66 9  938 59 3 4 4 8  45 7 40 2 9 3 2  246 8 1 8  9 8 0  666 S u m m a  —  Total 51






Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais-
Luku myynti Luku







B y the amount of Antal säljning Antal . säljning An tai säljning Antal säljning Antal säljning • Antal säljning
total sales Number Gross sales Number Gross sales Number Gross .sales Number, Gross sales Number Gross sales Number Gross sales1 000 mk 1000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 0 0 0  mk 1000 mk ' 1 000 mk
1 Vähittäiskauppa — Minut-
' Leipä-, maito- ja
Koko maa Kaupungit Kauppalat Maaseutu




Hela riket Städer Köpingar Landsbygd mejeriprodukts-
Whole country Towns Market towns Rural district dealers affärerBakery, milk and 
dairy products stores
52 Ei myyntiä . . . . 491 — 339 . — 29 . --- 123 — 12 — 2 . —
53 — 24 278 3 605 162 2 048 20 269 96 1288 4 ■ 44 __ __
5 i 25— 49 296 10 801 163 5 921 19 697 114 - 4183 7 219 2 ' 85
55 50— 99 564 41 884 289 21 085 42 3 019 233 17 780 10 716 1 55
56 100— 249 1 376 234 233 702 119 696 116 20 185 558 94 352 31 5 240 8 1452
57 250— 499 1759 ■644 149 854 314 166 171 61 588 734 268 395 32 11 251 14 5 426
58 500— 999 2 661 1 963 002 1379 .1017 507 270 203 601 1012 741 894 73 54 099 30 22 076
59 1 000— 2 499 4 996 8 405 483 2 512 4 190 401 412 691 468 2 072 3 523 614 140 244 103 60 107 872
60 2 500— 4 999 4 659 16 756 014 2 071 7 432 952 416 1 517 309 2 172 7 805 753 159 573 536 100 375 473
61 5 000— 9 999 4 059 28 649 953 1 942 13 718 923 413 2 937 699 1704 11 993 331 189 1 342 437 107 720 762
62 10 000— 24 999 2 734 41 559 375 1494 23 011 650 370 5 494 313 870 13 053 412 128 1 884 538 34 443 259
63 25 000— 49 999 792 27 416 684 465 15 966 108 91 3 165 250 236 8 285 326 39 1 359 381 8 273 748
61 50 000— 99 999 385 27 121 071 210 14 519 401 33 2 400 911 142 • 10 200 759 21 1 505 155 1 97 986
65 100 000—249 999 343 52 291 110 144 22 293 581 31 4 952 579 168 25 044 950 16 2-608 881 4 708 679
66 250 000—499 999 74 24 977 975 42 15 060 573 11 3 534 818 21 6 382 584 2 625 052 2 842 138
67
68
500 000— .......... 50 52 337 219 42 47 345 935 8 4 991 284 __ __ 3 4 277 068 2 1 866 813
Yhteensä 25 517 282 412 558 12 810 165 019 947 2 452 29 974 990 10 255 87 417 621 866 14 491 720 375 5 465 824
Vähittäiskauppa (j£itk.) — Minuthande!
Kone- ja auto- Kirja- .ja paperi- Apteekit ja lääke-
kaupat






Bok- och pappers- 
affärer
* varastot 






- Machinery and Office machinery Book and stationery ChemisVs shops Drugstores Fuel dealers
motor-car dealers stores and medical Stores
69 Ei myyntiä . . . . 24 — i — 14 ■ — i — 12 — 4 —
70 — 24 5 44 i 20 18 204 __ » __ 7 67 ✓__ __
71 26— 49 1 32 — — 12 438 — — 3 94 2 74
72 50— 99 7 548 — — 24 1 846 — — 15 1126 — —
73 100— 249 18 3179 4 670 57 9 781 i 210 . 32 5 032 5 909
74 250— 499 22 7 881 • 1 326 91 33 959 i 497 61 22 240 ■ 9 3 476
75 500— 999 28 21 924 7 5 289 166 124 564 5 3 721 113 86 185 10 7 271
76 1000— 2 499 42 67 059 4 6 882 274 431 627 53 107 450 256 423 377 17 28 893
77 ’ 2 600— 4 999 46 170 400 8 27 597 141 489 848 154 565 130 134 447 507 18 66 753
78 5 000— 9 999 49' 355 445 12 83 634 100 682 916 139 977 643 44 293 032 18 130 432
79 10 000— 24999 98 ■ 1684 770 11 180 407 43 652 539 102 1 593 087 14 201 266 24 408 108
80 25 000— 49 999 47 1 660 231 5 169 255 14 432 346 15 463 673 2 56 685 12 370 495
81 50 000— 99 999 42 2 921 323 ’ 3 224 937 3 200 387 2 112 611 1 53 955 2 186 971
82 100 000—249 999 20 3 167 236 2 216 720 2 358 051 — — — — 2 232 242
83 250 000—499 999 4 1 606 983 — ' --- 2 675 942 — — — — — —
84 500 000— . . . . . . 2 1 126 353 __ __ 1 1 640 707 __ __ __ __ __ __
85 Yhteensä 455 12 793 408 59 915 737 962 5 735 155 473 3 824 022 694 1 590 566 123 1 435 624
Palvelukset — Tjtinster — Services
3
Siitä: Ravitsemis- ja
Koko maa Kaupungit Kauppalat Maaseutu Koko maa Kaupungit
Hela riket Städer Köpingar Landsbygd Hela riket Städer
Whole country Toions Market toions Rural district Whole country Towns
86 Ei myyntiä . . . . 91 • — 52 — 8 — 31 — 44 - ‘ . ■ — • 20 —
87 — 24 172 2 357 55 717 16 232 101 1408 56 766 15 195
88 . 25— 49 209 - 7 654 76 2 771 21 762 112 4121 70 2 558 17 607
89 50— 99 439 31 936 171 12 377 40 2 999 228 16 560 131 9 475 29 2 058
90 100— 249 1182 199 173 ' 536 92.318 131 23 047 515 83 808 348 58 573 88 15 259
91 250— 499 1 219 442 527 667 ■ 243 679 148 53 696 404 145 152 463 171 931 171 63 407
92 500— 999 1 125 800 045 672 477 975 122 83 044 331 239 026 587 425 342 249 183 076
93 1 000— 2 499 932 1 463235 543 859 965 83 134 744 306 468 526 ■ 666 1 064 864 309 509 595
94 2 500— 4999 370 1 298 400 225 791 879 35 119 375 110 387 146 293 1 039 814 155 556 637
95 5 000— 9 999 198 1 357 630 155 1 067 851 18 121411 25 168 368 169 1167 139 126 877 360
96 10000— 24 999 208 3 266 489 166 2 603 880 34 561 733 8 100 876 186 2 925 793 144 2 263 184
97 25 000— 49 999 92 3 143 670 83 2 852 753 9 290 917 — — 86 2 947 784 77 2 656 867
98 50 000— 99 999 36 2 491 441 32 2 233 490 4 257 951 — — 30 2 095 354 26 1 837 403
99 100 000—249 999 11 1 549 580 11 1 549 580 — — — — 10 1 445 450 10 1 445 450
100 250 000—499 999 3 1 110 971 3 1110 971 — — — ■--- 3 1 110 971 3 1 110 971
101
102
500 000— ......... 1 688 001 1 688 001 __ __ __ __ 1 688 001 1 688 001
Yhteensä 6 288 17 853 109 3 448 14 588 207 669 1 649 911 2171 1 614 991 3143 15 153 815 1440 12 210 070
19
(Tabell 5. Forts.)











Luku . myynti Totalför- 
säljning
Luku myyntiTotalför-
säljningAntal Antal Antal Antal Antal Antal B y the amount of total salcs 
1 000 mk
Number Gross sales Number Gross sales Number Gross sales Number Gross sales Number Gross sales Number Gross sales
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
handel - -  R eta il trade
Siirtomaa- ja  eliû- Kangas-, käsityö- ja Valmisvaate- ja- * Rauta- ja  rakennus-tarvikekaupat lyhyttavarakaupat turkiskaupat Kumitavarakaupat
Kolonia!- och livs- Tvc-. Beklädnads- och
jkcnttttiiu uydk Gummivaruaffärer Järn- och byggnads- .
medelsaffärer och kortvaruaffärer pälsvaruaffärer Skoaffärer materialaffärer
Delicatessen and Clothing, fur and Shoe stores stores Metalware and
provision-dealers construction materials
stores Stores
23 — 4 57 — 65 — 9 — i — 10 — In g e n  fö rsä lin in g  —  
N o  sale
—  2 4
52
7 54 20 256 37 553 7 93 . __ __ 3 18 53
11 3 8 4 41 1 4 3 4 18 655 5 158 i 48 2 81 2 5 —  49 54
12 876 48 3  47 9 65 4  944 9 657 i 61 3 189 5 0 —  99 55
42 7 04 3 146 2 4  827 144 2 4  919 21 3  739 — — 4 . 503 1 0 0 —  249 56
69 24  871 164 60  66 4 179 65  765 37 13  380 2 754 4 1 361 2 5 0 —  499 57
130 97  960 3 0 3 2 2 4  833 . -2 8 7 20 8  113 3 3 2 4  262 3 2 222 6 4  287 . 5 0 0 —  999 58
36 6 6 4 4  270 542 921 244 465 766 085 62 10 6  985 3 4  757 14 22  434 1 0 0 0 —  2  499 53
583 2 147 598 425 1 48 6  00 4 345 1 231 606 67 2 4 8  128 9 3 3  708 13 49  308 2 5 0 0 —  4  999 6 3
758 5 40 6  83 4 32 0 2 25 3  982 33 9 2 4 7 4  785 95 681 947 5 3 2  69 4 11 8 4  256 5 0 0 0 —  9 999 61
52 0 7 56 9  770 236 3 5 5 4  257 27 4 4  27 0  832 101 1 6 0 8  263 9 15 3  39 4 27 47 9  200 1 0  0 0 0 —  2 4  999 62
102 3 551 436 .5 8 1 9 7 0  435 101 3 52 7  819 21 69 3  844 7 22 7  976 17 54 8  935 2 5  0 0 0 —  49  999 63
30 2 108 693 21 1 49 7  194 29 2 01 2  135 10 65 7  150 2 12 8  527 10 68 6  692 5 0  0 0 0 —  9 9  999 64
20 3 07 9  298 9 1 3 0 0  206 17 2 212 642 8 1 135 021 1 17 6  96 3 9 1 47 3  625 10 0  0 0 0 — 249 999 65
4 1 3 0 5  686 2 5 7 4  877 2 747 744 — — — — 5 1 3 8 4  298 2 5 0  0 0 0 — 499 999 66
1 5 2 8  555 1 65 9  871 — — — — — — 1 1 44 3  410 5 0 0  0 0 0 — 67
2 678 2 6  47 3  328 2 393 14  533 563 2 367 17 548 597 485 5 1 7 3  627 4 4 7 6 1 1 0 4 13 9 6 1 7 8  597 S u m m a  —  T otal 68




Kehys- ja  taide­
kaupat
















Furniture stores Frame and art 
shops Florists and seed shops







14 — — 16 — 6 — i — 42 — In g e n  fö rsä lin in g  — 69
N o  sale
3 32 2 11 26 347 5 49 — — 21 298 —  2 4 70
6 237 1 28 25 950 5 217 — — 23 783 2 5 —  . 49 71
11 766 2 152 39 2 954 3 209 — — 55 4 1 2 4 5 0 —  99 72
28 4 811 6 96 4 66 1 1 3 7 9 14 2 032 — — 141 2 4  438 1 0 0 —  , 24 9 73
39 14  951 18 6 262 87 31 936 8 2 880 — — 27 9 10 3  331 25 0—  49 9 74
59 43  295 13 8  94 4 121 88  907 10 7 018 — — 495 3 6 9  134 ■ 5 0 0 —  999 75
92 153 008 3 4 5 3  381 182 28 0  962 10 15 776 2 2 463 1 3 3 9 2 3 1 9  993 1 0 0 0 —  2  499 76
84 2 9 8  96 6 8 28  633 58 195 262 20 69  652 2 8 63 9 1 6 0 9 5 807 670 2 500—  4 999 77
62 441 87 6 5 3 4  990 16 106 614 11 8 0  154 9 77  048 1 3 2 6 9 30 7  539 5 0 0 0 —  9 999 78
55 8 7 4  929 __ __ 5 90 620 24 • 3 7 4  371 35 59 8  647 698 10  467 757 1 0  00 0—  2 4  999 79
16 5 5 5  249 __ — 4 148 401 6 2 2 4  878 69 2  5 1 7  551 151 5 23 0  643 2 5  0 0 0 —  49  99 9 80
8 4 8 3  027 . — — 1 5 9  748 4 29 9  063 113 8  201 525 31 2 146 101 50  00 0—  99 999 81
1 14 8  288 __ __ __ — 1 101 954 200 3 0  772 991 4 58 9  210 1 0 0  0 0 0 — 249 9 9 9 82
__ __ __ — — — 4 4 1 4  69 6  905 — — 2 5 0  00 0— 499 999 83
— __ __ __ __ — — — 33 3 3  457 07 5 — — 5 0 0 0 0 0 — 84
478 3 019 435 94 13 3  365 64 6 1 0 1 8  080 127 1 17 8  253 508 90  33 2  84 4 6 21 4 36  37 1  021 S u m m a —  T otal 85
m a jo itu s liik k eet —  D ä ra v : F ö rp lä g n in g s - o ch hä rb ärgeriiigsrörelser —  O f w h ich : R estaurants atid hotels etc.
Anniskelu- ja  tanssi-








ja  kahvilat 
övriga restauranger
Köpingar Landsbygd skänkningsrörelser restauranger dansrestauranger och kaféer
Market towns Rural district Hotels with licensed Hotels with unlicen- Licensed restaurants Other restaurants
restaurants sed restaurants and restaurants where and coffee houses. dancing is permitted
2 _ 22 __ __ __ __ __ __ — 40 — In g e n  fö rsä lin in g  — 86
N o  sale
3 60 38 511 .— — — — ■ — — 39 521 —  2 4 87
4 133 49 1 8 1 8 — — — — — — 48 1 7 6 0 2 5 —  49 88
11 759 91 '  6  658 — — — — — — 91 6 675 5 0 —  99 89
29 4 926 231 3 8  3 8 8 — — — — — — 27 6 4 6  502 1 0 0 —  24 9 90
32 1 1 3 6 3 260 9 7 1 6 1 — — i 324 6 2 40 4 37 3 13 8  471 2 5 0 —  49 9 91
41 27 210 297 2 1 5  056 — — 7 5 1 5 2 ’ 10 7 501 491 35 6  071 5 0 0 —  999 92
60 98  614 297 45 6  655 i 1 9 5 1 8 12  739 29 5 0  071 57 2 91 6  559 1 0 0 0 —  2 4 9 9 93
31 106 522 107 3 7 6  655 3 12 632 9 3 7  419 22 86  953 249 86 6  736 2  5 0 0 —  4 99 9 94
18 121 411 25 168 36 8 13 105 410 6 4 7  457 56 3 9 0  67 8 92 6 0 9  221 6 0 0 0 —  9 99 9 95
34 561 733 8 100 876 52 915 562 4 5 9  984 103 1 60 9  79 8 27 3 4 0  449 1 0  00 0—  2 4  99 9 96
9 290 917 __ — 24 8 2 3  221 1 3 6  310 55 1 8 7 6  625 6 211 628 2 6  0 0 0 —  49  999 97
4 257 951 __ _ 12 792 715 — — 13 861 88 8 5 4 4 0  751 50  0 0 0 —  99  999 98_ _ _ 3 4 0 3  857 __ — 6 821 8 3 8 1 21 9  755 1 0 0  0 0 0 — 24 9  999 99_ _ _ _ __ __ __ — 2 831 611 1 27 9  360 .2 5 0  0 0 0 — 499 99 9 100
_ _ __ __ — — — — 1 6 8 8  001 — — 6 0 0  0 0 0 — 101
278 1 48 1  599 1 4 2 5 1  46 2  146 108 3 05 5  348 36 1 9 9  385 303 7 227 268 2 311 4  4 3 4  459 Summa — Total 102
20
Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritys- 
Tabell 6. Företagens antal och försäljning enligt verksam-
Table 6. Number and sales of business enterprises
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 






































































» K aikki —  Samtliga —  T o ta l
1 E i m yy n tiä  ............................ 1 02 4 . 183 __ 54 — 501 — 35 —
2 —  2 4 ................... 93 0 ■ 12  73 0 11 8 1 5 4 5 23 29 4 104 1 2 7 7 3 0 39 4
3 2 5 —  49  ................... 1 027 3 7  14 9 12 8 4 661 16 56 8 77 2  87 9 21 757
i 6 0 —  99  .■................. 1 67 9 12 2  8 8 4 231 1 6  679 26 1 9 3 2 139 9 86 9 31 2 220
5 1 0 0 —  24 9  ................... 3 955 66 5  6 1 9 437 72  884 52 8  645 347 59  175 90 14  77 4
'  6 2 6 0 —  49 9  ..................... 4  2 2 3 1 53 2  8 0 4 4 6 3 16 7  445 38 14  395 39 3 14 6  86 0 103 3 8  46 3
7 6 0 0 —  99 9  ..................... 4  70 3 3  4 1 1  0 4 2 48 6 3 5 4  896 52 36  908 63 8 4 7 2  45 8 126 92  795
8 1 0 0 0 —  2 49 9  ..................... 6 3 9 0 1 0  4 8 6  3 1 5 64 2 1 0 3 4  962 144 2 3 9  129 1 2 7 5 2 152 671 222 3 5 9  438
9 2 5 0 0 —  4  999 ..................... 4  831 17  2 2 9  981 456- 1 5 8 8  663 118 431 45 4 1 3 0 9 4  76 8  33 0 142 5 1 4  508
10 5 0 0 0 —  9 999 ..................... 3  66 6 25  71 2  5 3 4 3 1 2 2 17 3  179 97 69 8  092 1 3 9 6 10  102 251 141 981 049
11 1 0  0 0 0 —  2 4  999 ............. .. 1 9 9 5 29  36 1  38 7 22 9 3  4 2 0  649 169 2 791 092 1 8 8 0 3 0  67 6  967 112 1 68 5  945
12 2 5  0 0 0 —  4 9  999 ..................... 33 1 11 22 1  66 5 81 2 75 6  042 182 6 ’ 48 3  223 1 0 3 8 36  4 8 3  516 40 1 371 092
13 5 0  0 0 0 —  9 9  999 ..................... 69 4  6 0 2  4 6 8 3 8 2 6 0 3  128 22 0 15-761 36 4 645 45  66 6  42 9 13 93 9  50 9
14 1 0 0  0 0 0 — 24 9  99 9  ................... 28 4  4 0 6  5 0 9 17 2 5 4 5  219 26 0 3 9  8 4 7  132 50 5 78  3 0 7  921 8 1 19 4  678
15 2 5 0  0 0 0 — 49 9  999 ................... 3 1 0 5 9  995 6 2 2 4 8  471 64 22  08 2  29 3 187 6 3  74 8  042 6 2 29 6  25 0
16 5 0 0  0 0 0 —  ................................. 4 8 8 9 4  777 8 12 1 8 4  385 69 1 2 4  3 8 9  103 172 2 6 6  5 6 9  47 4 10 35  11 0  33 4
17 Yhteensä 3 4  85 8 11 8  757 85 9 3 83 5 3 1 1 7 2  808 1 5 8 4 21 2  785 624 1 0  606 539 1 6 8  119 1 1 3 0 4 4  60 2  20 6
Teollisuus ja  käsityö — • Industri och hantverk —  I n d u s t r y  a n d  h a n d ic ra fts
18 E i m yy n tiä  ............................ 57 8 __ 141 — 45 — 28 3 — 23 —
19 —  2 4 ................... 535 7 3 6 3 101 1 3 8 6 21 268 67 897 19 229
20 2 5 —  49  ................... 56 7 2 0  3 7 3 107 ■ 3 878 15 522 46 1 758 14 515
21 5 0 —  99  ................... 786 57  102 178 12 788 23 1 731 88 6 04 0 15 1 1 7 2
22 1 0 0 —  249 ..................... 1 686 281 601 3 1 8 5 1  577 45 7 591 207 3 5  645 26 4  430
23 2 5 0 —  49 9  ..................... 1 603 5 7 9  37 7 30 5 10 9  799 26 9  686 23 0 8 5  027 36 13 571
24 5 0 0 —  999 ..................... 1 4 9 7 1 0 7 8  54 6 272 19 9  384 26 1 8 1 0 9 33 5 ' 2 4 2  952 25 1 8 1 7 1
25 1 0 0 0 —  2  49 9  ..................... 1 5 7 4 2 4 8 2  7 4 3 3 0 9 49 1  760 60 9 6  945 652 1 0 8 4  827 49 75  30 0
26 2 5 0 0 —  4  9 9 9  ..................... 831 2 8 8 3  0 2 0 176 5 9 4  692 28 101 447 651 2 38 1  705 40 148 907
27 6 0 0 0 —  9  999 ..................... 44 5 3 10 8  4 2 9 110 76 1  723 49 3 5 9  57 4 59 0 4  26 9  571 37 2 6 9  40 8
28 1 0  0 0 0 —  2 4  99 9  ..................... 26 8 4  0 9 0  8 9 4 ' 48 72 3  821 91 1 5 0 4  81 3 8 4 4 13  6 0 4  672 29 4 5 8  38 4
29 2 5  0 0 0 —  4 9  999 ..................... 62 2 1 9 4  955 30 97 2  001 79 2 791 012 453 16  0 2 7  065 21 72 0  845
30 6 0  0 0 0 —  9 9  999 .................. .. 19 1 2 0 3  4 2 3 . 14 9 6 6  900 85 5 97 8  263 31 9 22 7 7 8  202 7 5 1 0  167
31 1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  99 9  ..................... 11 1 70 0  33 7 8 1 17 9  782 40 5 92 7  072 25 4 3 8  6 9 5  999 3 3 8 6  909
32 2 5 0  0 0 0 — 49 9  999 ..................... 1 3 4 8  5 3 9 6 2 2 4 8  471 12 4  4 5 0  03 3 94 32  0 4 6  149 3 1 17 0  521
33 5 0 0  0 0 0 —  .................................... 2 6 4 4 0  118 4 4  6 3 0  360 7 12 0 8 4 9 6 7 110 1 6 3  8 0 6  115 9 28  3 8 8  142
34 Yhteensä 1 0  46 5 26  4 7 6  820 2 1 2 7 1 2  9 4 8  322 652 33  332 033 5 22 3 295 0 6 6  624 356 32  1 6 6  671
Tukkukauppa —  Partihandel —  W h o le s a le tra d e
35 E i m yy n tiä  ............................ 47 — ' 8 . --- 2 88 — — —
36 —  2 4  ..................... 6 82 — ----• — — 6 53 • --- —
37 25—  49  ..................... 5 163 2 59 — — 8 291 — —
38 5 0 —  99  ..................... 8 ' 54 9 2 139 — — 3 243 — —
39 1 0 0 —  24 9  . : ................ 12 1 8 7 4 3 487 — ■--- 26 4 486 — —
40 2 5 0 —  49 9  ..................... 12 4 4 5 4 — — — * --- 30 1 1 3 7 7 — --- -
41 5 0 0 —  999 ..................... 22 15 87 5 3 2 041 — ----• 39 29  97 4 — —
42 1 0 0 0 —  2  499 ..................... 35 § 6  39 9 6 11 558 — — 59 10 2  194 1 2 071
43 2 50 0—  4  999 ..................... 37 13 2  29 9 11 3 9  427 1 3  096 50 18 6  467 2 7 462
44 5 000— 9 999 ............. .. 37 2 6 7  94 5 4 3 0  635 — — 82 5 8 7  051 1 5 1 8 6
45 1 0  0 0 0 —  2 4  999 ..................... 37 61 2  0 3 8 7 10 5  966 2 37  387 115 1 9 3 4  769 2 37  432
46 2 5  000— 4 9  999 ..................... 25 8 6 0  721 6 2 1 5  830 — — 110 3 8 9 8  27 0 2 7 4  485
47 5 0  0 0 0 —  99 999 ..................... 6 3 9 0  161 4 2 6 8 6 4 9 — — 110 7 8 6 4  621 — —
48 1 0 0  0 0 0 — 24 9  99 9  ..................... 10 1 8 4 5  147 6 77 6  515 4 691 650 12 4 2 0  6 8 5  990 4 . 5 7 1 3 6 8
49 2 5 0  0 0 0 — 49 9  999 ; .................. 2 711 45 6 — — 2 82 2  40 4 67 22  7 9 3  287 2 75 5  245
50 6 0 0  0 0 0 —  .................................... 2 2 4 5 4  65 9 3 6 8 9 4 1 5 4 26 7 4  5 6 9  993 48 88  13 2  153 1 6  722 192
51 Yhteensä 303 7 3 5 3  82 2 65 8 34 5  460 37 76  1 2 4  530 965 14 6  23 1  226 15 8 17 5  441
») Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). 
l) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade).
*) A U  business en terprises that have subm itted purchase ta x  returns (in ch  both chargeable and not chargeable).
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muodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.1) 
lietsart, företagsform och storleken av totalförsäljningen.1)




















Other forms of 
enterprise Enligt totalförsäljningens storlek















































V ä h ittä isk au p pa  —  M inutha nd el - — R eta il trade
341 _ 29 • 5 __ 110 __ 6 — In g e n  fö r sä ljn in g  —  N o  sale 1
231 3 1 0 3 12 105 1 18 27 271 7 108 —  24 2
26 2 9 53 6 12 485- 1 46 19 67 3 2 61 2 5 —  49 3
475 35  34 6 37 2 740 1 91 42 3 093 9 61 4 5 0 —  99 4
1 1 6 9 199 245 71 12 6 6 9 2 268 • 94 15  463 40 6  588 ■ 1 0 0 —  249 5
1 5 1 6 5 5 3  89 3 93 3 3  52 3 1 358 105 4 0  226 44 '  1 6 1 4 9 25 0—  499 6
2 290 1 687 198 129 95  3 1 4 — — 195 1 4 6  541 47 3 3  94 9 5 0 0 —  999 7
4 1 8 6 7 04 6  856 .276 45 6  64 9 6 9 31 8 432 7 3 6  867 96 155 79 3 1 0 0 0 -  2 499 8
3 818 13  71 3  93 3 247 881 00 6 13 51 587 51 5 1 87 0  110 66 2 3 9  37 8 - 2 50 0—  4  999 9
3 1 2 2 21 921 642 188 1 3 1 4  22 0 18 13 0  653 66 2 4  81 0  7 4 l 69 47 2  697 5 0 0 0 -  9 999 10
1 6 4 7 2 4  0 5 3  03 3 170 2 5 2 7  511 41 6 8 8  626 81 9 1 3  41 6  911 57 87 3  29 4 1 0  0 0 0 —  2 4  999 11
238 7 97 8  296 43 1 49 2  37 9 79 2 8 5 6  390 417 14  59 5  655 15 4 9 3  96 4 2 6  0 0 0 —  49  999 12
42 2 89 8  719 18 1 2 0 3  38 8 128 9 3 0 2  842 195 13  58 5  861 2 130 261 5 0  0 0 0 —  99  999 13
7 861 025 3 5 8 8  922 21 3 32  88 3  076 119 17 721 686 1 23 6  401 1 0 0 0 0 0 — 24 9  999 14_ __ __ ’ 1__ 48 1 6 1 6 4  095 25 8  44 3  396 1 37 0  48 4 2 5 0 0 0 0 — 49 9  999 15
__ _ ' __ - 1 6 5 9  871 36 37  73 4  143 13 13 94 3  205 — — 5 0 0 0 0 0 - 16
19  344 80  9 6 1 8 2 5 1 3 2 9 9 2 6 8  782 593 9 9  82 1  511 3 789 89  330 699 46 2 3 02 9  741 S u m m a —  T otal 17
P a lve lu k set —  T jän ster  —  S ervices s '
5 8 _ 5 _ 2 __ 20 — 6 — In g e n  iö r s ä ljn in g  —  N o  s a k 18
158 2 1 8 2 5 54 1 8 4 56 4 57 —  24 19
193 7 077 7 239 — — 4 167 5 181 2 6 —  49 20
410 29  887 14 ♦ 1 0 1 2 2 ' 110 6 • 493 7 43 4 5 0 -  99 21
1 0 8 8 182 89 9 45 8 1 5 1 • 5 786 20 3  581 24 3  756 1 0 0 —  249 22
1 0 9 2 39 5  08 0 65 2 4 1 2 3 11 4  351 28 10  230 23 8  743 2 5 0 —  499 23
89 4 62 9  423 82 58  157 26 18  799 69 52  991 5 4 4 0  675 5 0 0 —  999 24
595 90 0  317 51 7 4  995 78 132 866 132 2 2 8  783 76 12 6  27 4 1 0 0 0 —  2 499 25
145 50 0  729 22 73  53 8 76 275 32 4 93 3 3 0  048 '  3 4 11 8  761 2 50 0—  4  999 26
62 41 4  51 8 10 66  601 30 20 7  865 62 4 3 4  888 3 4 2 3 3  758 6 0 0 0 —  9 999 27
43 605 422 4 6 3  351 35 5 6 0  266 102 1 7 2 0  615 24 3 1 6  835 10 0 0 0 —  2 4  999 28
6 187 693 2 75 832 24 8 3 5 8 2 1 58 1 962 526 2 81 7 9 8 ’ 2 5  0 0 0 —  49  999 29
2 110 165 2 164 191 7 4 8 0  259 21 1 43 7  745 4 29 9  081 5 0  0 0 0 —  99  999 . • 30
__ __ __ __ 3 34 5  334 8 1 2 0 4  246 — — 100 0 0 0 - 2 4 9  999 31_ __ __ __ 2 64 5  761 1 4 6 5  210 — — 250 0 0 0 — 49 9  999 32
___ __ __ __ _ _ __ 1 68 8  001 — — 500 000— 33
4 746 3 96 5  392 314 610 24 4 302 3 507 550 629 8  539 570 297 1 230 353 S u m m a —  T otal 34
S iitä : R a v itsem is- ja  m a jo itu s li ik k e e t— D ä ra v : F örp lägn in gs -  o c h  h ä rb ärgerin gsrörelser
O i w hich : R estaurants and  hotels etc.
2 6 — 3 — 1 8 — 6 — In g e n  fö rsä ljn in g  —  N o  sa h 35
50 696 2 17 1 í 1 20 2 25 —  2 4 36
64 2 349 2 67 — — — 4 142 2 5 —  49 37
117 8  501 3 248 1 64 3 238 7 43 4 5 0 —  99 38
29 5 49  93 4 20 3 421 4 656 9 1 5 0 5 20 3  057 10 0—  24 9 39
400 147 51 6 . 24 9 668 8 3 097 10 3  777 21 7 873 2 5 0 —  499 49
432 31 0  567 42 2 9  754 22 16  505 3 9 2 9  347 52 3 9 1 6 9 5 0 0 —  999 41
399 61 2  212 32 48  3 7 3 75 12 8  768 87 152 843 73 12 2  668 1 0 0 0 —  2 499 42
110 3 8 4  00 8 14 46  4 7 8 75 271 480 61 22 2  59 4 3 3 11 5  2 5 4 "  2  5 0 0 -  4  999 43
55 36 5  54 5 7 4 9  729 30 20 7  865 43 3 1 0  242 34 2 3 3  758 5 0 0 0 —  9  999 44
41 5 8 0  01 9 4 6 3  351 35 5 6 0  266 83 1 41 9  738 23 3 0 2  419 . 10  00 0—  2 4  999 49
6 187 693 2 75  832 24 83 5  821 52 1 76 6  640 2 81  79 8 2 5  00 0—  4 9  999 46
— — '  1 9 7  485 7 48 0  25 9 18 1 21 8  529 4 2 9 9  081 6 0 0 0 0 -  99  999 47_ _ — _ 3 3 4 5  33 4 7 1 100 116 — — 100 0 0 0 - 2 4 9  999 48
------ _ — — 2 64 5  761 „ 1 46 5  210 — — 25 0 .0 0 0 — 499 999 49
— #  ------ — — — — 1 68 8  001 — — 500 0 0 0 “— 50
1 9 9 5 2 649 040 156 4 2 4  423 288 3 49 5  87 4 423 7 37 8  800 281 1 2 0 5  678 S u m m a —  T ota l 51
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Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain.1)
Talbell 7. Företagens antal och försäljning kommunvis.1)
Table 7. .N um ber and sales of business enterprises by communes.1)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
C ounty  and- commune
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 











Siitä: — Därav: 
O f which: 
Rav.ja maj. liikk. 
Förplägnings- o. härb. rörelser 






























































Uudenmaan — Nylands . . . . 5 345 163 276 135 888 160 859 268 6 368 80 137 675 1774 8 583 084 687 6 963 530 14 375 412 356 107
Kaupungit — Städer — 
Towns ........................... 4 275 145 346 978 880 160106 769 5 081 67 818 323 1504 8 207 672 549 6 628 225 11 740 381 479 742
Helsinki — Helsingfors . . . . 3 980 142 142 579 872 159 470 257 4 661 64 459 366 1388 7 982 131 491 6 430 689 10 901 374 054 333
Hanko — Hangö .. •........ 56 704 552 2 28 032 86 527 585 25 29 469 17 28 083 169 1 289 638
Loviisa — Lovisa ............. 40 315113 1 29 511 75 835 979 24 61 067 13 57 765 140 1 241 670
Porvoo — Borgä ............... 145 1 210 303 4 578 969 185 1 421 651 38 88 374 13 70 986 372 3 299 297
Tammisaari — Ekenäs ___ 54 974 431 1 — 74 573 742 29 46 631 15 40 702 •158 1 594 804
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ................ 263 7 467 393 6 221 555 382 5 064 210 114 241 320 38 218 643 765 12 994 478
Hyvinkää — Hyvinge . . . . 107 2 165 718 — — 124 1 928 393 35 69 263 11 • 62 020 266 4 163 374
Karjaa — Karis................ 31 175 830 4 132 530 66 1 054 712 15 27 321 6 23 651 116 1 390 393
Karkkila .................... . 23 940 108 — — 26 546 255 ■ 12 22 493 5 21 031 61 1 508 856
Kauniainen — Grankulla .. 10 45 962 1 — 17 103 930 5 9 008 2 8180 33 158 900
Kerava — K ervo............... 42 2 956 329 — — 63 248 308 16 35 387 4 33 207 121 3 240 024
Lohja — L ojo ....... ............ 50 1 183 446 1 89 025 86 1 182 612 31 77 848 10 70 554 168 2 532 931
Maaseutu — Landsbygd — 
Rural district ................ '807 10 461 764 2 30 939 905 7 255142 156 134 042 100 116 662 1870 17 881 887
Artjärvi — Artsjö ............. 13 19188 — — 10 89 903 2 424 1 408 25 109 515
Askola............................... 19 19 562 1 607 17 242 598 2 682 r* l 566 39 263 449
Bromarv ........................... 3 1 883 — — 6 32 826 2 2 480 2 2 480- 11 37 189
Espoo — Esbo .................. 49 285 655 — — 106 595 757 16 23 628 10 22 557 171 905 040
Helsingin mlk. — Helsinge 40 1 935 018 1 30 332 64 199 935 11 7 322 5 . 2 511 116 2 172 607
Hyvinkää — Hyvinge . . . . 11 55 689 _ _ 8 29 927 _ _ _ __ i9 85 616
Inkoo — Inga.................... 17 16 566 — — 15 178 771 4 2 650 3 2 640 36 • 197 987
Karjaa— Karis................. 10 118134 ---• — 8 30 889 — — — — 18 149 023
Karjalohja — Karislojo . . . . 15 10 387 — — 6 80 861 1 805 1 805 22 92 053
Kirkkonummi — Kyrkslätt 9 7 731 — — . 12 27 791 1 872 1 872 22 36 394
Lapinjärvi — Lappträsk .. 16 89 698 _ _ 20 247 821 3 2 078 2 1 653 '39 339 597
Liljendal ........................... 15 109 176 — — 3 9 793 1 32 — — 19 119 001
Lohja................................. 25 1 290 225 — . -- 36 469 317 10 14107 7 13 215 71 1 773 649
Myrskylä — Mörskom . . . . 13 6 795 — — 14 113 093 3 588 2 499 30 120 476
Mäntsälä ........................... 50 383 678 — __ 42 291 363 13 23 053 8 22 377 105 698 094
Nummi ............. ! .............. 12 33 831 _ _ 16 234 746 2 3 605 1 3 397 30 272 182
Nurmijärvi ........................ 29 49 185 — — 54 333 097 11 3 853 5 3 295 94 386 135
Orimattila......................... 95 988 825 _ — 74 526 426 13 7 367 io 5 959 182 1 522 618
Pernaja — Perna.............. 21 396 780 — — 27 288 363 6 2 424 5 2 373 54 687 567
Pohja — Po j o .................. .■ 10 1 308 657 — — 16 142 900 2 1182. 2 1182 ■ 28- 1 452 739
Pornainen — Borgnäs....... 16 17 704 __. _ 7 138 677 1 64 1 ' 64 24 156 445
Porvoon mlk. — Borgä lk. 50 104 302 — — 75 296 816 2 297 2 297 127 401 415
Pukkila ............................. 11 55 088 — — 13 72 966 5 1 268 4 1 085 29 129 322
Pusula............................... 7 1895 — — 18 120 606 3 1 029 1 823 28 123 530
Pyhäjärvi ......................... 5 3 841 — — 3 11561 — — — — 8 15 402
Ruotsinpyhtää — Strömfors 9 1 037 234 _ _ 6 , 115 044 1 130 _ _- 16 1 152 408
Sammatti ......................... 11 5 343 — — 2 43 480 — — — — 13 48 823
Sipoo — Sibbo : ................ 47 47 678 — — 43 338 107 6 5 716 4 4 892 96 391 501
Siuntio — Sjundeä ........... 3 1 382 — — 5* 91 577 — — — — . 8 92 959
Snappertuna .................... 1 301 — — 5 4 729 1 106 1 106 7 5136
l) Kalkki liikevaihfcoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade). 
l) A ll  business enterprises that have subm itted purchase tax returns (in cl. both chargeable and not chargeable) .
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(Taulu *7. Jatk.) . . _______________________
Läuni ja kunta 
Län pch kommun 
CotnUy and commune
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 











Siitä: — Därav: 
O f which: 
Rav.ja maj. liikk. 
FÖrplägnings- o. 
Iiärb. rörelser 
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Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................. 5 3 874 2 6 542 ' 7 10 416
Tenhola — Tenala . .......... 9 87 022 — — 12 28 812 3 417 3 417 24 116 251
Tuusula — Tusby ............ 111 1 745 781 _ — 131 1 224 251 25 16 722 12 11 048 267 2 986 754
Vihti ............................... 50 223 656 — — 29 595 797 6 11141 6 11 141 85 830 594
Turun-Porin—Äbo—Btborgs 3 011 56 215 223 150 17 626 607 4 460 44 856 376 904 1 910 451 441 1 665 382 8 525 120 608 657
Kaupungit — Städer — 
Towns .......................... 1379 35 002 030 140 17 473 843 2 233 23 240 239 497 1 473 603 217 1 281 978 4 249 77189 715
Turku — Äbo .................. 978 21 867 970 107 12 829142 1474 15 282 047 303 923 778 126 783 628 2 862 50 902 937
Naantali — Nädendal....... 22 210 464 1 636 24 133 159 12 39 425 10 38 824 59 383 684
Pori Björneborg ........... 236 6 808 687 17 2 258 135 504 5 185 834 114 339 774 51 309 572 871 14 592 430
Rauma — Raumo ............ 95 5 218 249 11. 2 235 951 159 1 718 837 50 130 960 22 113 259 315 9 303 997
Uusikaupunki — Nystad .. 48 • 896 660 '4 149 979 72 920 362 18 39 666 8 36 695 142 2 006 667
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ................ 212 5 810162 3 79 558 408 5172 436 97 234101 41 206 314 720 11 296 257
Ikaalinen.......................... ■ 16 56 928 1 115 35 305 937 10. 7 498 5 6 900 62 370 478
39 480 000 1 19 008 • 80 1 187 428 24 41 207 9 32 998 144 1 727 643
Parainen — Pargas ........... 31 3 643 840 -- . — 65 588 913 16 37124 6 33 490 112 4 269 877
Salo .............. r . .............. 110 1 441 607 1 60 435 176 2 568 328 37 124151 17 110 301 324 4194 521
Vammala ......................... 16 187 787 — — 52 521 830 10 24121 4 22 625 78 733 738
Maaseutu — Landsbygd — 
Rural district ................ 1420 15 403 031 7 73 206 1819 16 443 701 310 202 747 183 177 090 3 556 32 122 685
4 785 _ — 8 51 054 1 1038 1 1038 13 52 877
Alastaro .......................... 16 170 798 _ — 19 224 549 3 2 766 3 2 766 38 398 113
.Angelniemi ....................... 1 8 231 — ' ' --- 2 13 921 — — — 3 22152
Askainen — Villnäs ......... 2 484 •— — 2 40 284 — — — — 4 40 768
Aura' .......................... . • ■ 17 116 073 — — 6 185 087 3 2 586 1 1 992 26 303 746
Dragsfjärd .......................
Eura ................................
8 592 597 _ ___ 15 292 875 8 3 774 4 3 343 31 889 246
19 90 832 — — 26 474 739 8 9 230 5 8 623 53 574 801
Eurajoki ....... .‘ .................
Halikko............................
28 158 121 — — 18 326 507 7 3 438 . 6 3 387 53 488 066
15 218139 _ — 13 65 555 1 1204 1 1204 29 284 898
Harjavalta ....................... 24 211192 — — 52 320 336 10 3151 4 2 218 86 534 679
Hiittinen — Hitis ............ 4 7 763 _ ___ 7 20 040 1 306 1 306 12 28 109
Hinnerjoki .......................
Hongon jok i.......................
12 57 766 — — 8 110 236 1 1989 1 1 989 21 169 991
9 76 310 • 2 49 818 22 125116 5 3 197 3 . 3103 38 254 441
Honkilahti ....................... 7 62 175 — — ■ 3 19 077 1 83 1 83 11 81 335
Houtskari — Houtskär . . . . 4 657 — — 6 16115 — — — 10 16 772
Huittinen ......................... 42 282 912 _ ___ 76 794 473 14 14 748 6 13 025 132 1 092 133
Hämeenkyrö' — Tavastkyrö 34 1 160 972 — — 57 496 521 17 10 673 12 9 836 108 1 668 066
Ikaalinen.......................... 14 63 084 — — 15 57 331 2 623 2 623 31 121 038
IniÖ ................................. 2 631 _ — 3 17 904 -- ‘ — — — 5 18 535
Jämijärvi .............. '......... 4 5 530 — — 13 134 556 3 1452 2 1436 20 141 538
Kaarina — S:t Karins . . . . 18 114 100 _ ___ 26 64 710 5 1341 3 600 49 180 151
Kakskerta .. .■.................. 3 4151 — — 3 18 061 — — — — ■ 6 22 212
Kalaiiti ............................ ~ 5 94 523 — — 7 22 758 — — — — 12 117 281
Kankaanpää ................... 48 220.486 — — 72 692 132 18 18 082 10 15 488 138 930 700
Karhiainen ....................... 27 151 563 — — 12 508 369 3 ' 1597 1 1017 42 •661 529
Karjala ............................ 4 45134 _ ___ 6 28 670 _ — — — 10 73 804
Karkku ............................ 10 140 423 — , -- 15 75 508 2 847 1 767 27 216 778
Karuna ............................ - 2 109 — — 4 83 246 — — — — 6 83 355
Karvia.............................. 8 128 906 _ — 18 167 603 2 1505 2 15.05 28 298 014
Kauvatsa ---- ................... 7 148 634 — — 19 62 142 — — — — 26 210 776
Keikyä ............................
Kemiö — Kimitö ............
16 575 040 3 5 806 18 61 523 _ _ — — 37 642 369
28 172 517 _ — 31 252 938 5 5 379 1 1 600 64 430 834
Kihniö.............................. 11 83 654 — — 15 97 761 5 1952 3 1802 31 183 367
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(Taulu 7. Jatk.) (TabeU 7 ..Forts)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and communc
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 











Siitä: — Därav: 
Of which: 
Rav.ja maj. liikk. 
Förplägnings- o. 













































Kiikala ............................. 15 140 236 . 14 133 932 2- 1112 1 983 31 275 280Kukka ............................... 27 141 214 1 5110 27 305 722 1 6 — 56 452 052
Kiikoinen ......................... 8 7 590 _ __ 12 140 009 _ — _ 20 147 599Kisko................................. 16 93 869 — ' --- 12 123 262 _ — _ _ 28 217 131Kiukainen ........................ 21 590 500 1 12 472 20 270 971 5 1697 2 1 562 47 875 640Kodisjoki . ....................... 1 198 — •--- — — _ _ _ 1 198Kokemäki — Kumo ......... 53 312 412 — — 68 611129 14 9 732 7 8120 135 933 273
• Korppoo — Korpo . .......... 5 2 029 — _. 9 61 054 _ _ _ 14 63 083Koski ............................... 17 130 192 — — 23 342 633 5 3 719 3 3 504 45 476 544Kuliaa....... ...................... 4 39 583 — --- 12 104 260 _ — __ . ... 16 143 843Kustavi — Gustavs ......... 3 31 374 — — 3 76 223 _ — _ _ 6 106 597Kuusj o k i ........................... 10 46 562 — — 9 44 316 — — — 19 90 878
Köyliö — Kjulö ................ 11 60 088 _ 6 171 427 • • _ _ _ 17 231 615Laitila ............................... 41 207755 — 47 557 081 10 6 813 4 5 882 98 771 649Lappi ............................... 20 107 474 — — 14 148 773 2 2120 2 2 120 36 258 367Lavia................................. 15 19 813 — — 31 122 391 4 3 693 3 3 690 50 145 897Lem u................................. 2 101 — — 3 25 149 — — — — 5 25 250
Lieto ................................. • 15 59 309 _ __ 21 134 565 3 2 203 3 2 203 39 196 077Loimaa ............................. 17 495 102 — — 25 .200 075 1 162 1 162 43 695 339Lokalahti .......................... 7 58 631 — — 4 29 712 — — _ 11 • 88 343Luvia........... ..................... 14 58 277 — — 10 123 312 2 794 2 794 26 182 383Maaria — S:t Marie ......... 2 29"215 — — 5 16 630 — — — 7 45 845
Marttila......................... .. 8 75 039 — 12 99 054 2 2 016 1 1702 22 176 109Masku ............................... 8 37 773 — — 4 42 529 _ _ _ _ 12 80 302Mellilä ............................... 17 129 434 — — 16 60 075 4 - 594 3 454 37 190 103Merikarvia ........................ 26 113 261 — — 41 143 830 6 2 222 3 1 709 73 259 313Merimasku ........................ 2 894 — — 3 13 488 — — — 5 14 382
Metsämaa ......................... 7 83 584 _ _ 4 7 040 11 . 90 624Mietoinen .......................... 6 97 575 — — 6 36.935 1 89 _ -_ 13 134 599Mouhijärvi ........................ 14 114 321 — -- - 21 170 352 4 2 686 3 2 629 39 287 359Muurla ............................. 3 4132 — — 6 16 508 _ _ 9 20 640Mynämäki — Virmo ......... 24 121 651 — — 41 377 082 8 4 005 4 3184 73 502 738
Naantali mlk. — Nädendals
lk..................................... 3 1 331 — — 9 16 675 _ _ _ _ 12 18 006Nakkila............................. 36 443 034 — — 39 193 287 4 395 2 95 ' 79 636 716Nauvo — Nagu ................ 10 27 355 .— — 9 97 047 1 604 1 604 20 125 006Noormarkku — Norrmark . 16 1 837 656 — — 18 68 971 3 563 2 355 •37 1 907 190Nousiainen ........................ 21 176 445 — — 13 236143 1 132 — 35 412 720
Oripää ............................... .. 12 41 965 — _ 6 186 633 2 7 300 2 7 300 20 235 898Paattinen ......................... 4 54 745 — — 4 11710 1 1128 1 1128 9 67 583Paimio — Pemar ............... 22 120 617 — — 34 528 861 7 4160 3 3 035 63 653 638Parainen — Pargas ........... 7 17 723 . -- 11 35 324 1 5 434 1 5 434 19 58 481Parkano ........................... 34 68 359 — — 62 510 741 13 12 270 7 11 260 109 591 370
Perniö — Bjärnä ............... 29 462 562 _ _ 32 660 738 7 5 075 3 3 815 68 1128 375Pertteli ............................. 11 113 810 — — 4 117164 _ _ . 15 230 974Piikkiö — Pikis ................ 13 61 281 — — 15 71 516 2 312 1 27 30 133 109Pomarkku — Pämark . . . . 4 129174 — — 18 98 815 . 3 171 1 75 25 228 160Porin mlk. — B:borgs lk. .-. 10 6 612 — — 40 169 755 4 •1369 2 857 54 177 736
Punkalaidun...................... 26 74 523 _ :_ 50 325 641 7 2 007 ' 4 1 633 83 402 171Pyhämaa........................... 4 769 — — 6 15 940 _ _ _ 10 16 709Pyhäranta.......................... 7 2 789 — — 8 26 853 4 1840 '3 1835 19 31 482Pöytyä ............................... 14 94 550 — — 15 32 188 2 2 587 1 2 004 * 31 129 325Raisio — Reso .................. 11 903 178 — — 15 81 071 — i — — 26 984 249
Rauman mlk. — Raumo lk. 21 11 323 _ 18 55 876 2 317 1 242 41 67 516Rusko ............................... ' 3-1 1018 — — 3 11109 . 1 37 — 7 12 164
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Rymättylä — Rimito ....... 10 40 682 _ 8 53 558 1 345 1 345 19 94 585
Sauvo — Sagu ................. 15 10 449 — — 11 170 810 2 303 1 83 28 181 562
Siikainen .......................... 11 45 922 — — 18 144 644 4 . 1888 2 1806 33 192 454
Suodenniemi..................... 9 20 982 — — 10 81 886 3 1 430 3 1430 22 104 298
Suomusjärvi ..................... 5 44114 — — 5 110 257 1 903 1 903 11 155 274
Suoniemi.......................... l i 89 687 — — 11 42 216 2. 582 1 566 24 132 485
Säkylä .............................. 15 75 225 ■— — 18 234 428 4 5 003 3 4 796 37 314 656
Särkisalo — Finby............ 3 187 407 — — 5 73 191 2 1375 2 1375 10 261 973
Taivassalo — Tövsala....... 8 82 257 — — 9 140 915 2 614 1 473 19 223 786
Tarvasjoki......................... 7 103 630 — — 6 132 471 1 390 1 390 14 236 491
Tyrvää .............................. 50 471 486 — — 50 163 790 6 4 943 5 4 747 106 640 219
Ulvila — Ulvsby .............. 7 737 783 — — 28 103 684 4 1 012 3 757 39 842 479
Uskela .............................. — — — — 3 4 970 — — — — 3 .4 970
Vahto............................... 2 5129 — — 2 32 551 !_ — — _ 4 37 680
Vampula ................. ........ 10 25 295 — — 17 203 150 5■ 2 242 4 2 097 32 230 687
Vehmaa............................ 24 143 251 — — 22 272 121 6 683 3 441 52 416 055
Velkua.............................. — — — — 2 754 — — — — 2 754
Vestanfjärd....................... 4 13 415 —: — 3 65 079 — — — — 7 78 494
Viljakkala......................... 6 982 — — 8 23 028 — — — _ 14 24 010
Yläne................................ 13 81 036 — 8 207 924 3 809 1 733 24 289 769
Ahvenanmaa — Aland . . . . 106 591 918 7 234 801 128 1272 049 45 80 289 . 29 73 520 286' 2 179 057
Kaupunki — Stad — 
Town ............................ 49 193 870 6 232 740 76 761 995 26 73 323 15 67 461 157 1 261 928
Maarianhamina — Marie- 
hamn............................ 49 193 870 6 232 740 76 761 995 26 73 323 15 67 461 157 1 261 928
Maaseutu — . Landsbygcl — 
Rural district ................ 57 398 048 1 2 061 52 510 054 19 6 966 14 6 059 129 917 129
Brändö ............................ — — — — 6 32 569 — — — — 6 32 569
Eckerö.............................. 1 1078 . -- — 1 27 934 8 2 796 8 2 796 10 31 808
Finström.......................... 3 322 — — 7 76 647 2 132 . -- — 12 77 101
Föglö ............................... 6 6 805 — — 2 39 992 — — — — 8 46 797
Geta................................. 3 13 346 __ — 2 30 853 — — — — 5 44 199
Hammarland .............. '. . . 6 45 101 _ _ 4 • 31236 _ _ _ _ 10 76 337
Jomala.............................. 8 196 834 1 2 061 3 20 745 5 1 115 3 1036 17 220 755
Kumlinge ................... . 2 60 — — 4 21 980 — — — — 6 22 040
Kökar .............................. — — — — 1 18 586 — — — — 1 18 586
Lemland .......................... 5 17 502 — — 5 36 832 2 1 482 2 1482 12 55 816
Lumparland ..................... 1 440 _ — . 1 13 021 — — — __ , 2 13 461
Saltvik.......................... .. 12 69 115 — 8 76 153 1 696 — — 21 145 964
Sottunga .......................... 1 215 — — 1 12 083 — — — — 2 12 298
Sund................................. 4 31 427 — — 4 52 033 — — — .--- 8 83 460
Värdä .............................. 5 15 803 — — 3 19 390 1 745 1 745 9 * 35 938
Hämeen — Tavastehus ___ 3142 71 235 339 114 19 137 470 3 695 38 568 079 900 2123 456 431 1 762 930 7 851 131 064 344
Kaupungit — Städer — 
Towns .......................... 1435 48 445 565 95 18 324 322 1769 22 083 053 436 1 586 106 180 1283 891 3 735 90 439 046
Hämeenlinna — Tavastehus 186 4118 347 10 1 058 761 294 3 246 939 58 283 997 21 189 261 548 8 708 044
Lahti ............................... 450 10 400 583 27 3 898 556 566 6 587 864 110 494 584 40 391 968 1153 21 381 587
Tampere — Tammerfors ... 799 33 926 635 ■ 58 13 367 005 909 12 248 250 268 807 525 119 702 662 2 034 60 349 415
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ................ 350 12114 896 10 662 878 595 5 692 321 140 . 305 941 52 ’'270 088 1095 18 776 036
Forssa .............................. 72 273 830 2 29129 104 1 476 496 •22 56 800 7 ■ 50 289 200 1 836 265
Mänttä.............................. 21 2 946 372 — ’ — 40 419 992 17 23 551 8 21 379 78 3 389 915
4
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•Nokia................................ 46 1 374 081 1 623 99 667 047 20 16 283 9 11924 166 2 058 034
104 2 490 312 3 6 113 192 1419 837 35 106 003 12 95 662 334 4 022 265
Toijala.............................. 64 365 912 1 • 58 654 235 ' 16 45 471 6 40 230 139 1 065 618
Valkeakoski ...................... 43 4 664 389 3 627 013 102 1 054 714 30 57 833 10 50 604 178 6 403 949
Maaseutu — Landsbygd —
Rural district ................ 1357 10 674 S78 9 150 270 1331 10 792 705 324 231 409 199 208 951 3 021 21 849 262
Aitolahti ........................... 1 123 — — 2 5 315 — — — — 3 5 438
Asikkala ........................... 34 194 269 — — 48 290 613 11 6 836 8 6 333 93 491 718
Eräjärvi............................. 14 8 406 — — 11 31 932 1 204 1' 204 26 40 542
Hattula............................. 26 101 598 — — 31 118 961 12 3 438 4 2 936 69 223 997
Hauho ............................... 18 130 143 — — 29 119 033 6 1 710 4 1 487 53 250 886
Hausjärvi ......................... 44 384 163 _ _ 37 493 938 15 7 273 9 6132 96 885 374
Hollola............................... 47 185 368 — — 37 140 755 3 . 669 2 520 87 326 792
Humppila ......................... 23 123 164 — — 13 200 807 8 2 544 5 2 212 44 326 515
Janakkala......................... 36 1 632 140 — — 38 709 591 10 11 925 4 10 821 84 2 353 656
Jokioinen................•......... 20 876 161 — — 14 301 912 7 7 947 4 7 555 41 1 186 020
Juupajoki ......................... 14 10 524 1 2 483 9 124 659 3 1330 2 1 179 27 138 996
Jämsä ............................... '51 111 989 — — 63 521 824 11 . 11941 6 8 884 125 645 754
Jämsänkoski .................... 25 284 659 — — 28 379 981 9 10 906 5 9 977 62 675 546
Kalvola ............................. 19 261 946 1 492 26 60 831 6 3 693 3 2 325 52 326 962
Kangasala.................. ... ■ 45 188 337 — — 47 378 608 15 17 968 10 17 512 107 584 913
Koijärvi . , ....................... 13 ' 20 998 _ _ 15 57 808 3 1038 2 896 31 79 844
Körpilahti........... ............ . 20 61197 — — 30 172 709 5 3 624 4 3 439 55 237 530
Koskenpää ....................... 10 62 639 — — 10 30 779 — — — •-- 20 93 418
Koski................................. 13 114 232 — — 13 70 590 3 496 2 317 29 185 318
Kuhmalahti ...................... 12 1 669 — 12 87 662 1 18 — — 25 89 349
Kuhmoinen....................... 26 116 054 _ _ 29 223 479 9 5 806 7 5 084 64 345 339
Kuorevesi ......................... 14 • 56 872 — — 15 113 238 3 1957 2 1894 32 172 067
Kuru ................................. 20 57 829 — — 19 162 322 4 3 879 3 3 636 43 224 030
Kylmäkoski....................... 26 343 889 — — 18 59 224 1 112 — — 45 403 225
Kärkölä............................. 34 359 176 — — 35 263 700 8 6 013 4 5 774 77 628 889
Lammi............................... 25 165 939 _ _ 21 438 691 7 14 954 3 14 365 53 619 584
Lempäälä ......................... 54 163 005 2 503 43 229 500 14 7 090 9 6 048 113 400 098
Loppi................................. 28 240 098 — — 32 383 865 11 10145 8 9 843 71 634 108
Luopioinen ....................... 27 106 266 1 133 125 24 160 150 10 3 785 9 3 641 '  62 ■ 403 326
Längelmäki............ : ......... 27 61 029 — — 20 145 447 5 2 267 4 2184 52 208 743
Muurame........................... 8 20 719 _ _ 6 26 744 4 4 211. 4 4 211 18 51 674
Nastola ............................. 29 98 528 — — 44 149 474 10 • 3 253' 8 2 938 83 251 255
Orivfesi............................... 45 558 213 1 3 388 47 537 940 16 16 400 8 14 041 109 1 115 941
Padasjoki........................... 28 162 229 — — 26 292145 8 1 949 7 1 707 62 456 323
Pirkkala . ........ ................ 18 186 392 — — 9 35 271 1 56 1 56 28 221 719
Pohjaslahti ........................ 3 42 037 _ _ 4 45 002 1 448 1 448 8 87 487
Pälkäne............................. 60 78 916 — — 26 132 576 13 4 665 7 4 245 99 216157
Renko ............................... 11 95 994 — — 14 70 398 — — — — 25 ■ 166 392
Ruovesi............................. 31 291 694 1 1 176 30 289 491 9 5 080 3 4 537 71 587 441
Sahalahti........................... 13 2 625 — • 8 69 879 1 77 1 77 22 72 581
Somerniemi....................... 6 2172 _ _ 12 53 023 _ / _ _ — 18 55 195
Somero............................... 63 151 541 — — 77 692 685 11 10 204 4 8 657 151 854 430
Säynätsalo......................... 3 . 1 108 489 — — 8 82 495 6 11334 5 10 918 17 1 202 318
Sääksmäki......................... 20 8 554 — — 13 67 529 2 995 2 995 35 77 078
Tammela....................... 26 26 063 1 6 819 16 25 462 5 1 221 4 1069 48 59 565
Teisko ............................... 20 17 272 _ 10 88191 1 38 1 38 31 105 501
Tottijärvi........................... 7 1088 — — 5 19 010 — — — — 12 20 098
, iutflos . . . . 'A . . ; , ............. 12 31 288 — — 5 20 866 1 35 — — . 18 52 189
T^rväiitö........................... ' 5 80 300 — — 7 19 029 — — — — 12 99 329
Urjala ....... ...................... 61 179 066 — — 41 547117 10 9 737 5 8 933 112 735 920
27
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Vanaja '............................................. 8 21105 • 14 49 627 _ _ 22 70 732
Vesilahti ................................. 14 14 843 — — 28 83 557 2 416 2 416 44 98 816
Viiala................................................ 26 719 938 1 2 284 26 248 131 6 1523 3 1291 59 971 876
Vilppula ........................................
Ylöjärvi........................................... 26 322 027
— — 43 421 837 9 6 815 4 6133 78 750 679
16 16 591 — — 24 89 674 1 933 1 933 41 107 198
Ypäjä .............................. 32 13 312 — — 19 ' 157 628 6 2 451 4 2 110 57 173 391
Kymen — Kymmene......... 1187 35 451 583 35 7 151 362 1746 19 893 321 445 941 935 211 832 713 |413 63 438 201
K a u p u n g i t  —  S tä d e r  — 
T o u m s  .................................. ’ 325 7 439 003 26 5 824 826 623 8 019 846 169 585662 87 533 718 1143 21 869 337
Kotka .............................. 120 4 886 279 12 4 434 309 257 3 830 469 82 313154 43 288 665 471 13 464 211
Hamina —■ Fredrikshamn .. 64 524 970 3 429 256 93 964 567 28 63 001 15 54174 188 1 981 7,94
Lappeenranta — Villman- 
strand ................. . *... 141 2 027 754 11 961 261 273 3 224 810 59 209 507 29 190 879 484 6 423 332
K a u p p a l a t  —  K öpin ga/ r  —  
M a r k e t  tou m s .................... 201 6 639 674 . 6 1307369 424 5 589 033 105 246 508 32 208 371 736 13 782 584
Imatra........................ .. 89 3166 886 1 90 712 220 2 559 125 55 111 227 15 88 044 365 5 927 950
Kouvola............................ 87 650 033 5 1 216 657 158 2 835 008 41 129 296 15 116 254 291 4 830 994
Lauri tsala ..................................... 25 2 822 755 — — 46 194 900 9 5 985 2 * 4 073 80 3 023 640
M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d  —  
R u r a l  d is tr ic t  ........................ M l 21 372 906 3 • 19167 699 6 284 442 171 109 765 92 90 624 1534 27 786 280
Anjala ............................................. 10 14 329 ' ---- — 12 115 211 2 1420 1 997 24 130 960
Elimäki ........................................... 19 73 144 — — 21 330 163 8 5 863 5 5 475 48 409 170
Haapasaari — Aspo.......... — — — — 1 3 786 — — — — 1 3 786
Iitti ................................. 36 203 712 — — 42 541154 11 8168 8 7 620 89 753 034
Jaala ................................................ 8 12111 — — 10 84 984 2 613 2 613 20 .97 708
Joutseno ........................................ 31 123 874 _ _ 33 101 793 11 4 209 4 2 951 75 229 876
Kuusankoski ............................. 71 7 523 723 — — 115 726 385 34 11585 13 6164 220 8 261 693
Kymi — Kymmene................ 67 5 650 864 — — 99 627 766 28 14 709 11 9 658 194 6 293 339
Lappee............................................. 30 221 961 — — 31 106 325 1 715 1 715 62 329 001
Lemi.................................................. 16 3 842 — — 12 32 602 — — — . ■ 28 36 444
Luumäki ' .......................... 15 19 578 1 16 873 26 259 694 7 6 959 5 6 233 49 303 104
Miehikkälä ...................... 19 -11 048 — — 10 149 862 2 1500 2 1500 31 162 410
Nuijamaa ........................ 2 576 — — 4 14 219 — — — — 6 14 795
Parikkala.......................... 26 82 467 — __ 22 355 071 8 -  6 035 6 5 669 56 443 573
Pyhtää — Pyttis .......•.. .. 15 312 794 — — 12 85 946 2 2 427 2 2 427 29 401167
Rautjärvi ........................ 16 87 638 __ __ 10 64 110 5 885 3 871 31 152 633
Ruokolahti ....................... 10 2 311 433 — __ 21 490 192 3 2 450 2 2 285 34 2 804 075
Saari ............................... 8 908 — — 12 32 145 — — — — 20 33 053
Savitaipale ................................... 29 163 375 — .--- 23 73 996 7 9 728 2 . 8 787 .59 247 099
Simpele ........................................... 14 584 900 — — 16 298 415 5 6 235 3 5 849 35 889 550
Sippola....................................... ‘ . . 57 3 468 550 2 2 294 62 1 023 923 18 17 702 10 15 777 139 4 512 469
Suomenniemi .......................... .. 3 587 — — 4 66 518 — — — — 7 67 105
Taipalsaari .................................. 15 1694 — — 11 21 316 1 461 1 461 27 23 471
Uukuniemi .................................. 7 2 662 — — 4 17 532 — — — — 11 20194
Valkeala ........................................ 38 400 295 — — 35 146 491 7 2166 5 1828 80 548 952
Vehkalahti ...................... 47 64 393 _ _ 26 171 204 1 710 1 710 74 236 307
Virolahti .......................... 41 29 757 — __ 15 275 247 4 3 619 2 2 558 60 308 623
YTämaa ............................ 11 2 691 — — 10 68 392•t 4 1606 3 . 1476 25 72 689
Mikkelin — S:t-Michels . . . 670 6 666 554 29 3 754 853 1071 11 261 451 239 551 601 153 506 521 2 009 22 2B4 459
Kaupungit — Städer — 
Toums .......................... 229 4 269 724 25 3 707 913 391 5 594 925 111 397 546 62 362 695 756 13 970 108
Mikkeli — S:t Michel ....... 111 1 281 846 17 3 056 397 182 2 757 975 47 207 839 24 188 580 357 7 3Ö4 057
Heinola ................■........... . 45 1 626 227 — — 89 825 743 25 47 954 12 42 746 159 2 499 924
Savonlinna — Nyslott....... 73 1 361 651 8 651 516 120 2 011 207 39 141 753 26 131 369 240 4166127
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Kauppala — Köping — 
Market toum.................. 49 212 541 î 83,
*
1117 793 22 60832 a 55 920 155 1 391166
Pieksämäki ....................... 49 212 541 î — 83 1117 793 22 60 832 l i 55 920 155 1 391166
Maaseutu — Landsbygd ■— 
Rural district ................ 392 2184 289 - 3 46 940 597 4 548 733 106 93 223 80 87 906 1098 6 873185
Anttola ............................. 10 1 672 1 8 762 12 46 154 — — — — 23 56 588
Enonkoski . ...................... 8 13 393 — — 4 90 826 3 1 715 2 1632 15 • 105 934
Hartola ...........e,............... 18 44 676 — — 20 201 312 3 .706 3 706 41 246 694
Haukivuori........................ 11 294 269 — — 16 142 462 4 1038 3 1030 31 437 769
Heinolan mlk. — Heinola lk. 18 27 584 — — 20 71 683 2 3 369 2 3 369 40 102 636
Heinävesi . ....................... 19 18 905 _ _ ’ 40 313 951 7 2 635 5 2 358 66 335 491
Hirvensalmi....................... 12 30108 — - - 19 75 135 4 1 638 3 1542 35 106 881
Joroinen ........................... 18 155 921 — — 19 238 227 7 4 814 6 4 594 44 398 962
Joutsa ............................... 16 61194 — — 30 231 653 8 12 823 6 12 433 54 305 670
Juva.................................. 22 74 979 — — 40 186 996 . 5 9 416 4 9 234 67 271 391
Jäppilä............................... 3 1 702 — _ 4 58 642 •1 ■ â  473 1 1 473 8 61 817
Kangaslampi .................... 3 768 — — 11 44 402 — — — — 14 45170
Kangasniemi ................... 23 14 609 1 72 37 265 641 7 5116 5 4 622 68 285 438
Kerimäki........................... • 16 125 062 — — 24 192 210 2 2 802 2 2 802 42 320 074
Leivonmäki....................... 1 5 — —- 8 98 965 4 2124 4 2 124 13 101 094
Luhanka ........................... 3 1320 _ __ 5 98 527 1 446 1 446 9 100 293
■ Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk..................................... 35 273 262 1 38 106 • 35 258 019 3 1839 2- ■ 1778 74 571 226
Mäntyharju........................ 28 97 016 — — 38 • 499 716 9 11073 6 . 10 020 75 607 805
Pertunmaa ........................ 5 2165 — — 13 49 905 2 1240 2 1240 20 53 310
Pieksämäki ........................ 3 78 519 — — 8 51 211 — — — — 11 129 730
Punkaharju....................... 7 18 088 — _ 16 136107 3 10 869 2 10 745 26 165 064
Puumala ........................... 10 7 901 — — 21 124 747 3 2 710 3 2 710 34 135 358
Rantasalmi........................ 25 69 062 •-- — 30 267 178 6 3 013 4 2 559 61 339 253
Ristiina . . . . ' ...................... 17 219 950 — — 24 73 236 1 1376 1 1376 42 294 562
Savonranta ....................... • 8 54 730 — — 10 110 978 5 2 064 2 1773 23 167 772
Sulkava............................. 9 4 726 __ __ 22 212 341 8 4 485 6 4112 39 * 221552
Sysmä ............................... 25 235 935 — — 38 274 250 8 4 439 5 3 228 71 • 514 624
Sääminki.......................... 14 242 054 — — 22 65 891 — — — — 36 307 945
Virtasalmi......................... 5 14 714 — — 11 ' 68 368 .-- — — — 16 83 082
Kuopion — Kuopio............. 971 15 862 487 34 9 215 188 2 012 21 939 020 388 975 231 208 ' 887 809 3 405 47 991 926
Kaupungit — Städer — 
Toums ........................... 312 5 436 009 28 8196 757 607 9 010 418 135 585 591 58 530 764 1082 23 228 775
Kuopio............................... 203 3 839 023 14 4 918 108 364 4 946 360 85 328 712 36 300 906 666 14 032 203
Iisalmi............................... 38 608 301 4 656 111 78 923 502 20 41 050 9 34 643 140 2 228 964
Joensuu................ ............ 71 988 685 10 2 622 538 165 3 140 556 30 215 829 13 195 215 276 6 967 608
Kauppalat — Iiöpingar — 
Market toums ................ 86 3 049 045 4 1 016 062 177 2 906 558 'öl 208 814 24 193176 318 7 180 479
Lieksa ............................... 20 49 956 1 374 348 43 898 964 . 16 50 770 5 47 098 80 ■ i  374 038
Nurmes ............................. 11 101 398 2 473 293 25 78 681 10 46 278 7 45 107 48 699 650
Varkaus ........................... 55 2 897 691 1 168 421 109 1 928 913 25 111 766 12 100 971 190 5106 791
Maaseutu — Landsbygd — 
Rural district ................ 573 7 377 433 2 2 369 1228 10 022 044 202 180 826 126 163 869 2°005 17 582 672
Eno ................................... 8 171 034 -- - —: 44 209 653 4 2 565 2 2 085 56 383 252
Hankasalmi....................... 26 44 744 — —. 29 315 262 10 5104 6 4 626 65 365 110
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 14 5 844 — — 36 161 809 2 529 1 430 , 52 168 182
Ilomantsi........................... 13 11201 — — 64 333 123 8 3 235 6 2 930 85 347 559
Juankoski ...................\. . . 3 181 833 — — 9 137 091 3 2 907 2 2 673 15 321 831
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Juuka .............................. 18 8 653 34 240 752 10 5 385 5 5 073 62 254 790
Kaavi................................ 11 3 718 _ — 15 176 334 3 3 827 2 3 687 29 183 879
Karttula .......................... 13 ' 32 579 _ — 19 174 664 2 2 035 1 1980 34 209 278
Keitele.............................. 10 17 508 . — — 10 212 622 3 5153 3 5 153 23 235 283
Kesälahti................... ....... 9 3 238 — — 12 73 417 — — — — 21 76 655
Kiihtelysvaara ................. 2 4 518 _ _ 16 48 914 1 73 1 73 19 53 505
Kitee ................................ 17 19 026 — — 42 369 897 4 5 477 3 5 045 63 394 400
Kiuruvesi ......................... 30 72 532 _ _ 50 708 562 11 13 807 7 13 235 91 794 901
Konnevesi......................... 9 5 491 _ _ 16 113 919 2 560 1 160 27 119 970
Kontiolahti....................... 11 7 061 — — 25 91 760 4 404 2 332 40 99 225
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 
Kuusjärvi .........................
f3 7 572 i 2 232 23 65 169 5 1459 4 1446 42 76 432
23 3 215 0061 — 51 584 555 14 12 685 6 10 313 88 3 812 246
Lapinlahti...................
Leppävirta ................... ..
Liperi — Libelits ..............
23 37 984 i 137 40 230 511 7 4 063 6 3 775 71 272 695
25 335 256 — _ 40 175 260 6 2 897 3 1907 71 513 413
16- 9180 ■ — — 34 299 926 7__ 1942 3 1565 57 311 048
Maaninka . ...................... 14 3 375 22 88 726 2 927 2' 927 38 93 028
Muuruvesi ....................... . 4 7150 — _ 15 103 974 2 904 2 904 21 112 028
Nilsiä................................ 15 45 217 _ _ 35 230 909 6 6 044 3 5 264 56 282 170
Nurmes ............................ 16 125 097 — _ 32 501 446 6 5 520 3 4 871 54 632 063
Pielavesi .......................... 14 40 097 — — 25 314 211 5 2100 3 1699 44 356 408
Pielisensuu ....................... 17 1 457 685 _ 33 213 761 5 2 286 _ _ 55 1 673 732
Pielisjärvi ......................... 19 585 496 — _ 45 201 751 6 12 965 3 12 561 70 800 212
Polvijärvi ......................... 10 3 391 — _ 36 256 177 1 110 — — 47 259 678
Pyhäselkä........................ 5 3 972 — _ 16 216 654 2 866 1 719 23 221 492
Rautalampi...................... 14 5124 — — 18 304 494 . 6 10 405 3 9 712 38 320 023
Rautavaara....................... 4 726 _ 14 89 689 -2 1684 2 1 684 20 92 099
Riistavesi ......................... 5 1547 — _ 11 106 497 2 956 2 956 18 109 000
Rääkkylä ................ . . . . .
Siilinjärvi .........................
5 21 973 — _ 19 165 803 — — — — 24 187 776
10 13 034 — _ 27 105 515 2 1820 1 1386 39 120 369
Sonkajärvi ....................... 10 10 893 — — 37 169 167 4 3 405 * 4 3 405 51 183 465
Suonenjoki ....................... 54 586 352 _ 60 620 586 19 26 770 10 23 618 133 1 233 708
Säyneinen ......................... 1 985 — _ 12 99 103 • 1 363 1 363 14 ■ 100 451
Tervo................................ 8 13 792 — _ • 6 226 034 3 5 308 3 5 308 17 245 134
Tohmajärvi....................... 12 187 687 — _ 33 481 601 5 4 414 3 4 237 50 673 702
Tuupovaara ..................... 3 835 — — 15 64 581 — — . -- — 18 65 416
Tuusniemi....................... . 4 1148 _ 19 236 319 4 7 779 4 7 779 27 245 246
Valtimo............................ 6 3 661 — _ 25 86 032 3 5 299 3 5 299 34 94 992
Varpaisjärvi ..................... 7 23 244 — _ 16 89 048 4 2 021 3 1916 27 114 313
Vehmersalmi..................... 5 3 643 __ _ 15 30 876 1 506 1 506 21 35 025
Vesanto .•............ ............. 8 31 641 — _ 10 172 541 2 3169 2 3169 20 207 351
. Vieremä .......................... 9 5 690 23 123 349 3 1 098 3 1098 35 130 137
Vaasan — Vasa ................ 2 837 38 044 683 80 16 755148 3 476 35 945 732 839 .1 375 309 489 1 251 079 7 232 87 120 872
Kaupungit — Städer — 
Towm .......................... 723 16 751 225 71 16 410 075 1235 16 711 593 320 950 573 155 €66 698 2 349 50 823 466
Vaasa — Vasa .................. 267 5 840 851 34 7 979 836 486 5 446 976 103 319 613 50 296 394 890 19 587 276
Jyväskylä ......................... 184 4 903 130 17 3 770 769 357 5 859 215 89 332 821 39 299 635 647 14 865 935
Kaskinen — Kasko........... 17 464 544 2 515 651 21 87 981 5 16 233 2 15 672 45 1 084 409
■Kokkola —• Gamlakarleby . 146 2 472 999 9 2 864 659 157 3 470 752 58 161 5Ö5 32 145 968 370 8 969 915
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad .................. 18 258 189 — — 55 503 963 ' 17 35 345 8 32 641 90 797 497
Pietarsaari — Jakobstad .. . 77 '2 793 554 9 1 279 160 129 1 178 270 40 76 074 21 68 215 255 5 327 058
Uusikaarlepyy — Nykarleby 14 17 958 — 30 164 436 8 8 982 3 8173 52 191 376
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K a u p p a l a t  —  K ö p i n g a r  —
M a r k e t  to u m s  ..................... m 2 948 482 2 1949 234 2 042 358 56 126 393 29 115 784 418 5 119 182
Seinäjoki ............................ 81 1 304 778 2 1949 139 1 320 847 30 75 784 17 69 633 252 2 703 358
Suolahti ........................".. 21 504 440 — — 40 310 905 12 17 139 6 15 202 73 832 484
Äänekoski......................... 24 1 139 264 --- - — 55 410 606 14 • 33 470 6 30 949 93 1 583 340
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d  —
R u r a l  d is tr ic t  ..................... 1988 13 344 976 7 343 124 2 007 17191 781 463 298 343 305 268 597 4 465 31178-224
Alahärmä ......................... 29 142 468 — — 22 182 316 5 1 070 5 1070 56 325 854
Alajärvi ............................. 37 52 324 — — 39 204 210 8 3 712 6 3 395 84 260 246
Alaveteli —■ Nedervetil . . . . 9 17 946 — ' -- 7 24 333 ' 4 2171 3 2 147 20 44 450
Alavus — Alavo................ 49 483 519 — — 47 557 046 15 17 090 8 13 495 111 1 057 655
Bergö................................. 1 151 — — 3 18 270 — — — ---- 4 18 421
Björköby....................... . 1 266 _ _ 3 10 878 _ _ — _ 4 11144
Evi järvi ............................ 14 104 985 — — 12 196 591 - .6 2 567 6 2 567 32 304 143
Haisua............................... 8 6119 — — 8 17 047 2 535 2 535 18 23 701
Himanka ........................... 10 49 320 — — 17 69 310 3 775 3 775 • 30 119 405
Hmajoki ........................... 66 518 734 — — 75 617 627 12 7 506 7 6 356 153 1143 867
Isojoki — Stora ................ 21 32 143 __ __ 35 165 938 7 2 698 6 2 678 63 200 779
Isokyrö — Storkyrö ......... 41 180 702 — — 38 354 804 9 7 993 7 7 475 88 543 499
Jalasjärvi .......................... ' 52 366 045 — — 58 503 521 16 ' 8 472 10 7 796 126 878 038
Jepua ................................. 16 119140 — — 13 149 711 3 1079 2 1060 32 269 930
Jurva................................... 28 113 158 — — 30 220 004 2 2 615 . 2 2 615 60 335 777
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk............................ 49 2 171 657 — — 59 599 380 8 6 260 1 4 633 116 2 777 297
Kaarlela — Kärlehy ......... 47 452 160 — — 18 49 233 — — — — 65 501 393
Kannonkoski .................... 3 1120 — — 7 47 530 2 654 . 2 654 12 49 304
Kannus ....... ..................... 23 208 400 — — 32 319 389 8 5 429 5 4 725 63 533 218
Karijoki — Bötom............. 16 79 790 — — 14 110 631 4 1 953 3 1938 34 192 374
Karstula ........................... 21 63 826 _ .. - 33 299 160 9 7 487 6 7124 63 370 473
Kauhajoki......................... 74, 376 855 — — 91 647 410 23 . 6 672 12 4 858 ■ 188 1 030 937
Kauhava........................... 105 658 375 — — 63 500 205 16 11135 7 9 653 184 1169 715
Kaustinen — Kaustby . . . . 15 72 878 — — 6 56 810 4 2 367 3 2 343 25 132 055
Keuruu .............................. 47 ■ 188 387 — 56 614 569 25 18 705 12 15 157 128 821 661
Kinnula............................. 9 1334 _ __ 4 64 643 1 1625 1 1 625 14 ■ 67 602
Kivijärvi........................... 5 348 — — 11 136 317 4 1660 3 1 626 20 138 325
Koivulahti —■ Kvevlaks . . . 6 34 780 — — 10 102 993 1 162 1 162 17 137 935
Konginkangas .................. 4 5109 — — 10 72 104 2 4 275 2 4 275 16 81 488
Korsnäs............................. 17 77 005 — — 14 100 236 3 951 3 951 34 178 192
Kortesjärvi........................ 17 53 489 _ _ 11 119 608 1 1 617 1 1617 29 174 714
Kruunupyy — Kronoby . . . 18 140 828 1 . 1721 10 78196 4 3 683 3 3 614 33 • 224 428
Kuortane ......................... 27 160 971 — — 20 210 094 8 2 394 4 2 232 55 373 459
Kurikka ........................... 67 825 022 -- - — 57 510 813 12 7 487 5 6 027 ■ 136 1 343 322
Kyyjärvi....... .-.......... ....... 11 1837 — 13 64 018 2 1225 2 1225 26 67 080
Kälviä ............................... 22 50 417 _ _ 7 • 25 556 5 1553 . 4 1391 34 77 526
Laihia ............................... 28 159 413 1 20679 .43 361 269 7 3 793 4 3 279 79 545 154
Lappajärvi ........................ 34 55 659 — — 24 185 962 4 3 437 4 3 437 62 245 058
Lapua — Lappo . .............. 79 572 696 « — 87 802 930 18 14 566 9 11 835 184 1 390 192
Lapväärtti — Lappfjärd . .. 22 88 893 — — 27 153 565 6 2 843 4 2 783 55 245 301
Laukaa ............................. 29 451 856 . 1 2 454 40 171 381 10 3 986 ■6 3 410 80 629 677
Lehtimäki......................... 6 7 115 — — 12 66 412 2 448 1 442 20 73 975
Lestijärvi ......................... 2 25 — — 2 11293 4 772 4 772 8 ■ 12 090
Lohtaja............................. 14 • 20 631 -- - — 8 35 059 3 1 547 3 ‘ 1.547 25 57 237
Luoto — Larsmo .............. 5 807 — — 7 18 336 1 761 1 761 13 19 904
Maalahti — Malaks ........... 19 74127 _ __ ' 21 129 265 • 2 615 1 594 42 204 007
Maksamaa — Maksmo . . . . 7 3 344 ---■ — 4 58 356 -- . — — — 11 61 700
Multia ............................... 7 16 216 — — 14 78 245 . 4 2 415 3 2 241 25 96 876
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Munsala .......................... 14 56 816 n 92 £33 2 232 '  2 232 27 149 381
Mustasaari —■ Korsholm ... 30 159 179 — — 24 ,163 005 3 1 404 1 1297 57 323 588
Nurmo.............................. 15 144 304 _
n 16 197 759 2 634 1 610 33 342 697
Närpiö — Närpes ............ 46 247 048 — 46 567 553 5 5 347 2 4 975 97 ■ 8Í9 948
Oravainen — Oravais ....... 19 356 745 — — 16 90124 2 5 734 2 5 734 37 452 603
Perho................................ 7 2 16Ö — — 13 87 330 — — — — 20 89 490
Peräseinäjoki ................... 24 116 977 — — 22 274 506 5 2 500 3 2 373 51 393 983
Petoiahti — Petalaks ....... 7 5 850 _ — 6 60 957 1 1 _ _ 14 66.808
Petäjävesi ......................... 12 120 836 — — 21 62 674 7 2 061 4 ' 1643 40 ‘ 185,571
Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre .......................... 25 131 202 i ( 155 499 10 126 781 7 3 095 6 2 926 • 43 416 577
Pihlajavesi ....................... 2 38 034 — — 6 20 867 — — — — 8 58 901
Pihtipudas ....................... 22 6 541 — — 19 250 570 8 6 361 7 6 287 49 263 472
Pirttikylä — Portoin......... 15 89191 _ — 7 85 689 1 2 876 1 2 876 23 177 756
Purmo .............................. 18 58 555 — — 14 128172 1 140 1 140 33 186 867
Pylkönmäki ..................... 3 166 — — 12 83 315 1 243 1 243 16 83 724
Raippaluoto — Replot . . . . 5 1727 — — 13 40 287 — * --- — — 18 42 014
Saarijärvi ......................... 26 28 922 — — 45 565 112 17 14 340 12 13 18Ó 88 608 374
Seinäjoki .......................... 2 694 _ — 8 20 543 5 1 706 1 803 15 22 943
Siipyy — Sideby .............. 8 11 020 — — 13 44 323 1 275 1 275 22 55 618
Soini................................. 6 12 128 — — 24 103 656 3 657 2 590 33 116 441
Sulva — Solv ................... 12 1 914 i 1 231 10 103 946 2 475 2 475 25 107 566
Sumiainen......................... 2 199 — — 6 29 626 — — — — 8 29 825
Teerijärvi — Terjärv......... 19 118 514 _ — 10 111364 4 2 598 4 2 598 33 232 476
Teuva — Östermark ......... 46 277 251 — — 38 352 614 8 7 348 5 6 735 92 637 213
Tiukka — Tjöck............... 7 15 282 — — 2 4 589 — — — — 9 19 871
Toholampi ....................... 22 72176 — — 16 59106 6 2 741 6 2 741 44 134 023
Toivakka.......................... 4 5 068 — — 6 47 138 2 1764 2 1764 12 53 970
Töysä................................ 19 157 911 __ __ 17 185 721 6 5 339 5 ■5 244 42 348 971
Ullava .............................. 7 5 020 — — 2 2 954 1 504 1 504 10 8 478
Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby Ik.................. 17 92 595 _ __ 2 4 452 _ _ ' 19 97 047
Uurainen.......................... 5 31 219 — — 15 76 941 3 1468 3 1468 23 109 628
Veteli — Vetil ................. 17 48 939 — — 23 70 830 2 802 2 802 42 120 571
Viitasaari ........................ 28 61 469 _ _ 34 515 889 'e 9 041 3 7 905 68 586 399
Vimpeli — Vindala .......... 32 93 637 — — 12 150114 5 5 098 4 5 040 49 248 849
Virrat — Virdois .............. 34 308 312 — — 42 569 019 13 11344 8 10 366 89 888 675
Vähäkyrö — Lillkyro ....... 42 276 178 — — 24 305 417 6 4 863 4 4 521 72 586 458
Vöyri — Vörä................... 22 175 002 i 1 405 33 274 973 4 3 208 2 2 895 60 454^88
Ylihärmä.......................... 18 103 944 — — 16 226 781 3 482 1 367 37 331 207
Ylimarkku — Övermark .. 14 67 610 — — 8 107 787 3 831 2 810 25 176 228
Ylistaro ............................ 32 249 576 — — 43 380 963 8 3130- 5 2 867 83 633 669
Ähtäri .............................. 24 190 838 i 160 135 45 376 354 13 8 031 10 7 506 83 735 358
Ähtävä — Esse ................ 15 109 062 — — 5 41188 2 910 2 910 22 151160
Äänekoski . ..................... 3 31 545 __ _ 10 35 885 __ __ __ __ 13 67 430
O ja................................... 4 1230
“
“ — — 4 , 1230
Oulun — Uleäborgs .......... 1092 12 021 297 32 7 706 114 1675 18 966 128 422 725 199 267 662 062 3 221 39 418 738
Kaupungit — Städer — 
Towns . ..................... 313 9 442 542 26 7 660 623 580 8 900 086 162 ' 521196 76 470 046 1081 26 524 447
Oulu — Uleäborg ............ 234 6 211713 20 . 6 868 569 393 5 877 866 112 331 904 46 291 243 759 19 290 052
Kajaani ............................ 52 2 677 498 6 . 792 054 134 2 513 693 31 158 902 19 150 549 223 6 142.147
Raahe — Brahestad ......... 27 553 331 — — 53 508 527. 19 30 390 11 28 254 99 1 092 248t
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Maaseutu — Landsbygd —
Rural dislrici ................ 779 2 578 755 6 45 491 1095 10 066 042 260 204 003 191 192 016 2140 12 894 291
Alavieska........................... 10 10 592 — — 6 94 075 2 2 351 2 2 351 18 107 018
IJaapajärvi ........................ 42 85 745 2 30 157 38 661 917 14 17 183 8 16 458 96 795 002
Haapavesi ........................ 32 27 345 ■-- — 28 209 074 7 2 718 4 2 219 67 239 137
Hailuoto — Karlö ............. 1 92 j --- — 3 40 792 1 110 1 110 5 40 994
Haukipudas ...................... 20 721 816 — 57 397 125 16 6 430 9 5 431 93 1 125 371
Hyrynsalmi........................ 16 3 285 _ — 19 127 081 6 7 200 4 6 892 41 137 566
li •...................................... 10 9 034 — — 24 358 880 6 3 361 5 3 063 40 371 275
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. 13 7 463 — — 20 57 332 1 481 1 481 34 65 276
Kalajoki ........................... 42 664 288 — — 32 354 144 12 6 930 7 6 236 86 1 025 362
Kempele ......... ................ . 3 17 111 — — 4 21604 •1 291 1 291 8 39 006
Kestilä............................... 5 14 427 _ ■-- 9 150 391 2 2 737 2 2 737 16 167 555
Kiiminki ................ '......... 9 822 — — 12 33 718 — — — — 21 34 540
Kuhmo............................... 38 21 549 — — 61 . 495 006 14 15 567 11 .14 890 113 532 122
Kuivaniemi...................... 6 957 — — 14 168 465 3 1162 2 1068 23 170 584
Kuusamo......................... .. 35 41422 — — 53 771 003 16 19 274 12 18 781 104 831 699
Kärsämäki ........................ 9 588 _ _ — 12 152 320 2 504 1 376 23 153 412
Liminka . ......................... • 10 112 218 •--- — 10 143 145 2 1111 1 1010 22 256 474
Lumijoki........................... 2 1543 — — 7 53 270 3 1741 3 1741 12 56 554
Merijärvi.............•............. 2 136 — — 1 4 352 1 995 1 995 4 5 483
Muhos ....... ...................... 23 55 144 — . 48 268 783 13 10 041 7 8 211 84 333 968
Nivala ............................... 33 87 622 ______ — 42 473 224 9 6 487 6 5 621 84 567 333
Oulainen ........................... 34 58 888 — 36 601 314 9 10 322 4 9 090 79 670 524
Oulujoki ....................... 15 4165 — — 19 40 226 — — — — 34 44 391
Oulunsalo ......................... 1 — — — 5 15 103 2 144 2 144 8 15 247
Paavola............................. 22 256 040 — 34 224 183 9 5 686 8 5 538 65 485 909
Paltamo ........................... 24 25 116 ______ -- 25 92 494 6 3 040 5 2 813 55 120 650
Pattijoki ........... .’ .............. 6 477 — — 2 12 028 — — ■-- — 8 12 505
Piippola......................... 0 . 2 403 -- - — 6 21 939 1 142 1 142 12 24 484
Pudasjärvi ........................ 24 8 911 — — 48 467 047 6 10 034 4 9 846 78 485 992
Pulkkila............................. ’ 9 804 — ”— 12 111 674 2 1099 2 1099 23 113 577
Puolanlca.............. .'.......... 11 2 679 _ — 22 158 628 2 618 2 618 35 * 161 925
Pyhäjoki'........................... 15 3725 — — 16 108 174 3 1073 2 971 34 112 972
Pyhäjärvi ......................... 21 13 828 9 _ — 41 269 086 12 7 209 10 6 872 74 290 123
Pyhäntä ..................... 3 208 — — 8 62 080 — '--- — — 11 62 288
Rantsila........................... 6 1195 — — 11 101 991 4 3198 4 3198 21 106 384
Rautio ............................... 3 1632 _ — 5 10196 1 297 1 297 9 12 125
Reisjärvi ........... ; .............. 13 2 227 — — 10 107 689 ‘ 2 1056 1 1009 25 110 972
Revonlahti — Revolaks . . . — — — — 3 9 001 — — — — 3 9 001
Ristijärvi ......................... 10 1480 — — 7 59 605 2 ' 2 079 2 2 079 19 63 164
Sa-loinen............................. 1 — — — 3 22 606 2 83 2 83 6 22 689
Sievi................ ................. 28 . 26 570 1 _ 16 43 049 7 2 903 6 2 839 52 72 522
Siikajoki ........................... 8 19 646 -- - — 3 41 346 1 1040 1 1040 12 62 032
Sotkamo ........................... 40 39 059 — — 65 385 043 14 11168 10 10 573 ■119 435 270
Suomussalmi...................... 18 3 683 — — 49 288 478 5 5 629 4 5 456 72 297 790
Säräisniemi .. .................... 5 303 — — 12 29 926 3 1359 .3 1359 20 31 588
Taivalkoski........................ 10 5 239 _ _ 13 192 030 2 1671 2 1671 25 198 940
Temmes ........................... 2 219 — — 2 3 425 1 — 1 — 5 3 644
Tyrnävä'............................. 6 33 619 -- - — 7 122 469 3 4 419 3 4 419 16 160 507
Utajärvi ........................... 19 16 634 — — 36 373 500 15 8 039 12 7 607 70 398 173
Vihani»............................... 13 10 621 1 795 8 169 571 3 2113 3 2113 25 183 100
Vuolijoki........................... 9 654 _ _ 11 23 908 1 1 348 1 1348 21 25 910
Yli-Ii .................... ............ 1 — — — 5 11890 — — — — 6 11 890
Ylikiiminki ........................ 5 8 629 — — 8 104 234 1 3114 1 3114 14 115 977
Ylivieska........................... 31 146 902 2 14 539 47 746 408 10 8 446 6 7 716 90 916 295
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Lapin — Lapplands ........... 462 5 625 251 16 4 289 673, 886 9 572 727 332 586 604 227 548 269 1696 20 074 255
Kaupungit — Stäikr — 
Towns ................... . 108 4 729 791 . 9 2 379 273 215 2 879 469 ■88 206 935 .41 184 594 420 10 195 468
Kemi ................................ 84 4 559 860 5 1 413 424 •157 2 349 056 64 143 216 27 125 886 310 8 465 556
Tornio — Torneä.............. 24 169 931 4 -965 849 58 530 413 24 63 719 14 58 708 110 1 729 912
Kauppala — Köping — 
Market town.................. 69 485 504 4 1 785 629 149 2 390 281 84 226 002 51 213 303 306 4 887 416
Rovaniemi ...................... 69 485 504 4 ■1 785 629 149 2 390 281 84 226 002 51 213 303 306 4 887 416
Maaseutu — Landsbygd — 
Rural district ............ .. 286 409 956 3 124 771 522 4 302 977 160 153 667 135 150 372 970 4 991 371
Alatornio — Nedertorneä.. 19 38 463 2 5 632 36 139 683 1 ■ 133 1 133 ' 58 183 911
Enontekiö ........................ 2 404 — — 13 46 643 7 8 253 7 8 253 22 55 300
Inari — Enare ................. 20 20 330 — '-- 22 347 246 19 23 678 16 23 484 61 391 254
Karunki............................ 4 4132 — — 10 40 088 1 1672 1 1 672 15 45 892
Kemijärvi ....................... . 35 59 623 — 67 897 916 21 34 405 15 32 986 123 991 944
Kemin mlk. — Kemi Ik. .. 7 26 774 — _ 21 64 203 3 3 289 ■ 3 3 289 31 94 266
Kittilä .............................. 16 7 697 — — 33 232 235 13 5 267 12 5 267 62 245 199
Kolari .............................. 11 . 1579 — — 17 96 809 , 12 4 248 11 4152 40 102 636Muonio.............................. 6 2 463 — — 16 ' 135 739 8 8 618 6 8 319 30 146 820
Pelkosenniemi............... 3 923 — — 10 45 548 3 292 3 292 16 46 763
Pello .................................. 19 9 669 — _ 25 476 299 11 ■ 4 994 7 4 535 55 490 962
Posio ................: .............. 12 1 967 — — 19 55 977 1 21 1 21 32 57 965
Ranua .............................. 12 3 597 — — 20 206 459 7 ’ 3 057 6 2 981 39 213 113
Rovaniemi......................... 27 46 541 — — 74 333 898 13 5 718 12 5 689 ' 114 386 157
Salla .................................. 16 28 084 — — 17 168 547 7 5 004 7 5 004 40 201 635
Savukoski ......................... 1 28 — _ 4 21 988 2 1624 2 1 624 • - 7 23 640
Simo................................. 6 1536 -- - — 25 78 769 2 279 2 279 33 80 584
Sodankylä......................... 33 35 589 — — 34 409 742 14 31 730 11 31 395 81 477 061
Tervola ............................ 18 17 796 — — 25 191120 6 ■ 6 995 5 6 872 49 215 911
Utsjoki ............................ — — — ' --- 5 2 990 3 1810 3 1810 8 4 800
Ylitornio — Övertorneä ... 18 ■102 761 1 ' 119139 ' 29 311 078 6 2 580 4 2 315 54 535 558
Koko maa — Hela riket —
Whole country .............. 18 823 399 990 470 1385 246 230 479 25 517 282 412 558 6 288 17 853 109 3143 15 153 815 52 013 946 486 616
Kaupungit — St&der — 
Towns ............ .............. 9 148 277. 056 737 1306 240 317 141 12 810 165 019 947 3 448 14588 207 1 440 12 210 070 26 712 696 982 032
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns .......... 1356 38 727 697 36 5 075 000 2 452 29 974 990 669 1 649 911 278 1 481 599 .4 513 75 427 598
Maaseutu — Landsbygd — 
Rural district . . .  .■......... 8 319 84 206 036 43 838 338 10 255 87 417 621 2171 1 614 991 1425 1 462 146 20 788 174 076 986
5 7126— 52
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1 Uudenmaan —  Nylands.............. 5 345 163 276 135 276 28 572 343 32 16 455 960 299 13 371 908 1262 8 658 890 401 6 235 035
2 Helsinki —  Helsingfors.......... 3 980 142 142 579 164 26 785 015 13 16 375 520 222 9829 671 1 085 ' 7 684 752 112 3 926 378
3 Muut kaup. ■—  Övriga stader 
Other toivns............................. 295 3 204 399 30 585 159 5 69 590 15 640 473 43 54 679 31 439 342
4 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ........................................ 263 7 467 393 24 378 846 5 9184 18 1 140 266 56 605 029 29 804 366
5 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 807 10 461 764 58 823 323 9 1666 44 1 761 498 78 314 430 229 1 064 949
6 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 3 011 56 215 223 392 13 106 123 33 680 445 138 4 870 278 509 4 369 560 483 7 752 700
7 Turku —  A b o ...................... 978 21 867 970 109 5 821 300 8 282 881 63 4 270 140 305 3 542 829 35 419 933
8 Muut kaup. —  Övriga stader 
Other towns...................... 401 13134 060 61 993 108 8 255 334 14 287 847 74 551 696 30 2 722 291
9 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns .................... . '........ 212 5 810162 28 911 846 4 130 142 7 19 650 40 137 529 22 349 082
10 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 1 420 15 403 031 194 5 379 869 13 12 088 54 292 641 90 137 506 396 4 261 394
11 Ahvenanmaa — Aland............. 106 591 918 28 374 311 2 3 959 .2 1972 9 15 122 27 86 335
12 Kaupunki — Stad — Town 49 193 870 14 106 338 2 3 959 2 1972 9 15122 2 201
13 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 57 398 048 14 267 973 — — — , --- — — 25 86 134
14 . Hämeen — Tavastehus ............ 3142 71 235 339 291 7 465 816 38 1 063 568 165 18 040 698 531 8 072 110 633 10 393 906
15 Tampere — Tammerfors . . . . 799 33 926 635 66 1 576 450 3 302 895 65 15 783 489 221 5 182 967 40 420 313
16 Muut kaup. — Övriga stader 
Other towns...................... 636 14 518 930 43 2 569 030 12 627 350 24 1 434 733 157 2 080 621 48 2 692 357
17 Kaupp. — Köping. — Market 
towns ............................... 350 12 114 896 41 1 378 757 12 70 550 20 500 407 62 169 287 33 3 585 975
18 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 1357 10 674 878 141 1 941 579 11 62 773 56 322 069 91 639 235 512 3 695 261
19 Kymen — Kymmene................ 1187 35 451 583 120 2 886 152 33 730 921 44 241185 222 520 589 259 21 685 333
20 Kaupungit — Stader— Towns 325 7 439 003 31 1 084 010 13 684 225 17 122 406 79 373 476 31 3 963 322
21 Kaupp. — Köping. — Market 
towns . ............................. 201 6 639 674 19 437 326 5 29 227 8 19 895 61 65 565 10 2 819 543
22 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 661 21 372 906 70 1 364 816 15 17 469 19 98 884 82 81 548 218 14 902 468
23 Mikkelin — S :t Michels .......... 670 6 666 554 97 1 035 544 14 84 192 21 26 585 87 434 379 192 3 553 468
24 Kaupungit •—Stader — Towns 229 4 269 724 40 541 959 7 75 174 6 12 741 50 319 491 22 2 497 790
25 Kaupp. — Köping —  Market 
town ......... ' . ......................... 49 212 541 6 101 360 1 7 745 2 297 6 7 823 6 . 6 797
26 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 392 2 184 289 51 392 225 6 1 273 13 13 547 31 107 065 164 1 048 881
27 Kuopion —  Kuopio ...................... 971 15 862 487 129 2 465 795 30 277 565 29 69 379 120 770 594 271 4 856 632
28 Kaupungit — Stader — Towns 312 5 436 009 45 2 102 483 11 262 179 10 43 606 65 713 268 27 1 596 731
29 Kaupp. —  Köping. —  Marlcet 
towns ........................................ 86 3 049 045 11 110 522 6 11 867 . 5 11 346 12 14 796 15 74 538
30 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 573 7 377 433 73 252 790 13 3 519 14 14 427 43 42 530 229 3 185 363
31 Vaasan — Vasa............................... 2 837 33 044 683 409 8 310 368 57 408 395 223 2 221140 330 3 610 749 726 6 848 069
32 Kaupungit — Stader — Towns 723 16 751 225 102 3 025 322 13 310 609 27 1112182 172 2 985 298 54 2 306 793
33 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ............................... 126 2 948 482 13 752 297 6 69 037 4
•
78 903 27 115 715 16 1 705 266
34 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 1988 13 344 976 294 4 532 749 38 28 749 192 1 030 055 131 509 736 656 2 836 010
35 Oulun —  Uleäborgs ................. 1092 12 021 297 151 1 481 258 18 205 867 24 160 767 120 208 866 374 6 738 249
36 Kaupungit — Stader — Towns 313 9 442 542 41 1 176 619 6 198 989 5 130 533 72 174 952 11 4 883 680
37 Maas.—  Landsb.— Rur. distr. 779 2 578 755 110 304 639 12 6 878 19 3Ö 234 48 33 914 363 1 854 569
38 Lapin — Lapplands ................. 462 5 625 251 50 323 302 10 176 954 12 ' 25 184 41 75 091 195 4 536 753
39 Kaupungit — Stader —Towns 108 4 729 791 12 33 506 3 137 628 3 3 593 20 32 941 10 4 265 412
40 Kaupp. —  Köping —  Market 
town ................................. 69 485 504 6 250 259 1 36 714 4 2 356 14 40 151 6 21 434
41 Maas.—  Landsb.— ■ Rur. distr. 285 409 956 32 39 537 6 2 612 5 19 235 7 1999 179 249 907
42 Koko maa —  Hela riket —
Whole country .......................... 18 823 399 990 470 1943 66 021 012 267 20 087 826 957 39 029 096 3 231 26 735 950 3 561 72 686 480
43 Kaupungit —Stader —Towns 9148 277 056 737 758 46 400 299 104 19 586 333 473 33 673 386 2 352 23 712 092 453 30 134 543
44 Kaupp. — Köping. — Market 
towns ............................... 1356 38 727 697 148 4 321 213 40 364466 68 1 773 120 278 1 155 895 137 9 367 001
45 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 8 319 84 206 036 1037 15 299 500 123 137 027 416 3 582 590 601 1 867 963 2 971 33 184 936
x) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (sÄväl beskattade som obeskattade).
1)’ AU business enterprises that have submitted purchase tax returns (incl. both chargeable and not chargeable).
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Tabell 8. Företagens antal och försäljnin g  enligt verksamhetsart länsvis.1)
by branches and by counties. 1 )
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375 1 24 5  877 70 18  83 3  390 232 11 69 5  693 2 398 5 8  2 0 7  03 9 888 160 35 9  263 70 21 900 95 4 5 1 43 7  275 6 57 04 0  12 3 t
225 4 1 4  811 65 18  195 219 193 11 3 1 8  989 1 9 0 1 47  612 2 2 4 872 15 9  4 7 0  257 68 21 787 665 4 1 3 7 5  862 5 56 6 5 6  06 0 2
25 16 2  144 1 5  59 3 10 3 0 2  051 135 945 36 8 8 63 6  512 1 2 4  26 4 1 61 41 3 1 ■384 06 3 3
3 0 16 7  174 1 46 7  651 4 3 1 7 1 96 3 891 706 6 221 555 1 8 9  025 __ __ __ __ 4
95 5 0 i  748 3 1 6 4  927 25 • 7 1 4 8 2 266 5 757 741 2 3 0  939 — —- — — — — 5
248 59 2  870 25 4 1 3 7 1 2 2 101 2 689 410 1 0 8 2 18  0 1 6  715 150 17  626 607 35 4  9 3 9  269 5 1 5 8 7  287 6 5 57 1  28 8 6
62 196 667 12 27 9  500 37 51 9  37 4 34 7 6 5 3 5  346 107 12  82 9  142 30 4 61 6  741 2 1 2 1 9  959 1 2 91 8  00 7 7
25 87  701 7 3  042 451 10 1 637 798 172 3 55 5  8 3 4 3 3 . 4  6 4 4  701 3 27 2  710 3 3 6 7  32 8 5 2 6 5 3  281 8
20 28  38 8 1 39 3 11 162 592 79 4 07 0  540 3 79  558 __ __ __ __ __ __ 9
141 2 8 0 1 1 4 5 8 1 4  778 43 36 9  646 484 3 8 5 4  995 7 73  206 2 4 9  818 — — ' ---- — 10
7 5 1 5 1 — __ 7 37 714 2 4 67 354 7 23 4  801 2 220 301 — — — — 11
5 4 29 9 — — 2 3 2  107 13 * 29  87 2 6 23 2  740 2 2 2 0  301 — — — — 12
2 852 — — 5 5 607 11 37  482 1 2 061 — — — — — — 13
219 2  08 4  671 49 6 44 9  588 87 2 02 1  940 1 1 2 9 1 5  643 04 2 11 4 19  137 470 13 3 51 6  467 4 1 22 6  39 9 2 2 17 5  768 14
23 198 496 •28 1 4 2 0  592 19 1 08 7  789 33 4 7 9 5 3  64 4 58 13  36 7  005 7 2 81 9  961 - 1 4 2 5  174 1 1 6 8 3  52 8 15
77 1 39 7  759 6 5 3  645 23 5 7 3  375 246 3  09 0  06 0 37 4  957 317 6 69 6  50 6 3 801 225 1 49 2  24 0 16
36 5 2  470 8 4  0 4 9  09 4 8 297 783 13 0 2 01 0  57 3 10 66 2  878 _ __ __ __ __ __ 17
83 43 5  946 7 92 6  257 37 62  993 419 2  5 8 8  765 9 15 0  27 0 — — — — — 18
78 19 0  599 7 3 4 0 2  588 36 1  52 4  114 388 4  27 0  102 35 7 151 362 3 1 29 3  05 3 4 59 4  11 6 3 2 8 5 6  63 2 19
25 92 307 1 3 9  623 14 4 3 4  48 4 114 64 5  150 26 5  82 4  826 2 123 235 4 5 9 4 1 1 6 3 2 8 5 6  632 20
16 26  26 2 1 5 799 8 4 7  26 7 73 3  18 8  790 6 1 30 7  36 9 1 1 16 9  81 8 __ __ __ _ __ 21
37 72 030 5 3  35 7  166 14 1 04 2  36 3 201 43 6  162 3 1 9 1 6 7 — — — — —- — 22
42 9 2  775 1 47  356 13 30 6  905 203 1 0 8 5  350 29 3 75 4  853 5 70 8  29 8 3 6 4 1 1 9 6 1 1 5 8 5  94 2 23
17 41 899 1 47  356 5 62  36 0 81 6 7 0  954 25 3  707 913 5 70 8  298 3 6 4 1 1 9 6 1 1 5 8 5  942 24
4 10  091 __ _ 3 3  949 21 74  479 1 __ _ __ __ __ __ __ 25
21 40  785 — — 5 24 0  596 101 3 3 9  917 3 4 6  94 0 — — — — — — 26
53 1 8 3  688 2 2 759 584 15 7 4  225 322 4  40 5  025 34 9 215 188 6 82 7  573 8 1 763 952 6 4 6 6 6  87 5 27
17 47 6 9 0 1 15  069 10 65  086 126 5 8 9  897 28 8 196 757 6 82 7  57 3 7 1 5 9 5  531 4 3 8 8 6  34 9 28
6 8 891 • 1 2 74 4  515 __ __ 30 72 57 0 4 1 01 6  062 __ __ 1 16 8  421 2 7 8 0  52 6 29
30 127 107 — — 5 9 1 3 9 166 3  742 55 8 ’ 2 2 369 — — — — — 30
154 42 2  23 4 8 1 4 8 6  381 96 1 590 116 834 8 1 4 7  231 80 1 6  755 148 16 2  053 925 7 1 4 1 8  731 4 5 3 3 3  12 3 31
33 91 590 4 96 3  680 39 1 01 8  567 279 4  93 7  184 71 16 410 075 15 2  03 3  246 7 1 4 1 8  731 4 5 3 3 3  123 32
3 6 411 __ __ 3 1 0 4 3 54 21 9  81 0 2 1 9 4 9 — __ __ __ __ __ 33
118 3 2 4  233 4 52 2  701 54 57 0  506 501 2 99 0  237 7 3 4 3  124 1 2 0  679 — — . --- 34
47 20 1  91 9 3 6 9 8  176 18 55 0  023 337 1 776 172 32 7 706 114 3 1 0 3 1 1 0 0 4 6 5 9  729 2 4  6 1 6  623 35
29 • 169 746 2 69 8  176 9 5 2 4  336 138 1 48 5  511 26 7 66 0  623 3 1 0 3 1 1 0 0 4 6 5 9  729 2 4  61 6  62 3 36
18 3 2 1 7 3 1 — 9 25  687 199 2 9 0  661 6 45 491 — — — , --- — 37
19 17  430 — — 6 1 6  419 129 4 5 4  118 16 4  28 9  673 3 . 86 7  174 5 2  2 8 5  733 1 • 9 1 9  93 8 38.
8 11 698 — — 4 15  512 48 2 2 9  501 9 2 3 7 9  273 2 861 542 3 1 4 2 0  042 — — 3 »
4 1 898 __ ___ 1 144 33 132 548 4 1 785 629 __ __ 2 86 5  691 1 9 1 9  93 8 40
7 3  83 4 — ' — 1 . 763 48 92  069 3 12 4  771 1 5  632 — — — — 41 .
1 2 4 2 5 037 21 4 165 37 8 1 4  185 611 20 50 6  559 6 846 11 2  0 7 2 1 4 8 1 3 8 5 24 6  23 0  47 9 156 37 35 8  114 45 1 1 6 1 4  4 1 8 31 84 766 312 42: i
571 2  91 6  807 128 2 4  76 0  904 375 17 591 828 3 934 78  2 8 0  545 1 3 0 6 24 0  31 7  141 150 36  0 2 3  142 42 10 5 8 0  30 6 2 8 83  0 6 5  84 8 43
119 301 585 12 7 26 7  452 38 51 5  949 516 13  661 016 36 5 07 5  00 0 2 1 2 5 8  84 3 3 1 03 4  112 3 17(0.0:464 44.
552 1 81 8  822 25 5 78 5  82 9 198 2 3 9 8  782 2 396 20  130 587 43 83 8  33 8 4 7 6 1 2 9 — — — — 45Ï
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Tukkukauppa (jatk.): —  Partihandel (forts.): 
Wholesale trade (con i.) :
Lääni — Län 
County
Kutoma-, nahka- ja kuuiitavara- 
tavarakauppa 
Textil-, Uider och 
gummivaruhandel 
Wholesale trade 
of textiles, leather and rubber goods
Rauta-, rakennus­












Liha- ja kala- 
kaupat
Kött- och iisk afiärer
Meat and iish 
dealers
Leipä-, maito­
ja meijerituot­teiden kaupat 
Bröd-, mjölk- 
och mejeripro- duktsaffärer 
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1 Uudenmaan — Nylands........... 156 14 383 254 53 12 273 575 598 53 324 082 6 368 80 137 675 375 4 797 411 190 3 962 091
2 Helsinki — Helsingfors....... 155 14 352 922 52 12 244 064 588 53 053 684 4 661 64 459 366 318 3 880 393 169 3 697 800
3 Muut kaup. — Övriga stader 
Other towns . ; .................. 1 29 511 4- 137 261 420 3 358 957 21 377 890 6 130 316
i Kaupp. — Hoping. — Market 
towns ............................... 5 132 530 382 5 064 210 19 - 148 700 8 91 979
5 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 1 30 332 . — — 1 607 905 7 255 142 17 390 428 7 41 996
6 Turun-Porin —Abo-Björneborgs 47 2 664 426 6 1 023 135 51 1 841 202 4 460 44 856 376 115 3 514 412 69 342 189
7 Turku — A b o ...................... 33 2 033 909 3 672 877 38 ■1 367 649 1474 15 282 047 67 2 701 818 50 ' 268 010
8 Muut kaup. — Övriga stader 
Other towns ...................... 9 600 593 2 - 289 823 11 460 966 759 7 958 192 28 430 657 7 ‘ '48183
9 Kaupp. — Köping. — Market 
toivns ............................... 1 19 008 1 60 435 1 115 408 5 172 436 11 ■ 300 244 7 20 448
10 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 4 10 916 — — 1 12 472 1819 16 443 701 9 81 693 5 5 548
11 Ahvenanmaa — Aland............ 1 4 643 __ __ 4 9 857 128 1 272 049 2 107 581 1 18 530
12 Kaupunki — Stad — Toton 1 4 643 — — 3 ' 7 796 76 761 995 2 107 581 1 18 530
13 Maas.—• Landsb.— Rur. distr. ----- — — — 1 2 061 52 510,054 — — — —
H Hämeen — Tavastehus ........... 32 2 653 103 6 3 803 709 • 57 5 762 024 3 695 38 568 079 I l l 1 404 115 39 303 756
15 Tampere — Tammerfors . . . . 19 1 603 278 5 1 877 075 25 4 957 989 909 12 248 250 42 801 334 12 50 472
16 Muut kaup. — Övriga stader 
Other towns........................... 9 887 237 1 1 926 634 17 153 475 860 9 834 803 41 407 524 11 69 422
17 Kaupp. — Köping. — Market 
toivns ...................................... 2 29 129 8 633 749 595 5 692 321 22 163 509 10 67 436
18 Maas.—■ Landsb.—  Rur. distr. 2 133 459 — — . 7 16 811 1331 10 792 705 6 31 748 6 116 426
19 Kymen — Kymmene .................. 5 1 004 970 7 1 005 699 13 396 892 1746 19 893 321 66 1 038 885 18 529 058
20 Kaupungit — Stader — Towns 4 1 001 301 7 1 005 699 6 243 843 . 623 8 019 846 39 551 782 6 26 819
21 Kaupp. — Köping. —■ Market 
towns ...................................... 1 3 669 4 133 882 424 5 589 033 11 419 227 5 12 134
22 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. — — ■ — — 3 19 167 699 6 284 442 16 67 876 7 490 105
23 Mikkelin —  S:t Michels ........... 7 378 305 3 341 531 10 99 581 1071 11 261451 25 599 200 11 44117
24 Kaupungit — Stader — Towns 7 378 305 3 341 531 6 52 641 391 5 594 925 20 652 842 10 39 007
25 Kaupp. —  Köping —  Market 
town . - . .................................... 1 83 1 117 793 4 40-317 1 5110
26 Maas.—■ Landsb.—  Rur. distr. — — — — 3 46 940 597 4 548 733 1 6 041 — —
27 Kuopion —  Kuopio .................... 6 1163 854 2 446 715 6 346 219 2 012' 21 939 020 37 692 215 24 156 612
28 Kaupungit — Stader — Toivns 6 1 163 854 1 379 600 4 343 850 607 9 010 418 26 512 956 23 152 320
29 Kaupp. — Köping. —  Market 
towns ...................................... 1 67 115 177 2 906 558 2 123 508 1 4 292
30 Maas.—• Landsb.—  Rur. distr. — — — — 2 2 369 1228 10 022 044 9 55 751 — -
31 Vaasan —  Vasa............................. 14 3 220 350 ■ 5 1 805 858 34 2 923 161 3 476 35 945 732 84 986 496 19 86127
32 Kaupungit —  Stä'der — Towns 13 3 219 162 5 1 805 858 27 2 599 955 1 235 16 711 593 62 651164 18 49 003
33 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ...................................... 1 1188 1 761 234 2 042 358 10 120 687 _ _
34 Maas.—--Landsb.—  Rur. distr. — — — — . 6 322 445 2 007 17 191 781 12 214 645 1 37 124
35 Oulun —  Uleäborgs .................... 6 324 643 5 885 707 12 188 312 1675 18 966 128 47 1 311 081 2 11131
36 Kaupungit — Städer — Towns 6 324 643 5 885 707 6 142 821 580 8 900 086 33 1 240 790 — —
37 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. • — — — —■ 6 45 491 1095 10 066 042 14 70 291 2 11131
38 Lapin —  Lapplands .................... __ __ 1 84 009 6 132 819 886 9 572 727 4 40 324 2 12 213
39 Kaupungit — Städer — Towns — — 1 84 009 3 13 680 215 2 879 469 ,3 38 757 2 12 213
40 Kaupp. —  Köping —  Market 
town ........................................ 1 149 2 390 281 1 1 567 _ _
41 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. — — — — 2 119 139| 522 4 302 977 — — ■ — —
42 Koko maa —  Hela riket —
Whole country ......................... 274 25 797 548 88 21 669 938 791 65 024 149 25 517 282 412 558 866 14 491 720 375 5 465 824
43 Kaupungit — Städer— Towns 262 25 569 847 86 21 542 388 738 63 535 610 12 810 165 019 947 702 12 255 488 315 4 562 095
44 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ...................................... ' 5 52 994 2 127 550 21 901 037 2 452 29 974 990 80 1 317 759 32 201 399
54 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. •7 174 707 — — 32 587 502 10 255 87 417 621 84 918 473 28 702 330
37
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Vähittäiskauppa:— Minuthandel: —  R etail trade:
Siirtomaa- ja elin­
tarvikekaupat 





Kangas-, käsityö- ja 
lyliyttavarakaupat 
Tyg- och kortvaru- 
affärer






Glothing, fur  





Rauta- ja rakennus- 
tarvikekaupat 
Järn- och byggnads- 
materialaffärer 





Maskin- och bil- 
affärer • 
M achinery and 
motor-car dealers
Kirja- ja paperi- 
kaupat
Bok- o. pappers- 
affärcr
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632 6 995 771 636 3 741 809 789 5 447 379 103 1 245 528 33 2115 525 168 6 584 380 375 3 696 072 1
452 5 202 745 489 3135 317 689 4 910 383 62 1020 370 24 2 021 183 ' 149 6 326 761 ' 310 3 542 034 2
105 804 599 37 212 107" 41 228 130 15 114 693 2 12 329 6 ' 127 008 18 65107 3
75' 988 427 59 255 733 30 161 222 13 75 526 3 34 306 8 122 341 • 20 44 896 4
— 51 138 652 29 147 644 13 34 939 4 47 707 5 8 270 27 44 035 5
500 3 617 873 532 3 028 026 382 2 319 360 102 1 179 638 24 602 124 60 . 1 853 626 145 459 118 6
245 1 491 365 235 1 702 548 161 1 128 960 31 636 178 13 406 849 26 1 348 192 ' 50 . 199 269 r
172 1 220 395 134 685 079 '80 561 678 16 209 570 3 ■ 32 508 19 306 876 21 106 971 8
82 905 537 75 361 899 51 377 141 '16 140 493 4 154130 7 165 258 12 54 935 9
1* 576 88 278 500 . 90 251 581 39 193 397 4 8 637 ' 8 33 300 62 97 943 10
13 166 077 13 67 419 5 50 395 4 42 951 1 7 742 2 19 849 4 32 574 u
13 166 077 12 65 258 5 50 395 4 42 951 1 7 742 2 19 849 4 32 574 12
— 1 2161 — — — — — — — — — — 13
449 5 056 171 420 2 653 814 402 3 102 009 82 1 110 227 18 3*32 971 65 1 291 013 139 496 714 14
166 1 958 464 120 1191 312 150 1 613 408 21 551 221 3 29 850 15 542 311 42 219 879 15
137 1 438 729 176 907 112 111 970 745 19 355 480 5 247 076 27 492 928 26 131 842 16
146 1 658 978 62 385 928 82 361137 16 118 979 4 35 232 18 239 252 25 65 476 17
62 169 462 59 156 719 26 84 547 6 20 813 5 16 522 46 79 517 18
256 1 961 530 151 671 390 162 1 445 885 37 294 762 13 272 064 34 644 842 54 203 750 19
160 1 099 619 64 369 411 79 799 047 14 150 360 4' 54 192 13 331 037 24 92 687 20
96 861 911 52 194153 45 502 313 7 86 654 5 169 669 15 281-458 11 55 289 21
— 35 107 826 38 144 525 16 57 748 4 48 203 6 32 347 19 55 774 22
91 1 256 838 87 398 814 65 725131 20 155 656 ' 3 99 467 13 177 804 23 90 953 23
75 983 196 60 317 042 40 649 481 15 127 340 1 18 945 12 175 673 10 64140 24
16 273 642 8 32 585 9 49 031 2 17 637 2 80 522 '--- — 3 11 641 25
— 19 49187 16 26 619 3 10 679 — — 1 2131 10 15172 26
167 1 868 083 . 143 1405 550 123 894 174 38 242 825 10' 911 224 16 316 280 49 190150 27
127 1 356 302 97 1 146 529 70 595 828 19 171 367 6 789 382 12 287 550 16 108 168 28
. 40 511 781 15 109 471 22 189 950 •10 45 958 2 95 194 3 24153 5 26‘698 29
— 31 149 550 31 108 396 9 25 500 2 26 648 1 4 577 28 55 284 30
342 3 395 393 285 1 762 002 249 2 001 913 65 636 665 20 1 497 448 55 1153 062 100 301 596 31
286 2 938 276 • 188 1 331 345' 119 1 330 269 28 496 979 11 1 458 062 37 853 851 40 187 370 32
53 416 943 21 129 684 29 181 242 5 34 703 4 26 515 7 243 868 6 22 451 33
3 40 174 76 300 973 .101 490 402 32 104 983 5 12 871 11 55 343 54 91 775 34
134 1 069 810 87 657 671 120 1 035 959 24 223 347 8 130 077 23 407 105 51 148 706 35
134 1 069 810 58 554 635 74 800 340 14 188 502 5 62 148 19 404 572 23 84 497 36
29 103 036 46 235 619 10 34 845 3 67 929 4 2 533 28 64 209 37
94 1 085 782 39 147 068 70 526 392 10 42 028 9 209 955 19 345 447 22 115 522 38
50 573 232 20 106 054 37 215 646 5 24 638 6 151121 7 122 326 0 30 539 39
44 512 550 10 31 654 16 218 254 1 14150 .1 45 992 10 222 416 . 6 33 195 40
9 9 360 17 92 492 4 3 240 2 12842 2 705 - 11 51 788 41
2 678 26 473 328 2 393 14 533 563 2 367 17 548 597 485 5 173 627 139 6 178 597 455 12 793 408 962 5 735 155 42
2 122 20 302 809 1 690 11 723 749 1656 13 854 310 263 '4 089 649 84 5 291 387 344 11 338 934 589 4 865 077 43
552 '6 129 769 302 1 501107 284 2 040 290 70 534 100 25 641 560 68 1 298 746 88 . 314 581 44
4 40 750 401 1308 707 427 1 653 997 . 152 549 878 30 245 650 43 155 728 285 555 497 45
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Vähittäiskauppa (jatk.): *— Minuthandel (forts.): — Retail trade (coni.):
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1 Uudenmaan — Nylands........... 66 929 501 266 667 329 49 16 041 097 495 2 889 721 2191 21 024 061 1 774 8 583 034
2 Helsinki — Helsingfors....... 36 696 660 230 584 263 6 9 713 520 — — 1 727 19 727 937 1388 7 982 131
3 Muut kaup. — Övriga städer 
Other towns...................... 5 62 847 12 39187 6 629 011 146 555 733 116 225 541
4 Kaupp. — Hoping. — Market 
towns ............................... 8 73 270 12 27 822 9 2 694 754 118 345 234 114 241 320
5 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 17 96 724 12 16 057 28 3 003 812 495 2 889 721 200 395 157 156 134 042
G Turun-Porin —Abo-Björneborgs 79 609 342 108 235 112 94 15 765 170 1017 5 785 665 1233 5 544 721 904 1 910 451
7 Turku — Abo . .................. 11 195 339 43 130 229 2 2 207 459 — * --- 540 . 2 865 831 .303 923 778
•s Muut kaup. — Övriga städer 
Other towns...................... 9 122 098 17 50 460 7 2 795 028 246 1 388 689 194 549 825
il f Kaupp. — Hoping. — Market 
towns ............................... 6 69 183 ' 9 19 385 8 1 949 891 2 8 366 118 645 526 97 234 101
10 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 53 222 722 39 35 038 77 ■8 812 792 1015 5 777 299 329 644 675 310 202 747
11 Ahvenanmaa — Aland . .......... 4 19 509 3 7 412 19 504 987 30 139 782 27 87 241 45 . 80 289
12 Kaupunki — Stad — Town 2 15 067 3 7 412 1 141 574 — — 26 86 985 26 73 323
13 Maäs.— Landsb.— Rur. distr. 2 4 442 — — 18 363 413 . 30 139 782 1 256 19 6 966
14 Hämeen — Tavastehus ........... 64 540 492 87 183 433 66 12 567 643 740 - 4 222 994 1013 5 302 727 900 2 123 456
15 v Tampere — Tammerfors . . . . 9 145 357 24 56 087 2 2 904 077 •--- ' — 303 2184 478 268 807 525
16 Muut kaup. — Övriga städer 
Other toums...................... 8 137 836 15 64 315 4 2 704 955 280 1 906 839 168 778 581
17 Kaupp. — Hoping. — Market 
towns ............................... 10 89 889 18 33 866 9 1 630 739 173 841 900 140 305 941
18 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 37 167 410 30 29 165 51 5 327 872 740 4 222 994 257 369 510 324 231 409
19 Kymen — Kymmene.............. 34 282 953 34 69 229 38 7 704 624 357 2 348 090 492 2 426 259 445 941 935
20 Kaupungit — Städer —Towns 9 118162 10 34 954 . 6 2 915 629 — — 195 1 476 147 169 585 662
21 Kaupp. — Köping. — Market 
toioiis ............................... 6 64 561 12 13 953 5 2 288 971 154 638 740 105 246 508
22 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 19 100 230 12 20 322 27 2 500 024 357 2 348 090 143 311 372 171 109 765
23 Mikkelin — S :t Michels ......... 33 176 392 19 31 573 30 4 441 539 426 2 284 067 225 779 900 239 551 601
24 Kaupungit —Städer — Towns 6 80 081 9 19 549 5 1 998 455 ■ ( --- — 128 569 174 111 397 546
25 Kaupp. — Köping —  Market 
town .......................................... 2 15 597' 2 4 016 2 419 665 1 5 371 31 162 659 22 60 832
26 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 25 80 714 8 8 008 23 2 023 419 425 2 278 696 66 48 067 106 93 223
27 Kuopion — Kuopio ..................... 55 349 991 36 83 681 44 8157 533 909 5 198 898 361 1 471 804 388 975 231
28 Kaupungit —Städer — Toivns 10 127 412 14 55 914 6 2 716 069 — — 181 990 621 135 585 591
29 Kaupp. — Köping. —  Market 
towns ........................................ 5 46 236 7 10 716 4 1 417 754 61 300 847 51 208 814
30 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 40 176 343 15 17 051 34 4 023 710 909 5 198 898 119 180 336 202 180 826
31 Vaasan — Vasa.............................. 78 496 243 80 185 127 109 13 524 742 1142 6 720 566 848 3198 352 839 1 375 309
32 Kaupungit —Städer — Towns 16 169 648 28 111 007 13 4 648 210 — — 389 2 486 409 320 950 573
33 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ........................................ 4 34 309 4 9 818 5 636 783 ■ 86 185 355 56 126 393
34 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 58 292 286 48 64 302 91 8 239 749 1142 6 720 566 373 526 588 463 298 343
35 Oulun — Uleäborgs ..................... 41 282 489 43 88 372 43 7 810 746 709 '  4 307 807 343 1481 827 422 725 199
30 Kaupungit —Städer — Toums 8 105 726 19 46 069 6 3 122 051 — — 187 1 220 946 162 521196
37 Maas.— Landsb.—  Rur. distr. 33 176 763 24 42 303 37 4 688 695 709 4 307 807 156 260 881 260 204 003
38 Lapin — Lapplands ..................... 19 137 110 18 39 298 16 3 814 763 389 2 473 431 175 583 394 332 586 604
39 Kaupungit — Städer — Towns • 4 41 505 7 18 609 3 1 290 457 — — 66 254 372 88 206 935
40 Kaupp. —  Köping —  Market 
torni ........................................... 2 34116 5 14 519 2 1 014 459 2 3 789 49 243 620 84 226 002
41 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 13 61 489 6 6170 11 1 509 847 387 2 469 642 60 85 402 160 153 667
42 Koko maa —  Hela riket —
Whole■ country ....................
Kaupungit — Städer — Towns
473 3 824 022 694 1 590 566 508 90 332 844 6 214 36 371 021 6 908 41 900 286 6 288 17 853 109
43 133 2 017 738 431 1 218 055 67 37 786 495 — — 4 414 35 714 161 3 448 14 588 207
44 Kaupp. — Köping. —rMarket 
towns ............................... 43 427 161 69 134 095 44 12 053 016 5 17 526 790 3 363 881 669 1 649 911
4 5 Maas.— Landsb.—• Rur. distr. 297 1 379 123 194 238 416 397 40 493 333 6 209 36 353 495 1704 2 822 244 2171 1 614 991
39
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64 6 2 9 3  819 136 22 0  450 687 6 9 6 3  530 120 4  1 8 6  99 8 46 2 1 80 0  769 78 81 388 30 5 1 1 0 5  235 1
501 2 4 9  023 109 20 9  633 491 6  43 0  689 95 3 96 2  043 341 1 681 459 40 51 70 0 287 1 0 9 2  786 2
43 17 03 4 7 4  375 58 197 53 6 15 76  90 5 25 17 164 11 4 392 8 6 596 3
54 13 751 14 5 04 8 38 21 8  643 9 136 763 1 9 22  808 6 1 0 2 2 8 3 878 i
48 14  011 • 6 1 39 4 .1 0 0 11 6  662 1 1 1 2 8 7 77 79  338. 21 24  27 4 2 1 9 7 5 5
363 127 792 59 4 0  706 441 1 6 6 5  382 41 6 8 6  273 330 4 7 6  999 52 29 27 8 41 76  571 6
134 68 266 20 17  492 126 78 3  628 19 381 91 7 91 17 9  4 2 4 11 15 718 23 5 4  392 7
76 2 4  04 5 16 14  214 91 49 8  350 19 22 6  57 2 51 8 9  50 4 14 5 90 4 11 13  216 8
43 1 9 1 0 2 9 4 243 41 206 314 3 77  784 23 4 2  35 6 10 1 7 1 5 4 4  442 9
110 16 37 9 14 4  757 183 . 177 090 — — 165 16 5  715 17 5 941 3 4  521 10
11 3 939 4 2 1 3 4 29 73 520 4 2 8 '7 0 1 6 .1 0  387 16 7 33 0 1 696 11
7 3  728 4 2 1 3 4 15 67 461 4 28  701 5 9 907 3 1 751 — — 12
4 211 • _ — 14 6 059 — — 1 48 0 13 5 579 1 696 13
369 207 347 51 4 2  909 431 1 762 930 30 81 8  166 320 4 7 2  578 62 30 985 4 9 1 1 0  270 14
114 5 6  41 4 17 19  496 119 702 662 16 3 9 0  85 8 85 1 3 4  902 13 10 05 1 18 2 8  953 15
72 109 517 14 . 12 440 61 581 229 8 2 8 7  04 8 35 9 4  05 3 12 8  58 6 21 75  395 16
67 22 930 14 8  741 52 270 088 ■ 6 140 260 34 63  461 9 2 4 4 4 7 4 1 8 2 17
116 18  486 6 2 232 199 20 8  951 — — 166 180 162 28 9  90 4 3 1 740 18
.183 68 049 34 23  325 211 83 2  713 21 370 782 157 2 4 9  320 23 13 51 6 17 1 7  848 19
56 30  646 14 10  909 87 53 3  718 16 29 1  04 3 57 101 802 7 4 7 9 2 12 1 0  38 9 20
58 2 1 1 3 9 10 9  539 32 20 8  371 5 7 9  739 20 67 025 5 2 .7 1 9 5 7 459 21
69_ 16 264 10 2  877 92 9 0  62 4 — — 80 8 0  49 3 11 6  00 5 — — 22
66 3 1 1 3 3 15 13  013 15 3 50 6  521 18 16 2  83 6 10 5 18 5  050 22 9 800 5 93 4 23
35 2 2  700 ' 9 1 1 2 1 7 62 36 2  69 5 17 142 025 30 99  35 4 9 6 31 6 5 93 4 24
8 3  913 3 999 .11 55  920 1 2 0  811 6 10  165 3 1 6 1 4 _ _ 25
23 4  520 3 797 80 87  906 — — 69 75  531 10 1 8 7 0 — — 26
144 58  039 27 21  339 208 887 809 15 260 909 15 6 3 1 1 2 8 4 22 12 640 9 8  04 4 27
55 3 3  437 . 15 13 40 9 58 '  53 0  764 10 181 657 28 115 852 10 '7  613 7 7 981 28
21 1 0 1 2 2 5 5 46 2 24 193 176 . 5 7 9  252 14 48  426 2 1 2 6 6 1 54 29
68 1 4  480 7 - 2 468 126 163 869 — — 11 4 147 006 10 3  76 1 1 9 30
274 70  980 54 38 122 489 1  251 079 36 39 6  46 3 362 47 2  737 62 22 017 22 1 5 1 2 8 31
122 4 6  242 29 25 619 155 86 6  69 8 32 3 4 8  787 89 2 0 9  48 4 18 9 55 0 14 12  01 4 32
18 6 258 6 2  715 29 115 784 4 47  676 18 2 8  165 4 1 7 7 5 3 1 6 3 6 33
134 18  480 19 9  788 305 2 6 8  597 — — 255 23 5  088 40 10 69 2 5 1 4 7 8 34
127 37  91 9 23 13 92 2 267 6 6 2  06 2 7 98 831 2 2 9 29 6  640 23 1 2  4 9 4 5 1 1  29 6 35
67 28  702 14 1 1 1 5 2 76 4 7 0  046 7 9 8  831 . 5 8 111 734 3 5  3 8 4 5 11  29 6 36
60 9  21 7 9 2  770 191 192 016 — — 171. 184 906 2 0 7 110 — — 37
82 2 5  68 4 16 8 575 227 54 8  269 11 217 309 18 4 15 8  695 25 17  907 7 4  07 6 38
37 14  588 8 5 748 41 18 4  59 4 7 11 2  3 4 3 29 30  037 3 2 90 3 2 2  005 39
25 8 221 4 2 407 51 21 3  303 2 8 9 4 0 8 41 4 9  457 7 ' 6  34 2 4 2  071 40
20 2 875 4 420 135 15 0  372 2 15  55 8 11 4 79 201 15 8 662 1 — 41
2  265 92 4  701 41 9 4 2 4  495 3 1 4 3 15  15 3  815 303 7 2 2 7  26 8 2 311 4  4 3 4  459 3 8 5 237 35 5 46 1 1 35 0  09 8 42
1 3 1 9 7 0 4  342 276 35 7  838 1 4 4 0 12 21 0  070 265 6 5 2 8  73 0 9 2 4 2 8 7 4  676 154 13 4  66 0 4 1 3 1 3 1 5  957 43
294 10 5  43 6 65 3 9  154 27 8 1 481 59 9 35 671 69 3 17 5 33 1  8 6 3 46 18 89 7 32 2 3  722 44
652 11 4  923 78 2 7  50 3 1 425 1 4 6 2  146 3 2 6  8 4 5 1 2 1 2 ' 1 2 2 7  920 185 8 3  7 9 8 16 1 0  419 45
40
Taulu 9. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin. —
Table 9. Number and sales of and tax on business enterprises,
■ Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
T axation  form  A . Establishments engaged in  trade and. 
comparable, business
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihto- 
Skatteblankett B. Producenter och 
nämnda ätcr- 
T axation  fornt B . Producers and distri-
Kaikki—  Samtliga 




















































1 000 mk 1 000 mk 100 mk 1 000 mk 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands.............. 10 547 234 311 446 9 088 222 77.7 423 63 824 013 31 958 509 3141 171 081131 2 752 167 510 722
2 Helsinki —  Helsingfors.......... 7 917 215 541 011 6 623 204 395 836 54 027 709 27 057 957 2 493 152 082 633 2179 148 843 055
3 Muut kaup. —  Övriga stader 
Other towns............................. 655 4 589 139 613 4 566 659 2 563 263 1 283 237 126 2 638 734 107 2 521 356
4 Kaupp. —  Hoping. —  Market 
towns ........................................ 606 5 584 999 571 5 510 727 3 016 285 1 508 105 121 7 190 836 103 6 987 188
5 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 1369 8 596 297 1 281 8 304 201 4 216-756 2 109 210 401 9 168 928 363 9 159 123
6 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 6 757 71100 449 6 253 63 955 114 29 958 634 14 986 668 1327 47 842 826 1221 .45 787 733
7 Turku —  A b o ............................. 2 285 29 665 792 2 031 27 693 160 10 919 734 5 465 396 451 20 453 517 420 19 527 186
8 Muut kaup. —  Övriga städer 
Other towns............................. 1119 13 262 215 1059 13 133 348 6 142 223 3 071 506 177 12 526 213 162 12 199 612
9 Kaupp. —  Hoping. —  Market 
towns ........................................ 600 5 914120 579 5 697 331 3 544 134 1 773 663 79 5 175 823 69 5 124 891
10 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 2 753 22 258 322 2 584 17 431 275 9 352 543 4 676 103 620 9 687 273 570 8 936 044
11 Ahvenanmaa —  Aland................ 223 ■ 1 880 858 204 1 564 975 879 429 439 894 34 224 679 28 135 295
12 Kaupunki —  Stad —  Town 123 1 076 035 119 1 026 259 537 561 269 032 19 118 £32 13 ' 29 048
13 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 100 804 823 85 538 716 341 868 170 862 15 106 247 15 106 247
14 Hämeen — Tavastehus _ _____ 5 828 60 973 202 5 455 57 315 661 28 236 171 14148 266 1592 68 328 212 1425 67 078 594
15 Tampere — Tammerfors . . . . 1456 27 450 571 1345 25 954 217 10 987 658 5 514 078 459 32 196 182 416 31 435 476
16 Muut kaup. — Övriga städer 
Other towns............................. 1300 14 052 090 1202 13 642 499 7 166 361 3 592 298 340 15 456 312 304 15 241 468
17 Kaupp. —  Köping. —  Market 
towns ........................................ 870 7 197 211 845 6 368 164 3 685 993 1 844 409 173 11 308 737 152 11 097 882
18 Maas.—  Landsb.—  Rur. distr. 2 202 12 273 330 2 063 11 350 781 6 396 159 3197 481 620 9 366 981 553 9 303 768
19 Kymen —  Kymmene.......... 2 740 30 602 439 2 628 29 586 147 13 208 652 6 607 269 462 32 003 049 428 31133 432
20 Kaupungit — Städer—Towns 917 15 456 814 868 14 631 541 5 783 699 2 894 726 139 5 878 805 129 5 781562
21 Kaupp. — Köping. — Market 
toivns ............................... 645 7 298 617 629 7 234 047 3 660 500 1 830 760 59 6 275 596 54 5 962 575
22 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 1178 7 847 008 1131 7 720 559 3 764 453 1 881 783 264 19 848 648 245 19 389 295
23 Mikkelin — S :t Michels ......... 1642 16 623 684 1580 16 156 826 8 080187 4 042 427 214 5 104 254 202 4 985 068
24 Kaupungit —Städer —Towns 607 10 339 925 . 581 10 163 943 4 302 059 2 153 735 87 3 267 488 80 3 199 095
25 Kaupp. — Köping — Market 
town ................................. 126 1 157 244 121 1 149 339 679 119 339 469 18 178 002 . 17 165 436
26 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 909 5 126 515 878 4 843 544 3 099 009 1 549 223 109 1 658 764 105 1 620 537
27 Kuopion — Kuopio ................ 2 908 32 999 729 2 820 32 406 392 15 400 964 7 701 782 289 14104 388 278 12 714 257
28 ■ Kaupungit —Städer —Towns 901 18 380 414 857 17 872 815 6 713 442 3 358 755 123 4 317 597 114 3 078 154
29 Kaupp. — Köping. — Market 
towns ............................... 273 4 125 789 257 4 094 064 2 253 357 1 126 948 21 2 861 514 21 2 861 514
30 Maas.— Landsb.— Rur. distr 1734 10 493 526 1 706 10 439 513 6 434165 3 216 079 145 6 925 277 143 6 774 589
31 Vaasan — Vasa....................... 5 467 58 400 684 4 997 53 861 594 24 019 334 12 012 125 1276 27 469 109 1127 25 247 996
32 Kaupungit —Städer —Towns 1838 34 223 184 1 690 -33 286 388 11 702 606 o 853 928 356 15 733 584 307 14 612 570
33 Kaupp. — Köping. — Market 
towns ............................... 340 2 459 722 322 2 439 136 1 451 938 726 391 49 2 543 676 45 2 027 322
34 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 3 289 21 717 778 2 985 18 136 070 10 864 790 5 431 806 871 9 191 849 775 8 608 104
35 Oulun — Uleäborgs ................ 2 686 28 499 744 2 441 27 554 472 12 435 313 6 220 102 268 10 256 932 229 10 029 947
36 Kaupungit —Städer —Toions 905 17 840 201 818 17 195 407 6 209 601 3 108 277 100 8 214 200 83 7 992 699
37 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 1781 10 659 543 1623 10 359 065 6 225 712 3 111 825 -168 2 042 732 146 2 037 248
38 Lapin — Lapplands ........... 1357 14 521 684 1247 14 334 673 6 340 113 3175 747 112 5 004 302 92 4 956 325
39 Kaupungit —Städer —Towns 343 5 432 225 321 5 406 243 2 120 155 1 063 302 36 4 578 649 28 4 543 112
40 Kaupp. — Köping — Market 
taion ................................. 238 4 543 583 220 4 513 251 1 812 845 908 961 17 130 530 15 125 729
41 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 776 4 545 876 706 4 415 179 2 407 113 1 203 484 59 295 123 49 287 484
42 Koko maa — Hela riket —
Whole country .................... 40 155 549 913 919 36 713 519 513 277 202 382 810 101 292 789 8 715 381 418 882 7 782 369 579 36»
43 Kaupungit —Städer —Towns 20 366 407 309 616 18127 388 968 315 129 176 071 64 686 227 4 906 277 462 346 4 342 269 004 393
44 Kaupp. — Köping. — Market 
towns ............................... 3 698 38 281 285 3 544 37 006 059 20 104171 10 058 706 537 35 664 714 476 34 352 537
45 Maas.— Landsb.— Rur. distr. 16 091 104 323 018 15 042 93 538 903 53 102 568 26 547 856 3 272 68 291 822 2 964 66 222 439
*) Myynnistä jälleenmyyjille. —  s) Myynnistä suoraan kulutukseen. —  a) Ravitsemisliikkeen. —  4) Huoneiden vuokrauksesta kertyneet 
*) Pr&n iörsäljning tili Aterförsäljare. —  *) Kr&n försäljning direkte för konsumtion. .—  •) Förplägningsrörelsens. —  4) Retaining för ut- 
')  F ro m  sales to distributors. —  8) F rom  sates direct to consum ers. —  *) Restaurants and like business. —  4) Incom e from  renting
41
Tabell 9. Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
according to the tax return form prescribed, by counties.
verolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
i 7 § av lagen om omsättningskatt 
försäljare
butor8 referred to under Sect. 7 o f PurcJiase T ax A ct
Verolomake C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Skatteblankett C. Förplägnings- och härbärgeringsrörelser 
Taxation form  C . Restaurants and hotels etc.
Beskattade — Chargeable Total . Verotetut —  Beskattade —  Chargeable
Veronalainen Veronalainen Veromäärä Kokonais- Kokonais- Veronalainen Veronalainen Veromäärä
myynti *) myynti *) Skättebelopp myynti myynti myynti *) myynti *) Skättebelopp
Skattbar Skattbar Luku Tötalför- Luku Totalför- Skattbar Skattbar A m oun t of
försäljning *) försäljning *) tax Antal säljning Antal säljning försäljning3) försäljning *) tax
Taxable sales *) Taxable sales s) 10% , 15% Number Gross sales• Number Gross sales Taxable sa les8) Taxable sa lesA) 10 %, 5 %, 3 %
X 000 mk 100 mk 1000 mk 1000 mk 100 mk
57 032 385 19 076 754 85 587 368 687 6 963 530 670 6 956 535 3 491 866 552 817 2 670 072 1
. 48 074166 16 496 269 72 847 017 491 6 430 689 478 6 423 694 3 265 894 504 040 2 495 838 2
1 094 643 507 961 1 856 945 58 197 536 56 197 536 74 368 18 322 71 428 3
3 537 900 • 724 418 4 624 692 38 218 643 38 218 643 75 056 20 039 68 397 4
4 325 676 1 348106 6 258 714 100 116 662 98 116 662 76 548 10 416 34 409 5
16 944 04» 5 336 888 24 959 979 441 1 665 382 438 1 665 382 784 213 154 500 552 599 6
9 986 997 1 795 631 12 691 032 126 783 628 125 783 628 351 866 .99 511 . 276 830 7
2^ 201 997 884026 . 3 529 227 ■ 91 498 350 91 498 350 197 013 37 014 158 977 8 '
2 793 075 946 737 4 211 703 41 206 314 41 206 314 90 549 11 211 68 019 9
1 961 980 1 710 494 4 528 017 - .183 177 090 181 177 090 144 785 6 764 48 773 10
15 530 38 915 73 880 29 73 520 29 73 520 38 369 4 738 28 720 11
12 324 8 394 24 927 15 67 461 15 67 461 32 325 4 738 26 913 12
3 296 30 521 48 953 14 6 059 14 6 059 6 044 — 1807 13
26 137 986 8 913 250 39 472 468 431 1 762 930 426 1 762 930 812 356 256 097 605 388 14
14 460 480 4 708 849- 21 486 292 119 702 662 117 702 662 296 257 141 916 251 496 15
6 460 862 2 009 487 9 472 180 61 581 229 60 581 229 231 405 78 575 204 086 16
2 199 468 694135 3 238 144 52 270 088 52 270 088 118 440 28 179 92 770 17
3 017176 1 500 779 5 275 852 199 208 951 197 208 951 166 254- 7 427 57 036 18
1 905 061 2 610 259 5 812 505 211 832 713 211 832 713 369 276 ' 67 158 250 571 19
1 106 550 490 765 1 843124- 87 533 718 87 .533 718 204 854 47 278 163 428 20
178 743 758 530 1 309 379 32 208 371 32 208 371 98 452 11222 63 487 21
619 768 1 360 964 >2 660 002 92 90 624 92 90 624 65 970 8 658 23 656 22
666 648 746115 1 755 644 153 506 521 153 506 521 242 467 53 982 164 926 23
430 165 269 702 817 622 62 362 695 62 362 695 154 186 42 775 120 409 24
22 309 35173 74 519 11 55 920 11 55 920 21 916 . 4 557 17 329 25
214174 441 240 863 503 . 80 87 906 80 87 906 66 365 6 650 27 188 26
1 469 787 1 542 906 3 764 444 208 887 809' 208 887 809 422 663 86101 287 048 27
. 945 879 406 059 1 546 167 58 530 764 • 58 530 764 227 830 60 777 184 723 28
67 622 490 990 799 399 24 193 176 24 193 176 74 775 12 471 57 342 29
456 286 645 857 1 418 878 126 163 869 126 163 869 120 058 •12 853 44 983 30
9 756 260 2 512 317 13 522 906 489 1 251079 483 1 250 559 659 789 93 600 409 866 31
5 766 594 1 344 388 7 782 115 155 866 698 153 866178 399 635 70 829 305 519 32
292 131 160 608 533 162 29 115 784 29 115 784 47 506 7 921 34 729 33
3 697 535 1 007 321 5 207 629 305 268 597 301 268 597 212 648 14 850 69 618 34
1126 961 989 611 2 604 416 267 662 062 261 662 062 348 960 85 428 205 893 35
1 002 576 671 792 2 006 220 76 470 046 76 470-046 194 990 76 616 155 602 36
124 385 317 819 598 196 191 192 016 185 192 016 153 970 8 812 50 291 37
166 847 367 945 703 892 227 548 269 218 548 269 232 509 74 228 173 685 38
87 916 245 614 448 008 41 184 594 40 184 594 60 321 18 793 48 553 39
50 627. 48 783 123 844 51 213 303 49 213 303 89 033 28 014 77 565 40
28 304 73 548 132 040 135 150 372 129 150 372 83155 27 421 47 567 41
115 221 514 42 134 960 ' 178 257 502 3143 15 153 815 3 097 15 146 300 7 402 468 1 428 649 5 348 768 42
91 631149 29 838 937 136 350 876 1 440 12 210 070 1418 12 202 555 5 690 944 1 201184 4 463 802 43
9 141 875 3 859 374 ‘ 14 914 842 278 1 481 599 276 1 481 599 615 727 123 614 479 638 44
14 448 490 8 436 649 26 991 784 1425 1 462 146 1 403 1 462 146 1 095 797 103 851 405 328 45
maksut y.m. 
hyrning av rum m.m. 
out o f room s, etc.
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(Taulu 9. Jatk.) (Tabcll 9. Forts.)
Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset 
Samtliga föreU).g, som inlämnat omsäMningsskattedeklaration 
AU business enterprises that have submitted purchase tax returns
Lääni — Län
Kaikki — Samtliga 






















1 000 mk 1 000 mk 100 mk
Uudenmaan — Ny lands ........................... 14375 412356 107 12510 397244 680 143977835 120215949
Helsinki — Helsingfors .......................
Muut kaup. — Övriga städer — Other
10 901 374 054 333 9 280 359 662 585 122 368 078 102 400 812
towns................................................. 839 7 425 409 776 7 285 551■ 4 258 557 3 211 610
Kauppalat ■— Köpingar — Market towns 765 12 994 478 712 12 716 558 7 373 698 6 201194
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 1870 17 881 887 1742 17 579 986 9 977 502 8 402 333
Turun-Porln — Äbo-Björneborgs ............. 8525 120608 657 7912 111408229 53178284 40499246
Turku — Äbo ......................................
Muut kaup. — Övriga städer — Other
. 2 862 50 902 937 2 576 48 003 974 23 153 739 18 433 258
towns........... ..................i .................
Kauppalat — Köpingar — Market
1 387 26 286 778 1312 25 831 310 9 462 273 6 759 710
towns................................................. 720 11 296 257 689 11 028 536 7 385 706 6 053 385
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr....... 3 556 32122 685 3 335 26 544 409 13 176 566 9 252 893
Ahvenanmaa — Aland.................. .......... 286 2 1 7 9  057 261 1 773  790 976  981 542  494
Kaupunki — Stad — Town ................ 157 1 261 928 147 1 122 768 595 342 320 872
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 129 917 129 114 651 022 381 639 221 622
Hämeen — Tavastehus ........................... 7851 131064  344 73 06 126157185 . 64355  860 5422 61 22
Tampere — Tammerfors ■......................
Muut kaup. — Övriga städer — Other
2 034 60 349 415 1878 58 092 355 30 595160 27251866
towns................................................. 1 701 30 089 631 1566 29 465 196 15 946 690 13 268 564
Kauppalat — Köpingar — Market towns 1095 18 776 036 1049 17 736 134 6 726 215 5 175 323
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 3 021 21 849 262 2 813 20 863 500 11 087 795 8 530 369
Kymen — Kymmene ............................... 3 4 1 3 63 438201 3 2 6 7 . 6 1 55 22 92 18160  406 12670  345
Kaupungit — Städer — Towns ........... 1143 21 869 337 1084 20 946 821 7 633 146 4 901 278
Kauppalat — Köpingar — Market towns 736 13 782 584 715 13 404 993 4 707 447 3 203 626
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 1 534 27 786 280 1468 27 200 478 5 819 813 4 565 441
Mikkelin — S:t Michels........................... 2 0 0 9 2223 4  459 1935 2164 8  415 9  789  399 5 9 6 2  997
Kaupungit — Städer — Towns ........... 756 13 970 108 . 723 13 725 733 5 198 887 3 091 766
Kauppala — Köping — Market town 155 1 391 166 149 1 370 695 763 074 431 317
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 1098 6 873 185 1063 6 551 987 3 827 438 2 439 914
Kuopion — Kuopio .................................. 3 4 0 5 47991  926 , 3306 4 6 00 84 58 18922  421 11753274
Kaupungit — Städer — Towns ........... 1082 23 228 775 1029 21 481 733 8 353 987 5 089 645
Kauppalat — Köpingar — Market towns 318 7 180 479 302 7 148 754 2 899 215 1 983 689
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr. .. 2 005 17 582 672 1975 17 377 971 7 669 219 4 679 940
Vaasan — Vasa.................... ................ 72 32 87120  872 6607 80360  149 37 04 13 00 2 5 9 4 48 97
Kaupungit — Städer — Towns............ 2 349 . 50 823 466 2150 48 765 136 19-284 052 lit 941 562
Kauppalat' — Köpingar — Market towns 418 5 119 182 396 4 582 242 1 960 104 1 294 282
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ '4 465 31-178 224 4 061 27 012 771 15 797144 10 709 053
Oulun — Uleäborgs..... ............................ 3221 39418  738 2931 38 246481 14986273 90 30411
Kaupungit — Städer — Towns ........... 1 081 26 524 447 977 25 658 152 8 155 575 5 270 099
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 2140 12 894 291 1954 12 588 329 6 830 698 , 3 760 312
Lapin — Lapplands.................................. 1 6 9 6 ■ 20074  255 1557 19839267 • 71 81 64 2 4 0 5 3 3 2 4
Kaupungit — Städer — Towns ........... 420 10 195 468 389 10 133 949 2 532 799 1 559 863
Kauppala — Köping — Market town ... 306■ 4 887 416 284 4 852 283 2 029 302 1 110 370
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 970 4 991 371 884 4 853 035 2 619 541 1 383 091
Koko maa — Hela riket — Whole country 52013 946486  616 47592 904238  946 368570  401 284899  059
Kaupungit — Städer — Towns ........... 26 712 696 982 032 23 887 . 670 175 263 257 538 285 205 500 905
Kauppalat — Köpingar — Market towns 4 513 • 75 427 598 4 296 72 840 195 33 844 761 25 453 186
Maaseutu — Landsb. — Rur. distr........ 20 788 174 076 986 19 409 161 223 488 77 187 355 53 944 968
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Taulu 10. Veronpalautuksia. —  Tabell 10. Skatterestitutioner.
Table 10. Tax refunds.
Lääni — Län 
County
t































Uudenmaan — Nylands .......................................... 565 3 972 712 40 106 319 605 4 079 031
Helsinki — Helsingfors . .................................... 498 3 928 041 39 106 300 537 4 034 341
Muut kaup. — Övriga städer — Other towns . . . . 19 30 634 . 1 19 20 30 653
Kauppalat — Köpingar — Market towns . ......... 20 8 945 — — 20 8 945
Maaseutu — Landsbygd — Rural district ............ 28 5 092 — — 28 5 092
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......................... 308 354 430 — _ 303 354 430
Turku — Äbo ..................................................... 130 242 206 — — 130 242 206
Muut kaup. — Övriga städer — Other towns . . . . 70 80 087 . — — 70 80 087
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 21 16 677 — — 21 16 677
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 82 15 460 — ‘— 82 15 460
Ahvenanmaa Aland............. ............................... 11 2 924 k _ _ 11 2 924
Kaupunki — Stad — Town................ ................. 8 2 871 — -- - 8 2 871
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 3 53 — — 3 53
Hämeen — Tavastehus ..................................... 250 435 568 5 2 635 255 438 203
Tampere —'Tammerfors ..................................... 100 361 359 ■ 3 83 103 361 442
Muut kaup. — Övriga städer — Other towns . . . . 66 55 265 2 2 552 68 57 817
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 34 13 205 — — 34 13 205
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 50 5 739 — — 50 5 739
Kymen — Kymmene............................................... 77 40 540 — — 77 40 540
Kaupungit — Städer — Toums............................ 40 ■ 27 728 . -- — 40 ' 27 728
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............. 17 10 929 — -- . 17 10 929
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 20 1883 — — - 20 1883
Mikkelin — S:t Michels .......................................... 45 15 006 _! _ 45 15 006
Kaupungit — Städer — Towns .......................... 26 13 565 — — 26 13 565
Kauppala — Köping — Market town ................. 7 1006 — —- 7 1006
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 12 435 — — 12 435
Kuopion—■ Kuopio ..............  ................................ 61 42 593 — . — 61 42 593
Kaupungit — Städer — Towns............................ 30 36 422 — — 30 36 422
Kauppalat — Köpingar — Market toums ............ 13 3 394 — . ------- 13 3 394
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 18 2 777 — — 18 2 777
Vaasan — Vasa ...................................................... 202 348161 _ _ 202 348 161
Kaupungit — Städer — Toums ............................ - 119 315 419 —- — 119 315 419
Kauppalat — Köpingar — Market toums : ........... 7 6 223 — . — 7. . 6 223
Maaseutu — Landsbygd — Rural district 76 26 519 — — 76 26 51'9
Oulun — Uleäborgs ................................................ 57 63 613 _ ' _ 57 63 613
Kaupungit — Städer — Toums............................ 39 61182 — — 39 61 182
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 18 2 431 — .  -- 18 2 431
Lapin — Lapplands ............................ ..................... 34 32 373 — ' -- 34 32 373
Kaupungit — Städer — Toums............................ 16 24 911 — — 16 24 911
Kauppala — Köping — Market town .................. 13 7 007 — — 13 7 007
Maaseutu — Landsbygd •— Rural district........... . 5 455 — — 5 455
Koko maa — Hela riket — Whole country ............ 1605 5 307 920 45 108 954 1650 5 416 874
Kaupungit — Städer — Toums............................ 1161 5 179 690 45 108 954 1206 5 288 644
Kauppalat — Köpingar — Market toums ............ 132 67 386 — — 132 67 386
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............ 312 60 844 — — 312 60 844
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'  Täydennysverotus. —  Tilläggsbeskatt- 

























1 Teollisuus ja käsityö ........................... ................. .............................. 7 052 1 626 954 3 796 1 588 482
2 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat............ '.................... 22 '  1476 10 1476
3 Muu kaivos- ja louhosteolfisuus . ................ ’...................................... 35 4 755 1 2
4 Elintarviketeollisuus............................................................................ 644 235 988 238 231 454
5 Väkiviina- ja juomateollisuus ............................................................. 2 402 1 402
6 Tupakkateollisuus ............................................................................... 1 4 055 1 4055
7 Tekstiiliteollisuus ................................................................................ 271 36 976 . 87 36 597
8 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . . ' ....................................... 2 001 334 846 1309 333 609
9 Puuteollisuus...................................................... : ............................... 978 13 216 59 12 843
10 Huonekaluteollisuus............................................................................. 479 45 699 311 45Y90
11 Paperiteollisuus.................................................................................... 5 1751 4 1751
12 Graafinen teollisuus.............................................................'............... 49 11111 29 10 325
13 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta .. 181 25 385 104 19 818
14 Kumiteollisuus .................................................................................... 93 36Q12 77 36 012
15 Kemian teollisuus .............................................................................. 16 3 235 12 3 235
16 Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus ................ 24 2 330 13’ . 2 291
17 Metallien perusteollisuus ................................................................... 8 ■ 1243 5 1243
18 Metallituoteteollisuus ......................................................................... 519 48 482 288 44 880
19 Koneteollisuus ......................................... - ........................................‘ 239 48 354 149 48 353
20 Sähköteknillinen teollisuus.................................................................. 216 109 174 165 109 174
21 Kulkuneuvoteollisuus .................. ...................... ............................... 837 408 037 612 ' 407 930
22 Muualla luokittelematon teollisuus . ................................................ 244 • 38119 189 35 552
23 Rakennustoiminta................. ; ............................................................ 161 123 915 114 123 150
24 Sähkö- ja kaasulaitokset .............. •.................................................... 26 79120 18 79 120
25 • Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset................................................... 1 13 273 — —
26 Tukkukauppa ...................................................................................... 1114 17 510 019 743 . 17 093 383
27 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa ................................................ 131 2 197 324‘ 91 2 158 588
28 Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa ......................................... 40 1 022 664 40 1 022 664
29 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rautakauppa .............................. 30 5 044 074 30 ’ 5 044 074
30 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa ............................................ 219 1 985 677 185 1 985 677
31 Rauta-, rakennustarvike-' ja konekauppa ......................................... 79 2 094 266 69 2 094 266
32 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden v.m.s. kauppa ..................... . 93 891 487 83 891 487
33 Puutavarakauppa.............. ■................................................................. 54 86 613 17 50 946
34 Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa.................................................. 45 235 829 42 235 829
35 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa ......................................... •31 333 776 26 333 776
36 Polttoainekauppa........... ..................................................................... 14 2 365 571 13 2 365 571
37 Tapetti-, matto- ja värikauppa.......................................................... 1 6 438 i 6 438
38 Maanviljelyskauppa........................................................................... '. 7 714 938 6 714 938
39 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet..................................................... 6 2,989 6 2 989
40 Vientikauppa....................................................................................... 59 409 722 19 94 513
41 Agentuuriliikkeet ................................................................................ 305 . 118 651 115 91 627
42 Vähittäiskauppa.................................................................................... 23 176 38 918 955 19 992 33 856 372
43 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa ................................................ 5 264 3 863 859 3 770 3 834 338
44 Liha- ja kalakaupat ..............................; ........................................... •675 260 648 372 243 766
45 Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat ......................................................... 318 109 350 245 106 923
46 Siirtomaa- ja elintarvikekaupat ............................................................................. 2 534 1 865 102 2 353 1 802 818
47 Tupakkakaupat................. ............................................................................................ 47 20 229 43 20 229
48 Virvokekioskit .............................................................................................................. 1 257 67 801 642 67 154
49 Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät kaupat ........................................... 433 ' 1 540 729 115 1 633 448
50 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa ............................................. 5108 6 064 334 4 647 6 058 856
51 Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat . ............................................................ 2 225 1 868 638 2 026 1 868 341
52 Valmisvaate- ja turkiskaupat .................................................................................. 2 1-84 2 693 348 1 977 2 689 147
53 Nahka- ja nahkateosten kaupat ............................................................................. 200 248 825 175 247 846
54 Kenkäkaupat ............................................................................................. 457 1 134 657 428 1 134 657
55 Kumitavarakaupat .................................................................. 42 118 806 41 118 866
45
Bingen. —  Supplementary taxation.












A m ount o f tax 
12%
100 mk
• • Verksamhetsart 
B ranch
1 438 300 1 726 218 Industri o. hantverk —  Industry and handicrafts 1
1376 1651 Stenbrott samt grus- o. sandtag —  Stone quarrying, sand and gravel pits 2
2 3 Annan gruvindustri —  Ron-metallic mining and quarrying 3
133 108 159 744 Livsmedelsindustri —  Food manufacturing industries , 1
402 • 482 Sprit- o. dryckesindustri —  Manufacture of alcohol and leverages 5
3 997' 4 797 Tobaksindustri —  Tobacco manufactures 6
35 868 43 044 Textilindustri — Manufacture of textiles 7
330 094 396 302 Sko-, bekladn-' o. somnadsind. — Manufact. of footwear, other wearing apparel and made 
up textile goods
8
11753 14 104 Traindustri —  Manufacture of wood ' 9
• 43 469 •52 181 Mobelsnickerier —  Manufacture of furniture 10
1751 2 103 Pappersindustri —  Manufacture of paper and paper prod. 11
4 378 5 259 Grafisk industri —  Printing, publishing and allied industries 12
18 193 21 823 Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manufacture of leather and leather products, 
except footwear
13
35 583 42 691 Gummivaruindustri —  Manufacture of rubier products U
3 235 3 880 Kemisk industri —  Manufacture of chemicals and chem. prod. 15
2 073 2 486 Foradlingsind. av andra icke metaliiska mineralprodukter —  Manufacture of mn-metallic 
mineral products
Metallravaruindustri —  Basic metal industries
16
1 139 < 1366 17
42 619 51171 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products 18
45 335 54 394 Maskinindustri — Manufacture of machinery 19
108 338 • 130 005 Elektrotekn. industri —■ Manufacture of electrical machinery apparatus 20
! 4Ô2 882 483 489 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport equipment 21
32 587 39 107 Icke annorstades upptagen industri —  Miscellaneous manufacturing, industries 22
122 615 147 133 Byggnadsverksamhet —  Construction 23
57 503 69 003 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity arid qas 21
— — Vattenlednings- o. renhaliningsverk —  Water and drainage services 25
12 236 345 14 683 660 Partihandel —  Wholesale trade 26
418 938 502 721 Handel med narings- o. njutningsmedel —  Wholesale trade of food, drink and tobacco 27
788 208 ' ■ '  -  945853 Forenad handel med livsmedel och textilvaror —  Combined wholesale trade of food and 
’textiles
28
4 312 756 5 175 307 Forenad handel med livsmedel, textiler o. jarnvaror —  Combined wholesale trade of food, 
textiles-and hardware
29
1 843 994 2 212 798 Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Wholesale trade of textiles, leather and rubber goods 30
2-084 010 ' 2 500 811 Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Wholesale trade of iron and construction 
materials-
31
869 084 ' 1 042 914 Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar o.a.d. —  Wholesale trade of electrical, 
sports and household articles •
32
38 926 46 711 ’ Travaruhandel —  Wholesale trade of timber 33
232 426 278 914 Bole- o. pappershandel — Wholesale trade of books and stationery 31
188 777 226530 Kemikake- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of chemicals and pharmaceutical goods 35
924 268 1109119 Bransleliandel -— Wholesale trade of fuels 36
6 438 7 726 Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of wallpaper, floor-coverings and paints 37
396 616 475 939 Jordbruksaffarer— Wholesale trade of farm implements 38
2 989 3 586 Ovriga specialpartiaffarer — Other specialized wholesale trade 39
41 307 49 592 Exporthandel — Export trade * 10
87 608 105139 Agenturaffarer — Commission business - 11
26 535 925 31 844 853 Minuthandel — Retail trade 12
1 591 660 1 910 280 Handel med narings- o. njutningsmedel — Trade in foodstuffs and luxuries 13
74 897 89 879 Kott- o. fiskaffarer — M eat and fish  dealers 44
73 534 88 273 Brod-, mjolk- o. mejeriproduktsaffarer — B a kery , m ilk and dairy products stores 45
1 352 329 1 622 981 Kolonial- o. livsmedelsaffarer — D elicatessen and provision-dealers stores 46
8115 • 9 737 Tobaksaffarer — Tobacco shops 47
49 8G2 59 895 Kiosker — K iosks 48
32 923 39 515 Ovriga narings- o. njutningsmedelsaffarer — Others 49
5 909635 7 091 833 Textil-, lader- o. gummivaruhandel — Retail trade of textiles, leather and rubber articles 50
1 817 181 2 180 798 Tyg-, handarbets- o. kortvaruaffarer— Textile and small wares stores 51
2 027 791 3 153 436 Bekladnads- o. palsvaruaffarer — Clothing, fu r  and accessories stores 52
240 294 288 380 Lader- o. ladervaruaff. — lea th er  and leather articles stores 53
1 105 882 1 327 030 Skoaffarer — Shoe, stores 54





Kaikki —  Samtliga 





















56 Rauta-, rakennus- ja taloustarvike- y.m.s. kauppa .......................... 2 516 5 479 958 2 240 5 474 967
67 Rauta- ja rakennustarvikekaupat........................................................................... 115 684 769 89 684 769
58 Tapetti-, matto- ja värikaupat........  .................................................................... -92 229 44G • 89 229 446
50 Kone- ja autokaupat.................................................................................................. 418 1 535 139 349 1 533 37360 Konttorikoneiden kaupat ........................ ................................................................. 56 88 128 52 88 128
61 Sähkö-, radio- ja  valaistustarvikekaupat ........................................................... 593 1 246 087 516 1 242 876
62 Lasi-, posliini- ja  muut taloustarvikekaupat ..................................................... ' 87 65 035 79 65 035
63 Urheilu- ja polkupyöräkaupat................................................................................. 349 522 732 323 522 718
64 Kello-, kulta- ja hopeatavarain kaupat ............................................................... 629° 585 779 595 585 779
65 Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat ............................................................... ‘ 377 522 843 148 522 843
66 Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet ................................................ 3 597 2 484 364 3141. 2 475 779
67 Kirja- ja paperikaupat .............................................................................................. 908 825 150 824 821 396
68 Apteekit ja lääkevarastot ........................................................................................ 474 408 358 •472 408 358
69 Kemikaalikaupat.......................................................................................................... 657 308 973 619 308 006
70 Polttoainekaupat......................................................... ................................................ 103 39 041 73 38 755
71 Huonekalukaupat........................................................................................................ 425 413 505 386 413 505
72 Kehys- ja taidekaupat .............................................................................................. 8G 20 796 ° 76 •20 689
73 Kukka- ja siemenkaupat . . .  . : ............................................................................... 560 118 342 414 117 877
74 Puutavarakaupat ......................................................................................................... 92 95 269 67 95 269
75 Muut erikoiskaupat .................................................................................................... 280 254 930 220 251 924
76 Yleiskaupat......................................................................................... 6 691 16 026 440 6194 16 012 432
77 Tavaratalot ................................................................................................................... 2 621 703 2 621 703
78 Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat ................................................................... 485 10 845 486 481 10 845 160
79 Ei osuustoiminnalliset sekatavarakaupat (maakaupat) .................................. 5 859 4 505 306 5 609 4 505 166
80 Käytettyjen tavarain kaupat ................................................................................. 335 53 688 100 40 146
81 Huutokauppakamarit y.m.s. liiketoiminta ........................................................... 10 257 2 257
82 Palvelukset.......................................... ............................................................................ 760 71432 502
%
69 285
83 Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet ............................................ 235 7 191 85 7 191
84 Parturit, kampaamot ja kauneussalongit ...................................................... 36 10 695 34 10 680
85 Valokuvaamot .............................................................................................................. 367 22 975 313 22 975
86 Muut palvelukset.............................: . .  ............................................ 122 30 571 70 28 439
87 Yhteensä 32102 53 127 360 25 033 52 607 502
Täydennysverotus. Jatk. —  Tilläggsbeskättningen.
Taulu 12. Liikeyritykset varaston kokonaisarvon mukaan.—
Table 12. Business enterprises
Varaston kokonaisarvon mukaan 
B y the total value of stocks












Total value of 
stocks
1 000 mk
■Ei v a r a s to a  —  N o  stock  ........................................................................................ 6  641
—  2 4 ........................................................................................................ 2 29 0 27  45 9
2 5 —  49 ............... .............................................................. ......................... 1 54 9 . 56  367
5 0 —  99 ............................................................................................................. 2 28 4 16 6  82 0
1 0 0 —  249 ........................................................................................................ 4  8 4 5  ' 81 2  55 3
2 5 0 —  499 ...................................................................................... ................. 4  671 1 6 8 4  Ö34
5 0 0 —  999 ........................................................................................................ 4  071 2 87 4  782
1 0 0 0 —  2 499 ...............................!-............................. ....................................... 3 1 9 8 4  9 4 8  33 9
• 2 5 0 0 —  4  999 ........................................................................................................ 1 1 6 4 4  051 144
6  0 0 0 —  9  999 ................................. ..................................................................... 631 4 3 3 8  985
1 0  0 0 0 —  2 4  999 .................. •..........................: ................................................. . 454. 7 00 9  555
2 5  0 0 0 —  49  999 ........................................................................................................ 173 5 9 3 4  91 9
6 0  0 0 0 —  9 9  999 ........................................................................................................ • 8 4 5 881 532
1 0 0  0 0 0 — 24 9  999 ................................. ■.................................................................... 33 4  613 81 4
2 5 0  0 0 0 — 49 9  999 .........................................................................................•............. .6 2 17 8  33 9
5 0 0  0 0 0 —  ................................................................................. ..................................... 8 8 548 718



















5 209 103 6 251.122 Jam-, byggnadsmaterial- 0 . husgcradshandel. o.a.d. — Retailt trade of metalware,, con­
struction materials and household utensils
56
668 133 801 750 Jam- 0 . byggnadsmaterialaffarer — M etalw are and construction materials stores 57
220 704 264 837 Tapet-, matt- o. fargaffarer — W allpaper, floor coverings and paints 58
1 481 407 • 1 777 698 Maskin- o. bilaff. — M ach in ery  and m otor-car dealers 59
88 066 105 683 Kontorsmaskinaff. — O ffice m achinery dealers GO
1 204 209 1 445 128 Elektricitets-, radio- o. belysningsmaterialaff. — E lectrical apparatus, radio and lighting appliance  
stores
61
57 716 69 273 Glas-, porslins- o. andra husger&dsaffarer —  Glassware, china and other household appliance stores 62
488 431 • 586 144 Sport- 0 . sykelaff; —  Sporting goods-and bicycle stores 63
582 430 699 108 Ur-, guld- 0 . silvcrvaruaffarer —  W atchm aker's, goldsmith’ s and silversm ith’s shops 
Ovriga till denna grupp horande affarer —  Others
64
417 917 501 501 65
1 866 521 2 240 341 Andia specialaffarer mom minuthandeln — Other specialized retail stores 66
623 737 748 711 Bok- 0 . pappersaifarer —  B ook  and stationery stores 67
143 264 172 015 Apotek 0 . medicinfdrr&d —* Chem ist's shops and medical stores 68
303 229 . 363 958 Kemikalieaffarer — Drugstores 69
38 433 46 117 Briinsleaffarer — F u el dealers 70
411 873 494 242 Mobelaffiirer — F u rn itu re stores 71
17 748 21 308 Bam- 0 . konstaffiirer — F ra m e and art shops 72
46 251 '55 572 Blomster- o. froaffarer — F lorists and seed shops 73
89 416 107 291 Triivaruhandel — Tim ber m erchants 74
192 570 231 127 Ovriga specialaffarer — Others 75
11 959 006 14 351 277 ■ Allman minuthandel — General retail trade 76
599 056 718 868 V-aruhus — D epartem ent stores 77
7 853 888 9 424 550 Kooperativ diverseliandel — C o-operative general stores 78
3 486 556 4 184 451 Ej kooperativ diverseliandel (lanthandel) — N o n  co-operative general stores 79
19 480 23 388 Handel med anvanda varor — Second-hand stores 80
17 20 Auktionskammare o. annan dylik affiirsverksamhet — -Auctioneer’s offices, peddlery and other 
sim ilar trade
81
67,046 80 517 Tjanster — Services • ' 82
5 920 7 100 Tvatt-, rengorings- 0 . reparationsaff. samt fargerier — Laundries, cleaning and dyeing 83
10 680 12 824 Barberare, damfriserings- 0. skonhetssalonger — Barher and heauly shops 84
22 947 27 583 Fotografiateljcer — Portrait and commercial photographic studios 85
27 499 33 010 Andra tjanster — Other services 86
40 277 616 48 335 248 Summa — Total 87
Forts. —  Supplementary taxation. Coni.
Tabell 12. Företagen enligt lagrets totala värde.
by the total value of stocks.
„Verotetut —  Beskattade —  Chargeable
Enligt lagrets totala värde 



















A m ount o f tax 
12 %
100 mk1 000 mk
0
Intet lager —  No stock
2 158 26 007 '  24 453 29 465 — 24
1 488 54 204 • 47 978 57 792 25— 49
2 230 163 277 139 240 167 338 • 50— •99.
4 764 799 396 658 268 790 814 100— 249
4 632 1 670 636 1 363 886 1 636 975 250— 499
4 047 2 857 269 2 396 203 2 875 480 500— 999
3178 4 918 703 4 269 303 5 123 622 1 000— 2 499
1157 4 026 713 3 530 762 4 236 808 2 500— 4 999
628 4 315 012 3 690 761 4 428 876 5 000— 9 999 •
450 • 6 943 558 • 5 548 036 6 657 599 10 000— 24 999
.172 5 900 498 4 753 754 5 704 503 25 000- 49 999
83 5 802 101 4 586 131 5 503 359 50 000— 99 999
32 4 403 071 3 408 973 4 090 775 100 000—249 999
6 2 178 339 1 705 176 2 046 211 250 000- 499 999
8 8 548 718 4 154 692 4 985 631 500 000-
25 033 52 607 502 40 277 616 48 835 248 Summa — Total
48
Täydennysvcrotus. Jatk. — Tilläggsbeskattnmgen. Forts. — Supplem entary taxation. Cont.
Taulu 13. Liikeyritykset lääneittäin. — Tab eli 13. Företagen länsvis.
Table 13 . B usiness enterprises by counties.
Lääni — Län 
County
Kaikki — Samtliga 




























Amount of tax 
12%
100 mk1 000 mk
Uudenmaan — Nylands ........................................... 8 804 22 128 770 6 080 21 741 378 15 189 208 ' 18 227 629
Helsinki — Helsingfors ....................................... 6 631 20 010 535 4 451 19 625 369 13 463 515 16 156 703
Muut kaup. — Övriga städer — Other towns ---- 547 640 883 425 639 254 588 349 706 042
Kauppalat — Köpingar — Market towns . . . . . . . . 560 682 403 456 682 216 553 183 663 830
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............. 1066 794 949 748 794 539 584 161 701 054
Turun-Porin — Abo-Björneborgs' ......................... 5 430 6 583185 4 441 6 551 601 5 293 157 6 351 776
• Turku — Äbo ...................................................... 1647 2 399 408 1416 2 376 685 1 902 749 2 283 420
Muut kaup. — Övriga städer — Other towns ---- 947 1 347 958 776 1 345 019 1 158 978 .1 390 735
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 511 666 052 453 665 047 550 145 660 179
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............. 2 325 2 169 767 1 796 2 164 850 1 681 285 2 017 442
Ahvenanmaa — Aland ............................................. 183 177 744 138 . 177 283 154 673 ’ .. 185 587
Kaupunki — Stad — Town .................................. 102 97 906 82 97 445 89 501 107 391
Maaseutu — Landsbygd — Rural district........... . 81 ■ 79 838 56 79 838 65 172 78 196
Hämeen —■ Tavastehus...................... .................... 4 499 5 538 523 3 669 5 529 162 4 589 820 5 508 383
Tampere — Tammerfors ...................................... 1243 2 225 264 948 2 218 845 1 890 417 2 268 641
Muut kaup. — Övriga städer — Other tovnis . . . . 1030 1 293 992 855 1 292147 1110 710 1 332 929
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............. 734 642 573 591 641 480 541 581 650 051
Maaseutu —■ Landsbygd — Rural district ............. 1492 1 376 694 1275 1 376 690 1 047 112 1 256 762
Kymen — Kymmene . ............................................. 1995 2 407 252 1831 2 380 502 2 046 744 2 456 268
Kaupungit — Städer — Towns ............................. 704 1 223 310 653 1 196 688 1 066 255 1 279 663
Kauppalat — Köpingar — Market towns : ........... 593 621493 559 621 437 538 462 646 073
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............. 698 562 449 619 562 377 442 027 530 532
Mikkelin — S :t Michels ........................................... 1182 1 815 894 1111 1 815 857 1 471 615 1 765 968
Kaupungit — Städer — Towns . ........................... 454 1 013 136 443 1 013 136 860 066 1 032 052
Kauppala — Köping — Market town .................. 87 148 502 84 148 496 123 001 147 636
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............. 641 654 256 584 654 225 488 548 586 280
Kuopion — Kuopio .................................................. 2 072 3 855 988 2 020 3 855 988 3 076 123 3 691 854
Kaupungit — Städer — Towns............................. 666 1 985 535 638 1 985 535 1 657 174 1 988 845
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 187 526 271 182 526 271 416 311 499 572
Maaseutu — Landsbygd — Rural district ............. 1219 1 344 182 1200 1 344 182 1 002 638 1 203 437
Vaasan — Vasa ........................................................ 4 334 5 866 868 3 402 5 804 272 4 787 045 5 744 828
Kaupungit — Städer — Towns............................. 1488 3 078 613 1 239 3 018 963 2 625 700 3 150 907
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 285 268 121 228 268 083 230 768 276 913
Maaseutu — Landsbygd — Rural district ............. 2 561 2 520 134 1 935 2 517 226 1 930 577 2 317 008
Oulun — Uleäborgs ................................................... 2 372 2 947 810 1523 2 947 528 2 316 921 2 780 241
Kaupungit — Städer — Towns............................ 783- 1 524 809 540 1 524 574 1 281 076 1 537 272
Maaseutu — Landsbygd — Rural district ............. 1589 1 423 001 983 1 422 954 1 035 845 1 242 969
Lapin — Lapplands ___*........................................... 1231 1 805 326 818 1 803 931 1 352 310 1 622 714
Kaupungit —■ Städer — Toions..................... . 301 • 637 646 220 636 395 504 506 605 403
Kauppala — Köping — Market town .................. 207 522 582 150 522 438 397 253 476 715
Maaseutu — Landsbygd — Rural district ............. 723 645 098 448 645 098 450 551 540 596
Koko maa —• Hela landet — Whole country - . . . . . . 32102 53 127 360 25 033 52 607 502 40 277 616 48 335 248
Kaupungit — Städer — Towns............................. 16 543 37 478 995 12 686 36 970 055 28 198 996 33 840 003
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............ 3164 4 077 997 2 703 4 075 468 3 350 704 4 020 969
Maaseutu — Landsbygd — Rural district............. 12 395 11 570 368 9 644 11 561 979 8 727 916 10 474 276
